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              ΤΜΧΠΠΑ   Διπλωματική Εργασία  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η γεωργική ενασχόληση εφαρμόζεται επί σειρά χιλιετιών ως κύριο μέσο εξασφάλισης των 
απαιτούμενων διατροφικών πόρων για την ανθρώπινη επιβίωση. Παρά την όποια μετεξέλιξή 
της γεωργίας στην πορεία των ετών η ουσιαστική διαφοροποίηση έγινε στη διάρκεια του  
προηγούμενου αιώνα με την συμβολή της τεχνολογίας, της γεωπονικής καθώς και της 
γενετικής επιστήμης. Η προκύπτουσα μορφή γεωργίας, η εντατική γεωργία, θέτει ως 
πρωτεύοντα ρόλο την βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση του παραγόμενου γεωργικού 
προϊόντος. 
Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην εντατική γεωργία επέφερε σημαντική 
διαφοροποίηση στην ισόρροπη σχέση η οποία είχε δημιουργηθεί μεταξύ αγροτικού χώρου 
και φυσικών οικοσυστημάτων. Η εκμηχάνιση της γεωργίας και η αύξηση των 
χρησιμοποιούμενων χημικών εισροών, κύρια γνωρίσματα της εντατικής γεωργίας, 
ευθύνονται για την εμφάνιση φαινομένων συρρίκνωσης και ποιοτικής υποβάθμισης φυσικών 
οικοτόπων. Τα φαινόμενα αυτά συνοδεύονται και από τη ρύπανση υδάτινων συλλογών, του 
υδροφόρου ορίζοντα και του καλλιεργήσιμου εδάφους, κυρίως λόγω αθρόας χρήσης 
χημικών σκευασμάτων λίπανσης και φυτοπροστασίας.  
Η εντατικοποίηση της γεωργίας, η οποία συνοδεύεται επίσης από πρακτικές 
μονοκαλλιέργειας και απαλλοτρίωσης φυσικών οικοσυστημάτων προς απόδοση νέων 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αποτελεί το κυριότερο γενεσιουργό αίτιο μείωσης της 
βιοποικιλότητας, τροποποίησης του φυσικού τοπίου και αλλαγής του μικροκλίματος, τόσο 
σε χερσαία όσο και σε υδατικά οικοσυστήματα. Η έκταση των υγροτόπων, στους  οποίους 
εφαρμόζονται  περισσότερο οι μέθοδοι της εντατικής γεωργίας, εκτιμάται ότι έχει υποστεί 
αλλοίωση στο τριπλάσιο τα τελευταία σαράντα χρόνια, ενώ η ποιότητα νερού και 
οικοσυστημάτων τους υποβαθμίζεται σταθερά. Η κρισιμότητα της κατάστασης έχει ήδη 
διαπιστωθεί, και στα πλαίσια των προσπαθειών μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων της 
εντατικής γεωργίας προωθούνται, διεθνώς, νομοθετικές δράσεις και ενημερωτικές καμπάνιες 
με στόχο την υιοθέτηση ορθών γεωργικών πρακτικών. Παράλληλα, διερευνούνται 
εναλλακτικά σενάρια αγροτικής παραγωγής φιλικότερα προς το περιβάλλον, κυριότερα των 
οποίων είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση και η βιολογική καλλιέργεια. 
 
1.1. ΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 
   
Η τέχνη της γεωργίας είναι στενά συνυφασμένη με την πορεία του ανθρώπινου είδους και 
αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Για το λόγο 
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αυτό δικαίως αποκαλείται «μήτηρ και τροφός πάσης επιστήμης και τέχνης». Αποτέλεσε και 
αποτελεί και στις μέρες μας, το θεμέλιο λίθο οικονομικής ανάπτυξης κρατών και λαών και 
επίσης σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα του οικουμενικού πληθυσμού στον πλανήτη. Αυτό 
γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστούμε πως η αύξηση του πληθυσμού της γης (ο 
παγκόσμιος πληθυσμός των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων το έτος 1650 αυξήθηκε ραγδαία 
και στις μέρες μας προσεγγίζει τα 7 δισεκατομμύρια - www.prb.org) επετεύχθη με 
εκρηκτικούς ρυθμούς μετά την περίοδο της εφαρμογής της ανεπτυγμένης γεωργίας και 
παράλληλα με την εδραίωση της μηχανοποίησης της γεωργικής παραγωγής (Γαλανοπούλου 
– Σενδούκα, 1995). 
Γεωργία ορίζεται η τεχνική που εφαρμόζεται με στόχο την εκμετάλλευση της 
παραγωγικότητας των φυτικών ειδών και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή τροφίμων ή 
άλλων χρήσιμων προϊόντων για την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών. Με την εφαρμογή των 
ενδεδειγμένων πρακτικών της γεωργίας, επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν καλύτερη 
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε άλλες μορφές χρήσιμες για την επιβίωση του ανθρώπου 
(Δαουτόπουλος & Κουτσούκος, 2008).  
 
1.1.1. Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
Η πορεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στον ελλαδικό χώρο δίνει την παρουσία της από 
την αρχαιότητα με καταγραφές σε σημαντικά κείμενα και ευρήματα. Το πιο παλιό είδος 
γεωργικής εκμετάλλευσης εκτιμάται ότι αποτελούσε η ελιά, η οποία προϋπήρχε στην 
ιστορική διαδρομή του ανθρώπινου είδους για την εκμετάλλευση του καρπού της , με την 
παραγωγή ελαίου τόσο για τη διατροφική σημασία που προσέδιδε , όσο και για το φωτισμό, 
την υγιεινή και την καθαριότητα του σώματος. Ο Αναγνωστόπουλος(1951) υποστήριξε, ότι 
βάσει των ευρημάτων των ανασκαφών της Κνωσού, ότι η πατρίδα της ελιάς είναι η Κρήτη. 
Την υπόθεση αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι το όνομα της ελιάς είναι ελληνικό και 
διατηρήθηκε σε όλες τις γλώσσες. Η παραγωγή του λαδιού προϋπήρχε χρονολογικά 
τουλάχιστον πέντε χιλιάδες χρόνια προ Χριστού. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν για την 
παραγωγή του λαδιού ήταν παραπλήσιοι αυτών που εφαρμόζονταν στα σταφύλια με το 
πάτημα του ποδιού. Δημιουργούσαν ένα λάκκο από πέτρα, το ληνό, και μέσα έβρεχαν για 
μερικές μέρες με ζεστό νερό και έπειτα τις πατούσαν. Το λάδι αναδυόταν στην επιφάνεια 
όπου το συλλέγανε με ειδικά δοχεία.     
   
Σήμερα σε όλη την υδρόγειο υπάρχουν περίπου 800 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, από τα 
οποία το 95% καλλιεργείται στη λεκάνη της Μεσογείου, η οποία διαθέτει άριστες 
κλιματοεδαφικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ελιάς. Στην Ελλάδα η ελιά είναι 
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καλλιέργεια με πολύ μεγάλη διάδοση. Η εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας είναι μεγαλύτερη 
από κάθε άλλου καρποφόρου δέντρου και καταλαμβάνει περισσότερο από 6,5 εκατομμύρια 
στρέμματα, έκταση που αναλογεί στο 15% της καλλιεργούμενης γης και στο 75% των 
δεντρωειδών καλλιεργειών.  
Το ελαιόλαδο αποτελεί σπουδαίο προϊόν, μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής 
σημασίας, η ακαθάριστη αξία της παραγωγής του αντιπροσωπεύει το 12,5% της 
ακαθάριστης φυτικής παραγωγής της χώρας και το 46,5% του ακαθάριστου γεωργικού 
εισοδήματος. Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια καλείται να αντιμετωπίσει έντονο πρόβλημα 
ανταγωνιστικότητας, που αφορά τη διάθεση του ελαιολάδου και της βιώσιμης ελληνικής 
ελιάς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
1.1.2. Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
Το βαμβάκι καλλιεργούνταν από του ιστορικούς χρόνους. Έρευνες δείχνουν ότι 
καλλιεργούνταν πρώτα στην Ινδία και την Αμερική, αλλά υποστηρίζεται ότι το βαμβάκι 
προέρχεται από την Ινδία, μια χώρα με πανάρχαιο πολιτισμό που καλλιέργησε πριν από 
πέντε χιλιάδες χρόνια το βαμβάκι διοχετεύοντας κοντινές και απομακρυσμένες χώρες με 
βαμβακερά υφάσματα(Τόλη,1997).  Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα η κατεργασία του 
βαμβακιού γινόταν με πρωτόγονα μέσα. Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνταν ήταν η 
ιπτάμενη σαΐτα, η κλωστική μηχανή, ο αργαλειός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1984, 
το κλωστικό μηχάνημα και αργότερα χτίστηκαν μεγάλα εργοστάσια, εκκοκκιστικές μηχανές 
αλλά και το πρώτο πριονωτό εκκοκκιστήριο. Οι παραπάνω εφευρέσεις έφεραν επανάσταση 
στην έναρξη της εκκοκκιστικής βιομηχανίας και μετέπειτα το βαμβάκι διαδραμάτισε 
ουσιαστικό ρόλο στη Βιομηχανική Επανάσταση. 
 Το βαμβάκι στην Ελλάδα έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά στο Νομό Ηλείας 
το 2ο μ.Χ αιώνα με την ονομασία «βύσσος», ενώ το όνομα «βάμβαξ» αναφέρεται για πρώτη 
φορά στη νομοθεσία του Ιουστινιανού (6ο μ.Χ αιώνα). Το 10ο αιώνα διαδόθηκε σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια, ενώ κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας καλλιεργούνταν στη 
Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Το 1931 με εισήγηση του Ελευθερίου Βενιζέλου 
θεσμοθετείται ο νόμος 5211 για το Ινστιτούτο Βάμβακος, ενώ το 1932 διχοτομείται σε δυο 
τμήματα και δημιουργείται ο Οργανισμός Βάμβακος. Το Ινστιτούτο Βάμβακος 
δραστηριοποιούνταν ουσιαστικά με την έρευνα, ενώ ο  Οργανισμός αποτελεί το φορέα που 
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1.1.3. Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ. 
Στην Ελλάδα, ο τομέας των εσπεριδοειδών αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του κλάδου 
των δενδρωδών καλλιεργειών και ιδιαίτερα των καλλιεργειών για την παραγωγή φρούτων, 
τόσο από άποψη εκτάσεως και παραγωγής, όσο και από την άποψη της ακαθάριστης αξίας 
αυτής. Η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, εκτείνεται κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Δυτική 
Ελλάδα και στην Κρήτη. Κατά την καλλιέργεια, η επιτυχία μιας εσπεριδοφυτείας εξαρτάται 
από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, την επιλογή της τοποθεσίας εγκαταστάσεως 
της φυτείας, το έδαφος, το νερό, την επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών καθώς και την 
εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής καλλιέργειας. 
 
1.1.3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 
Η παραγωγή εσπεριδοειδών σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζει, κατά την διάρκεια του 
20ου αιώνα, σταθερή αύξηση και ήδη φθάνει σε επίπεδα άνω των 80.000.000 τόνων (εξ’ 
αυτών, το βασικότερο προϊόν είναι τα πορτοκάλια, τα οποία εκτιμώνται σε 55.000.000 
τόνους), βάσει στοιχείων της πενταετίας 98/99 έως 02/03 όπως εμφανίζεται στον πίνακα 1.1   
 
Πίνακας 1.1 Παγκόσµια παραγωγή εσπεριδοειδών & συµµετοχή (%) παραγωγών 
χωρών(μέσος όρος πενταετίας 98/99-02/03) 
 
ΧΩΡΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε χιλ. 
τόνους) 
% ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 




ΗΠΑ 14.831,6 18,40% 
ΚΙΝΑ 9.761,2 12,11% 
ΜΕΞΙΚΟ 5.204,2 6,46% 
ΙΝΔΙΑ 3.437,2 4,26% 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2.470,4 3,06% 
ΚΟΥΒΑ 2.169,0 2,69% 
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.094,4 2,60% 
ΙΑΠΩΝΙΑ 1.665,8 2,07% 
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ΑΦΡΙΚΗ 1.327,2 1,65% 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 609,8 0,76% 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 474,0 0,59% 
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 306,4 0,38% 
ΣΥΝΟΛΟ: 80.619,2 100,00% 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων "Σχέδιο Ειδικού Προγράμματος 
Ανασύστασης -Αναδιάρθρωσης των Εσπεριδοειδών", Νοέμβριος 2004 
 
Κύρια χώρα παραγωγής είναι η Βραζιλία µε 19,5 εκατομμύρια τόνους περίπου, 
ακολουθεί η Μεσογειακή Ζώνη (CLAM- Liaison Committee For Mediterranean Citrus) µε 
σύνολο 17 εκατομμύρια τόνους, οι ΗΠΑ (Φλόριντα, Καλιφόρνια) και η Κίνα, στην οποία 
παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη. Στην λεκάνη της Μεσογείου (CLAM), κατά την 
προηγούμενη πενταετία, η ετήσια συνολική παραγωγή εσπεριδοειδών διαμορφώνεται στους 
16,8 εκατομμύρια τόνους µε ανώτατο όριο τους 17,5 εκατομμύρια τόνους και κατώτερο τους 
15,5 εκατομμύρια τόνους. Η Ισπανία κατέχει το 33,5% επί της συνολικής παραγωγής της 
Μεσογειακής Ζώνης, ακολουθεί η Ιταλία µε 17,5 % και οι αξιοσημείωτα  αναπτυσσόμενες 
στον συγκεκριμένο τομέα, Αίγυπτος µε 15,3% και Τουρκία 10,6%. Η Ελλάδα κατέχει την 5η 
θέση µε 7,5%, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.2 του παραρτήματος.  
Για την παραγωγική περίοδο 2005/2006, σύμφωνα µε στοιχεία της CLAM, η Ελλάδα 
κατήλθε στην 7η θέση µε ποσοστό 6,36% της συνολικής παραγωγής της CLAM (18.187.6 
χιλιάδες τόνους) γεγονός το οποίο οφείλετε κατά κύριο λόγο στην καταστροφή φυτικής 
σοδειάς κατά τους παγετούς του 2004. Όσον αφορά την κατανομή των ειδών κυριαρχεί το 
πορτοκάλι µε συνολική παραγωγή που προσεγγίζει τα τελευταία χρόνια τους 10.000.000 
τόνους, άνω του 57% της συνολικής παραγωγής των εσπεριδοειδών της Μεσογειακής Ζώνης 
(CLAM). 
Τα παράγωγα μανταρινιού κατέχουν τη 2η θέση µε ποσοστό άνω του 17%, µε 
αυξητική τάση από 3.700.000 τόνους κατά την περίοδο 1998-1999 σε 4.340.000 τόνους για 
την περίοδο 2002-2003. Τα λεμόνια παρουσιάζουν παραγωγή 2.480.000 τόνους (1998-1999) 
μέχρι 2.660.000 τόνους (1999-2000). Τα Γκρέιπ φρουτ παρουσιάζουν παραγωγή 550.000 
τόνους περίπου. Κυρίαρχη θέση κατέχει το Ισραήλ µε άνω του 55% επί της συνολικής 
παραγωγής, ενώ η Τουρκία εξελίσσεται δυναμικά µε ποσοστό που έφθασε στο τέλος της 
αναφερόμενης πενταετίας το 25% της συνολικής παραγωγής CLAM, ενώ σημειώθηκε 
μείωση για το Ισραήλ (ποσοστό κάτω του 50% την περίοδο 2002-2003). Στην Ελλάδα, η 
έκταση των εσπεριδοειδών ανέρχεται κατά µέσο όρο στα 543.000 στρέμματα µε κυρίαρχη 
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στην ιεραρχία της κατάταξης την έκταση της πορτοκαλιάς, η οποία συμμετέχει µε ποσοστό 
70%. Ακολουθεί η έκταση με ποικιλίες λεμονιάς µε ποσοστό 19%, μετέπειτα, η έκταση με 
ποικιλίες μανταρινιάς µε ποσοστό 11% και τέλος τα γκρέιπ  φρουτ µε ποσοστό 0,4% της 
συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης, επί του μέσου όρου της πενταετίας 2001-2006. Η 
διακύμανση της ετήσιας παραγωγής σε τόνους, ανά είδος εσπεριδοειδών, στην Ελλάδα, κατά 
την πενταετία 2001-2002 έως 2005-2006 εμφανίζεται στον ακόλουθο  πίνακα 1.2. 
 
Πίνακας: 1.2 Παραγωγή εσπεριδοειδών των χωρών της Παραμεσόγειου Ζώνης 
(CLAM) , μέσος όρος πενταετίας 98/99-02/03 
ΧΩΡΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 98/99-02/03 
(σε χιλ. τόνους) 




ΙΣΠΑΝΙΑ 5.607,60 33,41% 
ΙΤΑΛΙΑ 2.941,40 17,52% 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.566,40 15,29% 
ΤΟΥΡΚΙΑ 1.774,00 10,57% 
ΕΛΛΑΔΑ 1.251,60 7,46% 
ΜΑΡΟΚΟ 1.235,00 7,36% 
ΙΣΡΑΗΛ 598,40 3,56% 
ΑΛΓΕΡΙΑ 251,00 1,50% 
ΤΥΝΗΣΙΑ 236,00 1,41% 
ΚΥΠΡΟΣ 228,40 1,36% 
ΓΑΖΑ 72,20 0,43% 
ΓΑΛΛΙΑ 24,30 0,14% 
ΣΥΝΟΛΟ: 16.786,30 100,00% 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων "Σχέδιο Ειδικού Προγράμματος 
Ανασύστασης -Αναδιάρθρωσης των Εσπεριδοειδών", Αναφορά σε στοιχεία πενταετίας 
98/99-02/03 
 
   
Σε όλα τα εσπεριδοειδή παρουσιάζεται μια σημαντική καμπή της παραγωγής κατά την 
εμπορική περίοδο 2004-2005 λόγω παγετών, η οποία ακολουθείται για µεν τα πορτοκάλια 
και μανταρίνια από αισθητή αύξηση την επόμενη εμπορική περίοδο, ενώ για τα λεμόνια και 
γκρέιπ-φρουτ από αμελητέα αύξηση. Η κατανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά είδος 
και νομό εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί και από τον οποίο προκύπτει ότι στην 
καλλιέργεια πορτοκαλιών και μανταρίνια προηγείται ο Νομός Αργολίδας που συγκεντρώνει 
περίπου το 1/3 της συνολικής έκτασης πορτοκαλιών και μανταρινιών. Ακολουθούν οι νομοί 
Λακωνίας, Άρτας, Χανίων και Αιτωλοακαρνανίας, όσον αφορά την έκταση της πορτοκαλιάς. 
Στην έκταση της λεμονιάς προηγείται ο νομός Κορινθίας µε το 1/3, περίπου, της συνολικής 
έκτασης, ακολουθούμενους από τους νομός Αχαΐας, Πειραιά και Ηλείας. Στα μανταρίνια 
μετά τον νομό Αργολίδας ακολουθούν οι νομό Άρτας, Χανίων και Κορινθίας. Οι νομοί 
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Ρεθύμνου και Αχαΐας παρουσιάζουν εκτάσεις µε καλλιέργεια κιτριάς και ο νομός Κέρκυρας 
εκτάσεις καλλιέργειας κουµ-κουάτ.  
 
1.1.4. Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 
Τα σιτηρά αποτελούσαν από τα πρώτα φυτά τα οποία καλλιέργησε ο άνθρωπος. Από τις 
αρχές της ανθρώπινης ιστορίας η σπουδαιότητα των σιτηρών για το ανθρώπινο γένος υπήρξε 
σημαντική. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί άκμασαν σε περιοχές 
όπου καλλιεργούνταν σιτηρά. Έτσι, οι πολιτισμοί των Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων 
βασίστηκαν στο σιτάρι, των Κινέζων στο ρύζι, των Ίνκας, Μάγιας και Αζτέκων στον 
αραβόσιτο. Σήμερα, τα σιτηρά εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παγκόσμια γεωργία και τα προϊόντα τους αποτελούν τη βάση της διατροφής του πληθυσμού 
του πλανήτη μας. Πλήθος προϊόντων διατροφής έχουν ως βάση τα σιτηρά. Και δεν είναι 
μόνο εκείνα τα φαγητά και εν γένει σκευάσματα όπως ο άρτος, το ρύζι, τα ζυμαρικά ή πολλά 
άλλα προϊόντα που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό ότι προέρχονται από τα φυτά αυτά, αλλά 
και πλήθος άλλων προϊόντων όπως η μπύρα, το ουίσκι και άλλα έχουν ως πρώτη ύλη 
προϊόντα σίτου. Τα σιτηρά είναι υψηλής ενεργειακής αξίας τροφές, ενώ και η πρωτεϊνική 
των αξία είναι αρκετά καλή. Υπολογίζεται ότι οι καταναλισκόμενες από τον άνθρωπο, υπό 
την μια μορφή ή την άλλη, ποσότητες σιτηρών προμηθεύουν το 53% της ανθρώπινης 
ενέργειας, ενώ το 41% αυτής προέρχεται από το σιτάρι και το ρύζι. Σημαντικό μέρος του 
υπόλοιπου 47% προέρχεται εμμέσως από τα σιτηρά, αφού προηγουμένως χορηγηθεί στα ζώα 
και μετατραπεί σε κτηνοτροφικά προϊόντα όπως κρέας, αυγά, γάλα ή ζωικό λίπος, τα οποία 
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τη διατροφή του. Τελευταία γίνεται προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθεί η βιομάζα των σιτηρών ή οι καρποί τους για την παραγωγή ενέργειας -
βιοαιθανόλη (Παπακώστα, 1997) .  
   
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι τα προϊόντα των σιτηρών και κυρίως το σιτάρι 
προμηθεύουν πάνω από 50% της υπό του πληθυσμού της χώρας καταναλισκόμενης 
ανθρώπινης ενέργειας. Σε όλο τον κόσμο τα σιτηρά καλλιεργούνται σε 7 περίπου 
δισεκατομμύρια στρέμματα κάθε χρόνο και καλύπτουν το 50% των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων. Η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών ανέρχεται σε 1270 περίπου εκατομμύρια τόνους 
με μια μέση στρεμματική απόδοση 180 χιλιόγραμμων. Με βάση τα δεδομένα αυτά τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο της 3ετίας 1970-72 και με πληθυσμό γης 3760 εκατομμυρίων 
ανθρώπων κατά το 1972, η μέση κατά άτομο καλλιεργούμενη  έκταση σιτηρών ανέρχεται σε 
1,86 στρέμματα και η παραγωγή σε 337 χιλιόγραμμα (Δαλιάνης, 1983 ). Σύμφωνα με 
αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2002, το σύνολο των 
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καλλιεργούμενων εκτάσεων της Ελλάδας ανέρχεται σε 34.564 χιλιάδες στρέμματα. Από το 
σύνολο αυτό, τα 22.114 χιλιάδες στρέμματα αποτελούν αροτραίες καλλιέργειες, τα 11.289 
μόνιμες φυτείες (αμπέλια - σταφιδάμπελοι και κανονικοί δενδρώνες) και τα υπόλοιπα 1.161 
χιλιάδες στρέμματα κηπευτικές καλλιέργειες. (ΕΣΥΕ, Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 
έτους 2001-2002).  
 
1.1.4.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 
Στη χώρα µας, το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων µε σιτηρά ανέρχεται 
περίπου σε 12 εκατομμύρια στρέμματα και η εσωτερική ζήτηση καλύπτεται κυρίως από 
εισαγωγές που φτάνουν τους 1.700.000 τόνους περίπου (βλ. Πίνακα: 1.3). Στην Ελλάδα, 
μέχρι το 2005 παρουσιάστηκε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων των χειμερινών 
σιτηρών και ιδιαίτερα αυτή του μαλακού σιταριού, αντιθέτως η μέση στρεμματική απόδοση 
του, καθώς και των υπολοίπων χειμερινών σιτηρών, παρουσίασε ανοδική τάση. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής του μαλακού σιταριού προήλθε από τους νομούς 
Κοζάνης, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Την ίδια περίοδο, παρουσιάστηκε αύξηση 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της παραγωγής του σκληρού σιταριού, ενώ παρόμοια 
τάση παρουσίασε και η σίκαλη. Οι κύριοι νομοί παραγωγής σκληρού σιταριού είναι ο Έβρος, 
η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η Λάρισα και η Μαγνησία. Η καλλιεργούμενη µε 
κριθάρι και µε βρώμη έκταση, όσο και η παραγωγή τους ακολούθησε πτωτική πορεία. Η 
καλλιέργεια δημητριακών καταλαμβάνει έκταση περίπου 12 εκατομμυρίων στρεμμάτων 
ετησίως. 
 
Πίνακας: 1.3: Εγχώρια έκταση και παραγωγή σιτηρών 




Σκληρό σιτάρι 7.241.945 1.456.667 
Μαλακό σιτάρι 1.309.600 349.267 
Κριθάρι 991.833 230.117 
Αραβόσιτος 2.272.312 2.043.250 
Ρύζι 227.562  179.846 
Σύνολο 12.043.252 4.259.146 
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1.1.4.2. ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 
Η χρηστικότητα των προϊόντων των σιτηρών ποικίλει, αφού αποτελεί βασικό είδος 
συντήρησης του ανθρώπου παρέχοντάς του το 45% της απαραίτητης καθημερινής 
προσληφθείσας διατροφικής ενέργειας. Το σκληρό σιτάρι χρησιμοποιείται στην παρασκευή 
ζυμαρικών και πολύ λιγότερο στην κτηνοτροφία. Το αλεύρι από τα κόκκους του μαλακού 
σιταριού χρησιμοποιείται στην αρτοποιία και δευτερευόντως στην κτηνοτροφία. Ο καρπός 
του κριθαριού χρησιμοποιείται, είτε µόνος του για την διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων 
είτε αναμειγμένος µε σιτάρι, για την διατροφή των ανθρώπων, αποτελεί δε την κυριότερη 
πρώτη ύλη για την κατασκευή της µπύρας (ζυθοποιία). Η σίκαλη, στη χώρα µας, 
καλλιεργείται κυρίως για το καλάμι της, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή δεμάτων 
κατά το θερισμό των άλλων σιτηρών, για συσκευασία γυάλινων ειδών, κατασκευή ψάθινων, 
καλαθιών, καπέλων, κοινού χαρτιού καθώς επίσης και για την παρασκευή ψωμιού, 
οινοπνευματωδών ποτών και ζωοτροφών. Ο καρπός της βρώμης είναι εξαιρετική τροφή για 
τα ζώα, θρεπτική, με θερμαντικές ιδιότητες, ενώ ο χόνδρος (πλιγούρι) της είναι 
θρεπτικότατος και τονωτικός για τον άνθρωπο και συνιστάται για τα παιδιά και τους 
αρρώστους. Ο αραβόσιτος χρησιμοποιείται σαν τροφή του ανθρώπου και των ζώων. 
Ειδικότερα το χλωρό χόρτο βοηθά στη γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων και οι ξηρές 
κορυφές χρησιμεύουν για τροφή των ζώων. Το ρύζι χρησιμοποιείται αποκλειστικά και µόνο 
για ανθρώπινη κατανάλωση. Το ρύζι χρησιμοποιείται αποκλειστικά και µόνο για διατροφική 
κατανάλωση.  
 
1.1.4.3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
   
Η χώρα ήταν ελλειμματική μέχρι το 1957 περίπου. Η χαμηλή παραγωγή ήταν αποτέλεσμα 
της χαμηλής ποιότητας του γενετικού υλικού, της χαμηλής γονιμότητας των εδαφών και της 
κακής καλλιεργητικής τεχνικής. Οι αυξημένες ανάγκες της χώρας σε σιτάρι (αρτοποιήσιμο) 
παρακίνησαν τους βελτιωτές όσο και τους καλλιεργητές να ρίξουν όλο το βάρος στην 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μαλακού σιταριού. Οι ποικιλίες με υψηλές αποδόσεις και 
προσαρμοστικότητα στο χώρο και στο χρόνο προήλθαν από τη βελτιωτική προσπάθεια στο 
μαλακό σιτάρι. Η μέση στρεμματική απόδοση του μαλακού σιταριού ήταν μεγαλύτερη. 
Αυτό είχε σαν συνέπεια το μαλακό σιτάρι να επεκταθεί σε βάρος του σκληρού (Ινστιτούτο 
Σιτηρών, 1991). Η σιτάρκεια που επιτεύχθηκε το 1957 ήταν συνισταμένη πολλών 
παραγόντων, κυρίως προσπαθειών του Ινστιτούτου Σιτηρών που δημιούργησε νέες 
βελτιωμένες ποικιλίες αλλά και της ορθής αγροτικής πολιτικής, όπως η καθιέρωση του 
θεσμού συγκέντρωσης της παραγωγής σιταριού. Ακολούθησε η υπερπαραγωγή (πλεόνασμα 
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400-600 tn/ χρόνο) και μια αδυναμία διάθεσης του προϊόντος λόγω κορεσμού της διεθνούς 
αγοράς. Έτσι επικράτησε πολιτική μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων πολλές από τις 
οποίες είναι ποτιστικές (περίπου 300.000 στρ.).  
Τελευταία γίνεται μια προσπάθεια για στροφή προς το σκληρό σιτάρι (καλύτερες τιμές 
και υποστήριξη από την Ε.Ο.Κ.) Μειονεκτήματα αποτελούν η εξάρτηση της ποιότητας του 
προϊόντος από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και οι χαμηλότερες αποδόσεις από το 
μαλακό σιτάρι (Καραμάνος, 1992). Η καλλιέργεια του μαλακού σιταριού στην Ελλάδα 
καταλάμβανε έκταση 8.105.894 στρέμματα το 1961, με απόδοση 157kg/στρ . Η εξέλιξη της 
καλλιέργειας σημείωσε άνοδο τις επόμενες δύο δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια μειώθηκε. 
Το έτος 2000 κατέλαβε έκταση 1.682.273 στρέμματα, με απόδοση 266kg/στρ. (Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 2001). Η μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και 
σταθερότητα των κοντών Μεξικάνικων ποικιλιών μαλακού σιταριού που δημιούργησε το 
CIMMYT (1966), είχε σαν αποτέλεσμα σε πολλές χώρες οι περισσότεροι καλλιεργητές να 
στραφούν στο μαλακό σιτάρι. Φυσικά αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Σταθμό στην εξέλιξη 
των αποδόσεων και την παραγωγή του μαλακού σιταριού αποτελεί η εισαγωγή στην 
καλλιέργεια, το 1977, νέων βελτιωμένων ποικιλιών, που οδήγησαν σε μια μέση αύξηση των 
αποδόσεων της τάξης του 12% τη 12ετία 1978-89 με τις ανάλογες επιπτώσεις στην 
παραγωγή (Ινστιτούτο Σιτηρών, 1991). Κατά την εξέλιξη της καλλιέργειας του σκληρού 
σιταριού παρουσιάζεται μια μείωση της έκτασης στη δεκαετία του 70, στη συνέχεια όμως 
αυξάνεται. Έτσι το έτος 1961 καταλάμβανε έκταση 2.652.347 στρέμματα, με απόδοση 118 
kg/στρ, ενώ το 2000 κατέλαβε έκταση 6.726.944 στρέμματα, με απόδοση 234kg/στρ. 
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 2001). Σταθμό στην εξέλιξη των 
αποδόσεων και στην παραγωγή του σκληρού σιταριού αποτέλεσε η επέκταση της 
καλλιέργειας σε γονιμότερα εδάφη με την εισαγωγή από το έτος 1980 νέων βελτιωμένων 
ποικιλιών του Ινστιτούτου Σιτηρών, που δέχονται αυξημένη αζωτούχο λίπανση. Έτσι κατά 
τη δεκαετία του 80 παρατηρήθηκε μια μέση αύξηση των αποδόσεων κατά 20% περίπου σε 
σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία (Ινστιτούτο Σιτηρών, 1991). Η Ακαθάριστη Αξία 
Παραγωγής για το έτος 2000, ήταν για το μαλακό σιτάρι 57.448,3 χιλιάδες Ευρώ και για το 
σκληρό 202.845,23 χιλιάδες Ευρώ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 2001). 
Οι χάρτες 1.1 και 1.2 απεικονίζουν τις καλλιέργειες του μαλακού και σκληρού σιταριού στην 
Ελλάδα σε ποσοστά της γεωργικής γης. Παρατηρούμε ότι ο κύριος όγκος της καλλιέργειας 
του μαλακού σιταριού συγκεντρώνεται στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ η 
καλλιέργεια του σκληρού σιταριού εκτείνεται και στη Νότια Ελλάδα. 
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Χάρτης: 1.1 Κλιμάκωση της καλλιέργειας μαλακού σιταριού (ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε) 
Ο χάρτης 1.1 απεικονίζει περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων, στα οποία η 
καλλιέργεια μαλακού σιταριού καλύπτει τα παραπάνω ποσοστά γεωργικής γης. 
  
Χάρτης:1.2  Κλιμάκωσης της Καλλιέργειας σκληρού σιταριού 
(ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε) 
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Ο χάρτης απεικονίζει περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων, στα οποία η καλλιέργεια 
σκληρού σιταριού καλύπτει τα παραπάνω ποσοστά γεωργικής γης. 
 
1.1.5. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ 
1.1.5.1. ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Το φυτό του κρόκου αποτελεί φυσική μετάλλαξη που συνέβη πριν από πολλά χρόνια 
σε περιοχές της Περσίας και της λεκάνης της Μεσογείου. Ανήκει στην κατηγορία των 
τριπλοειδών φυτών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι στείρο και δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
ευγενώς. Δεν παράγει σπόρους. Ο μόνος τρόπος για την αναπαραγωγή του είναι μέσω της 
διάσπασης και σποράς των βολβών του. Ο ένας βολβός παράγει νέους βολβούς και αυτοί 
μπορούν να δώσουν νέα φυτά όταν φυτευτούν. 
Η ιστορία του κρόκου ξεκινάει από την Ανατολή. Αναφορές χρήσης του φυτού αυτού 
βρίσκονται στην Μικρά Ασία καθώς και στην Αρχαία Αίγυπτο όπου χρησιμοποιούνταν ως 
αρωματικό από την βασίλισσα Κλεοπάτρα και από άλλους Φαραώ ως αρωματική και 
σαγηνευτική ουσία. Διαδεδομένη ήταν η χρήση του και σε ναούς και ιερά μέρη ως 
αρωματική ουσία. Η χρήση του κρόκου απαντάται στην Μινωική αλλά και στην Κλασική 
Ελλάδα όπου χρησιμοποιούνταν ως αρωματικό καθώς και ως χρωστική ουσία. Τοιχογραφίες 
που παρουσιάζουν λουλούδια κρόκου μπορεί κανείς να βρει στις ανασκαφές των Μινωικών 
Ανακτόρων. Στους αρχαίους Έλληνες ήταν γνωστές και οι φαρμακευτικές ιδιότητες του 
κρόκου καθώς το χρησιμοποιούσαν για να καταπολεμήσουν την αϋπνία και τα δυσάρεστα 
αποτελέσματα του μεθυσιού από το κρασί. Επίσης χρησιμοποιούνταν ως άρωμα στα λουτρά 
αλλά και ως αφροδισιακό. Οι Άραβες χρησιμοποιούσαν τον κρόκο ως αναισθητικό και είναι 
αυτοί που το εισήγαγαν στην Ισπανία τον δέκατο αιώνα. Αποτέλεσε βασικό συστατικό πάνω 
στο οποίο χτίστηκε η Ενετική αυτοκρατορία καθώς ήταν ένα από τα εμπορικά κέντρα. 
Σήμερα χρησιμοποιείται σε όλο το κόσμο στην ζαχαροπλαστική, στην αρτοποιία καθώς και 
ως μέρος διαφόρων διασήμων πιάτων. 
   
Η καλλιέργεια του κρόκου απαιτεί ακραίες κλιματικές συνθήκες. Χρειάζεται ξηρό και 
θερμό καιρό το καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα. Η γη στην οποία θα καλλιεργηθεί θα πρέπει 
να είναι ξηρή, ασβεστώδης, επίπεδη και χωρίς δένδρα. Το έδαφος πρέπει να είναι στεγνό, 
ώστε να αποφεύγονται έτσι πιθανές προσβολές μυκήτων στους βολβούς που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τη σήψη . Η σπορά γίνεται τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Η σπορά γίνεται με 
την τοποθέτηση των βολβών σε αυλάκια βάθους 20 εκατοστών και σε απόσταση 10 
εκατοστών μεταξύ τους. Η συγκομιδή γίνεται στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοέμβριου. Το 
λουλούδι του φυτού ανοίγει την αυγή και πρέπει να μείνει κατά το δυνατόν λιγότερο πάνω 
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στο φυτό, διότι μαραίνεται γρήγορα και τα στίγματα χάνουν το χρώμα και το άρωμα τους. 
Μόλις τα λουλούδια μαζευτούν γίνεται διαχωρισμός του στίγματος από το υπόλοιπο 
λουλούδι. Υπολογίζεται ότι χρειάζονται 85,000 λουλούδια για να συγκομισθεί ένα κιλό από 
φρέσκα στίγματα κρόκου. Μετά το τέλος της συγκομιδής τα στίγματα πρέπει να 
αποξηρανθούν για να μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά αυτή 
την διαδικασία ο φρέσκος κρόκος χάνει περίπου τα 4/5 του αρχικού του βάρους και αποκτά 
το χαρακτηριστικό του κόκκινο χρώμα. Από ένα κιλό φρέσκα στίγματα κρόκου το τελικό 
προϊόν είναι 200 γραμμάρια αποξηραμένων στιγμάτων. Τα αποξηραμένα στίγματα για να 
διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά τους πρέπει να αποθηκευτούν και να προστατευθούν από 
την υγρασία, το ηλιακό φως και τη θερμότητα. 
Κάθε χρόνο, τα 39 χωριά της Κοζάνης που καλλιεργούν σε αποκλειστικότητα το φυτό 
κρόκος παράγουν κατά μέσο όρο 5-8 τόνους κρόκου, του πιο ακριβού μπαχαρικού στον 
κόσμο. Το 95% αυτής της ποσότητας εξάγεται χύμα σε μεγάλους πελάτες κυρίως στη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Ιταλία, την Σουηδία και αλλού. Το υπόλοιπο 5% συσκευάζεται από τους 
ίδιους τους παραγωγούς, ενώ ένα ελάχιστο τμήμα της παραγωγής διατίθεται στην εγχώρια 
αγορά συσκευασμένο. 
Το 1971 δημιουργήθηκε ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης 
και έκτοτε η κροκοκαλλιέργεια εξελίχτηκε σε δυναμική καλλιέργεια. Σήμερα, καλύπτει 
περισσότερα από 10.000 στρέμματα, απασχολεί περίπου 1.500 αγροτικές οικογένειες του 
νομού και αποφέρει στην εθνική οικονομία περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές 
συνάλλαγμα το χρόνο. Σημειώνεται επιπρόσθετα, ότι στον Κανονισμό του Συμβουλίου της 
ΕΟΚ με αρ. 2081/92, ο κρόκος του Νομού Κοζάνης βρίσκεται πλέον στο «μητρώο των 
προστατευομένων ονομασιών προελεύσεως και των προστατευομένων γεωγραφικών 
ενδείξεων». Ο διεθνής οργανισμός έχει θεσπίσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κανόνες 
με βάση τα οποία ο κρόκος κατατάσσεται σε διαφορετικές κατηγορίες ποιότητας 
(http://www.valentine.gr/crocus-history_gr.php). 
 
1.1.5.2. ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ 
   
Η φυσική ρητίνη του δέντρου Σκίνος ή Σχοίνος και καλλιεργείται μόνο στο νησί της Χίου, 
στο Νότιο μέρος του (Μαστιχοχώρια) αποτελεί την φυσική μαστίχα. Η ιστορία της 
Μαστίχας ανέρχεται από την κλασσική εποχή. Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν την 
Μαστίχα για τις θεραπευτικές και φαρμακευτικές  της ιδιότητες οι οποίες ήταν γνωστές από 
τον Ιπποκράτη. Στην αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούσαν οδοντογλυφίδες από Μαστιχόδενδρα 
λόγω της ιδιότητας που είχαν να λευκαίνουν τα δόντια. Η αρχαιότερη πληροφορία για την 
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Μαστίχα, έρχεται από τον Ηρόδοτο, κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Η Μαστίχα από τον δέκατο 
αιώνα και μεταγενέστερα, γίνεται διάσημη από τους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Χίο. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μαστίχα άρχισε να συσχετίζεται άμεσα με την ιστορία της 
Χίου. Η Χίος κυριεύτηκε από τους Βενετσιάνους και τους Γενουάτες και το Μονοπώλιο της 
Μαστίχας αποτελούσε το μήλο της έριδας. Κατά την διάρκεια της κυριαρχίας των 
Γενουατών 1346-1566 η περίφημη Μαόνα (είδος Μετοχικής -Ναυλωτικής -Μονοπωλιακής 
Επιχείρησης) είχε την ευθύνη της Μαστίχας με μόνη υποχρέωση να δαπανά για την άμυνα 
του τόπου. Η Μαόνα οργάνωσε το εμπόριο της Μαστίχας με σύστημα και επέβαλαν νόμους 
με ποινές για τους κλέφτες και τους κλεφταποδόχους της Μαστίχας. Κανένας δεν 
επιτρεπόταν να πουλάει Μαστίχα εκτός από την Μαόνα. Υπήρχαν μάλιστα και ειδικοί 
υπάλληλοι που δουλεία τους ήταν να ερευνούν τα πλοία για τυχόν λαθραία Μαστίχα. 
Υπάλληλο με τα καθήκοντα αυτά βρίσκουμε ως το 1700. Επίσης για προστασία της 
Μαστίχας μάζεψε τους κατοίκους των σκόρπιων οικισμών σε χωριά περιτριγυρισμένα με 
κάστρο (καστροχώρια) τα οποία καταστράφηκαν μετά το σεισμό του 1881. Χαρακτηριστικό 
δείγμα είναι τα Μεστά, οι Ολύμποι και το Πυργί .Επί Τουρκοκρατίας οι Μαστιχοπαραγωγοί 
είχαν πολλά προνόμια. Η Χίος ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Τα Μαστιχοχώρια είχαν δική 
τους ξεχωριστή από το υπόλοιπο νησί διοίκηση. Διοικούνταν από τον Σακίζ-Εμινί 
(φοροεισπράκτορα Μαστίχας) και αυτός πάλι είχε τους Σακίζ-Βεκιλερί (επιτρόπους της 
Μαστίχας) οι οποίοι εκλέγονταν από τους Δημογέροντες των 21 Μαστιχοχωριών. Οι 
Δημογέροντες συνέρχονταν σε βουλή που λεγόταν "Κοινό των Μαστιχοχωρίων" συνήθως 
στο κάστρο της Παναγιάς της Σικελίας. Ο φόρος που πλήρωναν οι κάτοικοι των 
Μαστιχοχωριών ήταν 20,000 οκάδες Μαστίχας και δεν πλήρωναν κανέναν άλλο φόρο εκτός 
από τον κεφαλικό (χαράτσι). Άλλο προνόμιο που είχαν τα Μαστιχοχώρια ήταν ότι 
επιτρεπόταν να χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών. Στην καταστροφή της Χίου το 1822 οι 
τούρκοι δεν πείραξαν τα Μαστιχοχώρια.  
Η Μαστίχα Χίου από το 1997, έχει χαρακτηρισθεί ως Προϊόν Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), βάσει του υπ’ αριθμ. 123/1997 Κανονισμού (L0224/24-1- 
97) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει καταχωρηθεί στον σχετικό Κοινοτικό Κατάλογο των 
Προϊόντων Π.Ο.Π.  
   
Σήμερα ελάχιστα έχουν αλλάξει στον τρόπο παραγωγής της μαστίχας από την 
αρχαιότητα. Η εκμετάλλευση των δέντρων για την εξαγωγή της ρητίνης,  ξεκινά από το 
πέμπτο έτος της ζωής τους. Η περίοδος της καλλιέργειας είναι από τον Ιούλιο μέχρι τις αρχές 
Οκτωβρίου. Το πρώτο στάδιο αποτελεί  η ισοπέδωση και καθαρισμός της περιοχής γύρω από 
τον κορμό του δέντρου, της περιοχής δηλαδή που θα πέσει η μαστίχα. Έπειτα,  απλώνεται το 
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ασπρόχωμα το οποίο αποτελεί μια σκόνη καθαρού ανθρακικού ασβεστίου, ουσία που δεν 
επηρεάζει τη χημική σύσταση της μαστίχας, ενώ διευκολύνει το μάζεμα και το καθάρισμά 
της. Στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία εκχύλισης της ρητίνης με τη χάραξη τομών στο 
φλοιό του δέντρου. Οι τομές αυτές γίνονται με συστηματικό τρόπο: 5 έως 10 σε κάθε δέντρο 
κάθε 4 έως 5 ημέρες. Η ρητίνη τρέχει αργά από τις τομές και καταλήγει στο έδαφος όπου και 
στερεοποιείται με πολύ αργούς ρυθμούς σχηματίζοντας μεγάλα ή πιο μικρά κομμάτια. Τα 
κομμάτια αυτά, αφού μαζευτούν μεταφέρονται στα χωριά όπου ξεκινάει το καθάρισμά τους, 
μια χρονοβόρα διαδικασία που απασχολεί τους μαστιχοπαραγωγούς και τις οικογένειές τους 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Σαββίδης, 2000). 
 
2. ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
2.1. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Στην πορεία των ετών, αφενός η ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης και αφετέρου η 
άνθηση της τεχνολογίας ώθησαν στο μετασχηματισμό της ασκούμενης γεωργίας, καθώς ο 
αριθμός των καλλιεργούμενων ειδών και το εύρος των γεωργικών εκτάσεων αυξήθηκαν 
δραστικά. Παρά το γεγονός αυτό, τα κύρια στοιχεία της δομής καλλιέργειας από τη χρονική 
στιγμή πρώτης εφαρμογής της γεωργίας έως και προ εκατό περίπου ετών δεν παρουσίασαν 
ουσιαστική ποιοτική διαφοροποίηση. Στο ιδιαίτερα ευρύ προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η 
γεωργία εξακολουθεί να ικανοποιεί την ίδια ουσιαστική απαίτηση: την κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών, πρωταρχικά του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται με την 
καλλιέργεια. Η μορφή αυτή της γεωργίας καλείται «γεωργία αυτάρκειας» ή και 
«παραδοσιακή γεωργία», όρος που έχει επικρατήσει διεθνώς. Ακόμη και στις μέρες μας, σε 
ορισμένες περιοχές του πλανήτη εξακολουθεί η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας, σε 
ορισμένες δε ακραίες περιπτώσεις αποτελεί, σε στενά τοπικά πλαίσια, τη μοναδική μορφή 
αγροτικής παραγωγής. Παρά το γεγονός αυτό, η ποσοστιαία αναλογία των παραγομένων 
προϊόντων με την άσκηση τεχνικών παραδοσιακής γεωργίας επί του συνόλου της αγροτικής 
παραγωγής είναι μηδαμινή. Η παραδοσιακή γεωργία, κατεξοχήν φιλική προς το φυσικό 
περιβάλλον ανθρώπινη παρέμβαση, χαρακτηρίζεται από:  
 
2.1.1. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
   
Η άσκηση της παραδοσιακής γεωργίας στηρίζεται σε καλλιεργούμενα είδη προερχόμενα από 
το φυσικό περιβάλλον που γειτνιάζει με την περιοχή καλλιέργειας. Η επέμβαση του γεωργού 
εντοπίζεται στην αρχική επιλογή του είδους και δευτερογενώς στην επιλογή των 
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αποδοτικότερων ποικιλιών, μετά από περίοδο καλλιέργειας. Εκτός της διατήρησης 
παραδοσιακών ποικιλιών, η συντήρηση της βιοποικιλότητας ευνοείται επίσης και από τον 
τρόπο καλλιέργειας, λόγω της μικρής διαφοροποίησης φυσικού και αγροτικού τοπίου. Η 
άσκηση της συμβατικής γεωργίας αποτελεί έναν ουσιαστικό διαχειριστή του φυσικού τοπίου 
και πολλές φορές εμπλουτίζει τη βιοποικιλότητα. Η χρηστή γεωργική διαχείριση συντηρεί 
ειδικούς τύπους οικοσυστημάτων και οικοτόπων με ιδιαίτερη οικολογική αξία. Η γεωργία 
διαμορφώνει ένα περιβάλλον που ευνοεί την επιβίωση ενδημικών και απειλούμενων ειδών. 
Πολλά είδη πτηνών και θηλαστικών εξαρτώνται από τη γεωργική παραγωγή λόγω της 
δημιουργίας κατάλληλων οικοτόπων. Η παραδοσιακή μη εντατική γεωργία διατηρεί τα 
«άγρια» φυτικά και ζωικά είδη, ποικιλίες και φυλές καθώς και οικοσυστήματα που κατά 
καιρούς χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα με εξαφάνιση. Ιδιαίτερη αξία παρουσιάζει η 
επιβίωση ωφέλιμων εντόμων, γεγονός που ωθεί στη μείωση των ποσοτήτων απαιτούμενων 
σκευασμάτων για την καταπολέμηση φυσικών εχθρών. Η εγκατάλειψη γεωργικών 
δραστηριοτήτων σε πολλές περιπτώσεις (αν και όχι πάντα), προκαλεί υποβάθμιση του 
εδάφους, καθώς, με την απουσία φυτικής κάλυψης δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση της 
διάβρωσης που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι άνεμοι υψηλής έντασης. Η 
διασφάλιση υψηλής βιοποικιλότητας αντικατοπτρίζει μια συνθήκη ισορροπίας μεταξύ ήπιων 
γεωργικών δραστηριοτήτων και φυσικού περιβάλλοντος.  
Όπως προαναφέρθηκε η άσκηση παραδοσιακών πρακτικών γεωργίας ενδέχεται να 
εμπλουτίσει το φυσικό περιβάλλον. Αντιστοίχως, η φυσική βιοποικιλότητα ευνοεί τη 
γεωργία ποικιλοτρόπως. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών όπου η 
επιδίωξη της αυτάρκειας στην παραγωγή τροφίμων γεωργικής προέλευσης εστιάστηκε σε 
περιορισμένο αριθμό ειδών, η επισιτιστική ασφάλεια επετεύχθητε μέσω της προσαρμογής 
«άγριων» ειδών φυσικής προέλευσης. Η χρησιμοποίηση της φυσικής βιοποικιλότητας στη 
γεωργία επιτρέπει τη δημιουργία νέων ποικιλιών με αντίκτυπο την επίτευξη οικονομικού 
οφέλους, την ανάπτυξη νέων τεχνικών, τη διατήρηση οικολογικής ευστάθειας και την 
προάσπιση της ανθρώπινης υγείας. (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001). 
 
2.1.2. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
   
Το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την προετοιμασία του εδάφους, τη σπορά, τις 
καλλιεργητικές φροντίδες, τη συλλογή του τελικού προϊόντος και τη κατεργασία των 
φυτικών υπολειμμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση ανθρώπινων χεριών, απλών 
εργαλείων και αγροτικών ζώων. Οι απαιτούμενες εργατοώρες για την τέλεση της ίδιας 
εργασίας σε συμβατικό επίπεδο μειώνονται σημαντικά με τις πρακτικές της εντατικής 
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γεωργίας. Η απουσία μηχανοκίνητου εξοπλισμού περιορίζει το ενδεχόμενο καλλιέργειας 
απομακρυσμένων αγροτεμαχίων από τον ίδιο παραγωγό αφού λόγω ανάγκης μετακίνησης 
τούτο καθίσταται ιδιαιτέρως χρονοβόρο και κατ’ επέκταση αντιοικονομικό.  
 
2.1.3.  ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 
Η απουσία χημικών εισροών αποτελεί την κυριότερη ειδοποιό διαφορά μεταξύ 
παραδοσιακής και εντατικής γεωργίας. Η βελτίωση της δομής του εδάφους και η αύξηση της 
φυσικής παραγωγικότητάς του επιτυγχάνονται κυρίως μέσω της χρήσης οργανικής ουσίας 
από φυσικά λιπάσματα (υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης ή υγρά και στερεά απόβλητα 
αγροτικών ζώων). Η καταπολέμηση των παρασίτων, των ασθενειών και ζιζανίων 
πραγματοποιείται με την επιλογή κατάλληλων καλλιεργούμενων ειδών, την εφαρμογή 
προγράμματος αμειψισποράς και τη χρήση μηχανικών μεθόδων (παγίδες σύλληψης 
επιβλαβών εντόμων, χρήση σκαπτικών ή σκαλιστικών αγροτικών εργαλείων για την 
καταστροφή ζιζανίων κ.λπ.) 
 
2.1.4.  ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Στην παραδοσιακή γεωργία η αποδοτικότητα των καλλιεργούμενων ειδών είναι χαμηλή 
(πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη στην εντατική γεωργία), χωρίς όμως να παρουσιάζει 
δραματικές εξάρσεις σε διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους. Η απόδοση των 
καλλιεργούμενων φυτών είναι ανάλογη αυτής που παρουσιάζεται στη φύση. Η κατά μικρό ή 
μέσο βαθμό αύξηση της φυσικής απόδοσης οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην καλή δομή 
της αγροτικής γης. Η σταθερότητα παραγωγής οφείλεται στη φυσική προέλευση του υλικού 
σποράς. Τα χρησιμοποιούμενα είδη, λόγω προσαρμοστικότητας στις επικρατούσες συνθήκες, 
απέκτησαν γενότυπους ανθεκτικούς σε αντίξοα περιβάλλοντα και σε φυσικούς εχθρούς. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η κύρια παραγωγή επιτυγχάνεται με τη χρήση γηγενών ειδών. 
 
2.2. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Την παραδοσιακή διαδέχτηκε μία νέα μορφή γεωργίας, η σύγχρονη ή εντατική γεωργία. Η 
μετάβαση από τη μία μορφή στην άλλη δεν πραγματοποιήθηκε στιγμιαία. Η έναρξη αυτής 
της μετεξέλιξης ουσιαστικά ταυτίστηκε με την απαρχή της περιόδου της βιομηχανικής 
επανάστασης. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο αν αναλογιστούμε ότι ένας εκ’ των 
κυριοτέρων παραγόντων της εξέλιξης αυτής είναι η εκμηχάνιση των καλλιεργητικών 
μεθόδων που παρέχει τη δυνατότητα χρήσης βοηθητικών μέσων (αγροτικών μηχανημάτων) 
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στη γεωργία. Την ίδια περίοδο, η εξέλιξη των επιστημών της γενετικής και της χημείας 
ώθησαν την εφαρμογή νέων τεχνικών στην αγροτική παραγωγή. 
Οι επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας εμφανίζονται πρωταρχικά στο έδαφος 
καλλιέργειας υποβαθμίζοντάς το ποιοτικά. Το έδαφος αποτελεί ένα δυναμικό χώρο εντός του 
οποίου συντελούνται διεργασίες απαραίτητες για την ανάπτυξη της βλάστησης. Στο εδαφικό 
διάλυμα αποθηκεύονται και μετασχηματίζονται ουσίες χρήσιμες για τη φυτική ανάπτυξη και 
διαβιούν μικροοργανισμοί που με τη βιολογική τους δράση ρυθμίζουν εν πολλοίς τη 
δυνατότητα θρέψης των φυτών. Η υποβάθμιση της ποιότητας του αγροτικού εδάφους δεν 
παρουσιάζεται μονοσήμαντα, συνήθως όμως αντικατοπτρίζει μεταβολές δομής ή λειτουργίας, 
βλαπτικές για τη φυτική βλάστηση, δύσκολα επιδιορθώσιμες ή και μη αναστρέψιμες. Η 
διάβρωση του εδάφους (φαινόμενο κυρίως φυσικής αιτιολογίας) επιτείνεται με τη χρήση 
γεωργικών πρακτικών όπως η άροση και η εντατική άρδευση. Η φυσιολογική δομή του 
εδάφους διαταράσσεται με τη χρήση μηχανημάτων βαρέως τύπου όπως οι αγροτικοί 
ελκυστήρες. Γεωργικές πρακτικές ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την ελαχιστοποίηση του 
οργανικού κλάσματος του εδάφους και για την επίταση φαινομένων αλάτωσης. Επίσης ως 
αποτέλεσμα της εντατικής γεωργίας καταγράφονται οι αρνητικές επιπτώσεις ρύπανσης του 
εδάφους από βαρέα μέταλλα, χημικές ουσίες περιεχόμενες σε παρασιτοκτόνα σκευάσματα, 
καθώς και νιτρικά ή φωσφορικά άλατα λιπασμάτων. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της αγροτικής 
παραγωγής μεγιστοποιούνται με τη μακροχρόνια συνεχή εκμετάλλευση του αγροτικού 
χώρου. 
 
2.2.1. ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ  
Ο ρόλος της εδαφικής οργανικής ουσίας είναι ιδιαιτέρως σημαντικός για τα φυσικά και 
αγροτικά οικοσυστήματα, αφού, αναλόγως της περιεκτικότητά της, καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό τη φυσιολογική δομή και τη γονιμότητα του εδάφους. Υψηλή περιεκτικότητα 
οργανικής ουσίας στο ανώτερο στρώμα του εδαφικού ορίζοντα εξασφαλίζει τη φυσιολογική 
λειτουργική δομή καθώς: 
? ευνοεί τη δημιουργία συσσωματωμάτων αυξημένης σταθερότητας, βελτιώνοντας το 
πορώδες του εδάφους. 
? ρυθμίζει τη συνεκτικότητα του εδάφους (προκαλεί μείωση συμπύκνωσης των 
αργιλικών εδαφών και αύξηση της συνεκτικότητας «ελαφρών» αμμωδών εδαφών). 
Εξίσου σημαντική είναι η επίδραση της οργανικής ουσίας στη διασφάλιση της 
εδαφικής γονιμότητας και κατ’ επέκταση στην ορθή θρέψη των φυτών. Οι κυριότεροι 
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παράγοντες που προάγουν τη γονιμότητα του εδάφους αντιστοιχούν στα κάτωθι (Μήτσιος, 
1997): 
? Κατακράτηση υγρασίας. Η οργανική ουσία συγκρατεί ποσότητα νερού με 
αποτέλεσμα την αύξηση διαθέσιμων πηγών άρδευσης και την αποφυγή ενδεχομένου 
μάρανσης των φυτών. 
? Προαγωγή της διαδικασίας απελευθέρωσης μεταλλικών κατιόντων. Τα όξινα 
συστατικά τα οποία εμπεριέχονται στην οργανική ουσία σε συνδυασμό με το εκλυόμενο 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που προκύπτει από τη διάσπασή της δημιουργούν περιβάλλον 
που ευνοεί τη χημική αποσάθρωση ορυκτών. Η διαδικασία αυτή προκαλεί την 
απελευθέρωση μετάλλων από τα ορυκτά με τη μορφή κατιόντων. 
? Παροχή ενέργειας. Η διαβίωση και ανάπτυξη των εδαφικών μικροοργανισμών 
οφείλεται εν πολλοίς στην ύπαρξη της οργανικής ουσίας. Η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών 
για την μίκρο- και μέσο- πανίδα και χλωρίδα του εδάφους (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, 
άλγη, αρθρόποδα, νηματώδεις κ.λπ.), οδηγεί σε αύξηση της εδαφικής γονιμότητας αφού στις 
πλείστες των περιπτώσεων η δράση των μικροοργανισμών αυτών είναι ωφέλιμη 
(ανακύκλωση θρεπτικών, δέσμευση αζώτου, αποσύνθεση οργανικών υπολειμμάτων, 
βελτίωση συνθηκών αερισμού και αποστράγγισης του εδάφους κ.λπ.) 
? Αποφυγή ενδεχομένων έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων. Η δεσμευτική ικανότητα των 
φυτών σε θρεπτικά στοιχεία του εδάφους είναι πεπερασμένη. Ποσότητες θρεπτικών (αζώτου, 
φωσφόρου, θείου κ.λπ.) που δεν είναι δυνατό να ληφθούν από τα φυτά παραμένουν 
αδέσμευτα και εκπλύνονται από το έδαφος. Η οργανική ουσία δύναται να ενσωματώσει τα 
στοιχεία αυτά και να τα απελευθερώσει μεταγενέστερα βαθμιαία. Με τον τρόπο αυτό, τα 
φυτά επιτυγχάνουν δέσμευση μεγαλύτερων ποσοτήτων θρεπτικών. Η περιεκτικότητα της 
οργανικής ουσίας στο επιφανειακό έδαφος, ρυθμίζεται τόσο από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες όσο και από ανθρωπογενείς δράσεις. 
 
2.2.1.1.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αντιστοιχούν στις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, στον 
τύπο του εδάφους αλλά και στη μορφολογία – τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής. Κύριος 
ρυθμιστικός παράγοντας της εδαφικής οργανικής ουσίας είναι η θερμοκρασία. Σε περιοχές 
με παρεμφερείς τιμές υγρασίας, άνοδος της θερμοκρασίας κατά 8-9οC προκαλεί αντίστοιχη 
μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανική ουσία μέχρις επιπέδου 
υποδιπλασιασμού ή υποτριπλασιασμού της (Jenkinson & Ayanaba, 1977). Το γεγονός αυτό 
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οφείλεται στην αναλογική σχέση θερμοκρασίας και ρυθμού αποσύνθεσης φυτικών 
υπολειμμάτων από τους εδαφικούς μικροοργανισμούς.  
Ο ρόλος της υγρασίας και γενικότερα η διαθεσιμότητα ύδατος επίσης αποτελούν 
καίριους παράγοντες όσο αφορά το ποσοστό εδαφικής οργανικής ουσίας. Σε περιοχές με 
έντονες βροχοπτώσεις, τα επίπεδα οργανικής ουσίας καταγράφονται ιδιαιτέρως αυξημένα 
κυρίως λόγω της προκύπτουσας αύξησης φυτικής βιομάζας εξαιτίας έντονης βλάστησης. 
Ιδιαιτέρως υψηλές τιμές εδαφικής υγρασίας προκαλούν μείωση του διαθέσιμου οξυγόνου 
στους εδαφικούς πόρους λόγω μερικού κορεσμού τους από νερό, με συνέπεια τη μείωση της 
αποσυνθετικής δράσης των αερόβιων εδαφικών μικροοργανισμών. Ο τύπος του εδάφους 
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την περιεκτικότητα εδαφικής οργανικής ύλης. Εδάφη με 
υψηλή κοκκομετρία όπως τα αμμώδη εδάφη, χαρακτηρίζονται από μικρή αναλογία 
οργανικής ουσίας (συνήθως μικρότερη του 1%) συγκρινόμενα με αντίστοιχα «βαρύτερα» 
αργιλώδη ή πηλώδη (πιθανή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία άνω του 5%) (Magdoff & 
Van Es, 2000). Ο κύριος λόγος για την εμφάνιση του φαινομένου είναι οι διαφορετικές 
συνθήκες αερισμού που επικρατούν στα παραπάνω εδάφη. Ο ισχυρός αερισμός των 
αμμωδών εδαφών δίνει τη δυνατότητα στους εδαφικούς αερόβιους οργανισμούς να 
αποσυνθέσουν την οργανική ύλη με ρυθμό σαφώς εντονότερο από ότι σε βαριά εδάφη 
λεπτόκοκκης υφής.  
Η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής επίσης εν μέρει καθορίζει την περιεκτικότητα 
της οργανικής ύλης. Αυξημένα ποσοστά παρουσιάζονται στις παρυφές λοφωδών εκτάσεων 
(συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα ποσοστά σε πλαγιές ή κορυφές), κυρίως λόγω συσσώρευσης 
οργανικών υπολειμμάτων τα οποία καταλήγουν στις περιοχές αυτές μέσω αιολικής ή 
υδατικής μεταφοράς από περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου και έντονης κλίσης. Αυξημένα 
ποσοστά οργανικής ουσίας σε γενικές γραμμές καταγράφονται σε περιοχές του βορείου 
ημισφαιρίου συγκρινόμενα με περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου εξαιτίας χαμηλότερων 
θερμοκρασιών (Quideau, 2002).  
 
2.2.1.2. Ο ΚΑΙΡΟΣ 
   
Ο καιρός είναι ίσως ο κυρίαρχος παράγοντας στην γεωργική παραγωγή και είναι βεβαίως μια 
από τις μέγιστες πηγές αβεβαιότητας και δεν είναι ένας εύχρηστος παράγοντας. Στην 
καλύτερη περίπτωση, οι παραγωγοί μπορούν να αντιδράσουν στις πρόσφατες καιρικές 
συνθήκες και να προβλέψουν την επίδραση των μελλοντικών καιρικών συνθηκών που 
βασίζονται σε ιστορικές πιθανότητες. Μερικοί μετεωρολογικοί δείκτες, όπως η θερμοκρασία, 
η υγρασία, και η ηλιακή ακτινοβολία είναι σχετικά σταθεροί σε μεγάλες περιοχές . Οι 
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προσπάθειες να ενσωματωθούν τα καιρικά στοιχεία στις τεχνικές γεωργίας ακριβείας, ειδικά 
στα εργαλεία υποστήριξης απόφασης θα είναι εξαιρετικά σημαντικές στις προσπάθειες να 
γίνουν κατανοητές οι αλληλεπιδράσεις των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν μια 
καλλιέργεια. 
 
2.2.1.3 . ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Οι κυριότεροι ανθρωπογενείς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της 
περιεκτικότητας της οργανικής ύλης του εδάφους αντικατοπτρίζουν δράσεις που μεταβάλουν 
τη φυσική δομή του εδάφους, τη βιομάζα των μικροοργανισμών που διαβιούν εντός του, 
μειώνουν το ρυθμό παροχής οργανικών υπολειμμάτων στο έδαφος ή αυξάνουν δραματικά το 
ρυθμό αποσύνθεσης των υπολειμμάτων αυτών. Οι δράσεις αυτές αφορούν άμεσα ή έμμεσα 
την αγροτική παραγωγή στην εντατικοποιημένη της μορφή. Οι κυριότερες γεωργικές 
πρακτικές οι οποίες οδηγούν στην απώλεια οργανικής ουσίας του επιφανειακού εδάφους 
συνοψίζονται στις κάτωθι: 
? Αποδάσωση – αποψίλωση φυσικής βλάστησης. Η ανάγκη για εξεύρεση νέων 
εκτάσεων για την άσκηση της γεωργίας επετεύχθη μερικώς με την αποψίλωση φυσικών 
οικοσυστημάτων. Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής ήταν η μείωση της 
φυτοκαλυπτόμενης έκτασης και συνεπώς της προκύπτουσας μάζας φυτικών υπολειμμάτων 
τα οποία καταλήγουν στο έδαφος και σχηματίζουν την οργανική ουσία. 
? Άροση. Η διαδικασία της άροσης είναι ένας εκ των κυριότερων παραγόντων 
μείωσης της εδαφικής οργανικής ουσίας. Η άροση ειδικότερα όταν επιτελείται με 
λανθασμένο τρόπο (μεγάλο βάθος, αυξημένη συχνότητα, περιοχές με έντονη κλίση) 
επιτείνει το ενδεχόμενο αιολικής ή υδατικής διάβρωσης με κίνδυνο απώλειας του 
επιφανειακού εδάφους στο οποίο εμπεριέχεται η οργανική ύλη. Επίσης, η άροση προάγει 
τον αερισμό του εδάφους, γεγονός που με τη σειρά του ελαττώνει την περιεκτικότητα της 
οργανικής ουσίας. Ο αυξημένος αερισμός προκαλεί επιτάχυνση της αποσάθρωσης της 
οργανικής ουσίας λόγω αύξησης της δράσης των αερόβιων εδαφικών μικροοργανισμών. Σε 
κάθε περίπτωση η μείωση της οργανικής ύλης είναι ανάλογη της έντασης άροσης  
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εντατικής γεωργίας είναι η εκμηχάνιση των 
καλλιεργειών και η ανάπτυξη της μονοκαλλιέργειας. 
 
2.2.2. ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
   
Στα πλαίσια των πρακτικών εντατικής γεωργίας το σύνολο σχεδόν των καλλιεργητικών 
εργασιών πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού δηλαδή 
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με σύγχρονα αγροτικά εργαλεία ή μηχανήματα αυτοκινούμενα ή μη. Η εφαρμογή τέτοιων 
βοηθητικών μέσων συνηθέστερα απαντάται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεγάλης έκτασης, 
κυρίως σε περιοχές εξειδικευμένης καλλιέργειας (μονοκαλλιέργειες). 
 
2.2.3. ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Η διαφοροποίηση της γεωργίας από μέσο επίτευξης επισιτιστικής αυτάρκειας σε μια 
διαδικασία επίτευξης κερδοφορίας είχε ως απώτερο στόχο, την επιλεκτική καλλιέργεια 
φυτικών ειδών υψηλής οικονομικής αξίας, αρχικά σε περιοχές στις οποίες το είδος αυτό ήταν 
φυσικά ενταγμένο και κατόπιν σε ευρύτερες περιοχές της επικράτειας. Αυτή η πρακτική 
δηλαδή η καλλιέργεια συγκεκριμένου είδους σε ευρεία κλίμακα στο χώρο, χωρίς την 
παρεμβολή φυσικού τοπίου ή άλλου καλλιεργούμενου είδους καλείται μονοκαλλιέργεια. Η 
δυνατότητα παροχής τεχνολογικής υποστήριξης στις καλλιεργητικές εργασίες ευνόησε την 
ανάπτυξη της μονοκαλλιέργειας ειδών με ιδιαίτερη εμπορική αξία. Σημαντική ώθηση για την 
επικράτηση της πρακτικής αυτής πρόσφεραν επίσης η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής 
βελτίωσης, η καθιέρωση χρήσης αγροχημικών και η βελτιστοποίηση των μεθόδων λίπανσης. 
Η προμήθεια (στις περισσότερες περιπτώσεις δαπανηρού) κατάλληλου μηχανολογικού 
εξοπλισμού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της καλλιέργειας καθώς και η εξειδίκευση σε 
συγκεκριμένα είδη αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους οι αγρότες δεν 
προβαίνουν σε αλλαγή καλλιεργειών παρά το γεγονός ότι στην πορεία των ετών το 
οικονομικό πλεονέκτημα αυτών των ειδών ενδεχομένως φθείρεται. Η τάση για γεωργική 
εκμετάλλευση διαρθρωμένη σε μονοκαλλιέργειες, επιφέρει ουσιαστική μείωση της εδαφικής 
οργανικής ουσίας. Το φαινόμενο οφείλεται κυρίως στην μείωση της εδαφοκάλυψης λόγω 
εφαρμογής μηχανικής ή χημικής ζιζανιοκτονίας, γεγονός που οδηγεί στην μειωμένη 
παραγωγή βιομάζας.  
   
Επίσης η απλοποίηση του αγροτικού χώρου δηλαδή η ύπαρξη ενός μεμονωμένου 
φυτικού καλλιεργούμενου είδους στην εκμετάλλευση, έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση 
μικρού αριθμού εδαφικών μικροοργανισμών λόγω επιλεκτικότητας. Με τον τρόπο αυτό 
αυξάνεται η πιθανότητα επικράτησης παθογόνων ειδών τα οποία προσβάλουν την 
καλλιέργεια. Η διάρθρωση του αγροτικού χώρου σε μονοκαλλιέργειες, ευνοεί τη χρήση 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνεχής καλλιέργεια του ίδιου χώρου με τη χρήση αγροτικών 
μηχανημάτων ενδέχεται να προκαλέσει συμπίεση του εδάφους και κατ’ επέκταση συνθήκες 
ελλιπούς αερισμού. Η επικράτηση και επέκταση της μονοκαλλιέργειας διαφοροποιεί ριζικά 
τον αγροτικό χώρο και σε αντίθεση με ένα φυσικό τοπίο παραδοσιακής γεωργίας που 
εκφράζει χαμηλό βαθμό βιοποικιλότητας. Τα προκύπτοντα οικοσυστήματα δεν είναι 
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αυτοσυντηρούμενα και παρουσιάζουν πιο εκτεταμένους κύκλους ενέργειας, θρεπτικών 
στοιχείων και αποβλήτων, λόγω της ανάγκης αυξημένων εισροών. Οι εισροές κυρίως με 
μορφή χημικών σκευασμάτων απαιτούνται για την ανταπόκριση της καλλιέργειας στις 
επικρατούσες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φυτοασθενειών. Αφ’ εταίρου εισροές 
απαιτούνται για τη λίπανση των αγροτεμαχίων τα οποία λόγω αδιάκοπης καλλιέργειας και 
αδυναμίας εναλλαγής φυτικών ειδών παρουσιάζουν κατάπτωση παραγωγικής λειτουργίας. 
(Altieri, 2000) 
 
2.2.4. ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ 
Η σύγχρονη γεωργία αποτελεί τον κυριότερο καταναλωτή ύδατος παγκοσμίως έναντι όλων 
των υπολοίπων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (βλ. Διάγραμμα 2.1). Υπολογίζεται ότι 
ποσοστό το οποίο προσεγγίζει το 70% του συνολικού αποθέματος γλυκού νερού 
καταναλώνεται για την κάλυψη αγροτικών αναγκών. Ειδικότερα στις μέρες μας και λόγω της 
έντονης αύξησης του παγκοσμίου πληθυσμού (συνεπώς της αναγκαιότητας διάθεσης 
υψηλότερων ποσοτήτων «καθαρού» πόσιμου νερού), η ανάπτυξη της γεωργίας ωθεί στο 
μετασχηματισμό ενός δεδομένου αγαθού σε είδος σε ανεπάρκεια. Ο υφιστάμενος ρυθμός 
ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την κατανάλωση 
ύδατος τις επόμενες δεκαετίες. Η αναμενόμενη κατανάλωση για τις ανάγκες της γεωργίας το 
έτος 2015 υπολογίζεται σε τρία (3) τρισεκατομμύρια m3 παγκοσμίως έναντι 2,3 και 0,8 
τρισεκατομμύρια m3 τα έτη 1995 και 1950 αντίστοιχα (www.iwmi.org, 2009). 
 
Διάγραμμα: 2.1 Ποσοστιαία κατανάλωση ύδατος ανά είδος ανθρωπογενούς 
δραστηριότητας(έτος αναφοράς 1996 ) Πηγή: βασισμένο σε στοιχεία της Postel, 1996 
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2.2.5. ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Η γεωργική παραγωγή στηρίζεται όπως προαναφέρθηκε στην ηλιακή ενέργεια. Στην αρχική 
μορφή γεωργίας, (συνθήκες καλλιέργειας), η ηλιακή ενέργεια ήταν κατ’ ουσία η μοναδική 
απαιτούμενη. Στην πορεία των ετών επικουρικά χρησιμοποιήθηκε η προσφερόμενη από τον 
αγρότη ενέργεια (υπό μορφή προσωπικής εργασίας), καθώς και αυτή που προέκυπτε από τη 
συμμετοχή των αγροτικών ζώων στη γεωργική παραγωγή. Αντιθέτως οι ενεργειακές 
απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Τις περισσότερες φορές τα 
ενεργειακά ποσά καλύπτονται από μορφές μη ανανεώσιμες, κυρίως με τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων. 
 
2.2.6. ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ 
Στη σύγχρονη γεωργία η απαίτηση για υψηλές αποδόσεις προϋποθέτει τη χρήση εδαφών 
αυξημένης γονιμότητας, καθώς και τη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων φυτοασθενειών, 
επιβλαβών εντόμων και ζιζανίων. Η ανάγκη για επικράτηση των παραπάνω συνθηκών, 
επιτυγχάνεται (πρόσκαιρα) συνήθως με τη ευρεία χρήση χημικών σκευασμάτων υπό μορφή 
λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων καθώς και εντομοκτόνων ή ζιζανιοκτόνων. Αυτός άλλωστε 
είναι και ο λόγος για τον οποίο η σύγχρονη γεωργία καλείται επίσης και «χημική» γεωργία. 
Η αθρόα χρήση χημικών σκευασμάτων σε ευρύ χρονικό ορίζοντα έχει οδηγήσει τη 
διαδικασία απομάκρυνσης των φυσικών εχθρών των καλλιεργούμενων ειδών σε ένα φαύλο 
κύκλο. Στη διάρκεια κάθε ψεκασμού είναι δυνατό να επιτευχθεί η καταστροφή του 
μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των επιβλαβών εντόμων, ταυτόχρονα όμως και 
θανάτωση πληθυσμού ωφέλιμων εντόμων. 
 
2.2.7. ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
   
Το πέρασμα από την παραδοσιακή γεωργία στην εντατικοποιημένη γεωργία των ημερών μας, 
εκτός των άλλων αποτέλεσε την αφορμή για την χρήση υπερβολικών ποσοτήτων τεχνητής 
λίπανσης. Στο παρελθόν, ο εμπλουτισμός των καλλιεργούμενων εδαφών πραγματοποιείτο 
κυρίως με την εφαρμογή προϊόντων πέψης αγροτικών ζώων, (κοπριάς), ή με την 
ενσωμάτωση μέσω της διεργασίας της άροσης στις εκτάσεις, υπολειμμάτων φυτικών ειδών 
πλούσιων σε άζωτο. Αργότερα ο εμπλουτισμός πραγματοποιείτο με την εφαρμογή 
(παράλληλα με τα ανωτέρω), απορριμμάτων πτηνοτροφείων ή νιτρικών αλάτων Χιλής. Η 
ανάπτυξη τεχνικών λίπανσης εκσυγχρονίζεται περαιτέρω με την ανακάλυψη του Carl Bosch 
(1899) της τεχνικής παραγωγής αμμωνίας από υδρογόνο και άζωτο με κατάλυση, σε 
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συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, γεγονός το οποίο ώθησε στην βιομηχανική 
παραγωγή αμμωνίας για πρώτη φορά το έτος 1913. Στην ουσία η χρονική αυτή στιγμή 
ταυτίζεται με την έναρξη της περιόδου ανάπτυξης της βιομηχανίας αζωτούχων λιπασμάτων. 
Η χρήση τέτοιων λιπασμάτων γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα και η χρήση τους έχει από τότε συνεχώς αυξητική πορεία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
μέχρι το 1960 είχαν καταναλωθεί 20 μεγατόνοι αζωτούχων λιπασμάτων, ποσότητα η οποία 
στο έτος 2000 είχε ανέλθει σε 100 μεγατόνους. Στις μέρες μας η χρήση συνθετικών 
αζωτούχων λιπασμάτων παραμένει η κύρια πηγή παροχής αζώτου στις καλλιέργειες 
(Βαλαβανίδης, 2007).  
 
2.2.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η εφαρμογή της εντατικής μορφής γεωργίας έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο φυσικό 
(βιοτικό και αβιοτικό) περιβάλλον, σχετιζόμενο με την βιοποικιλότητα και τις επιβλαβείς 
επιδράσεις, καθώς και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, την ρύπανση, υποβάθμιση των 
εδαφών και την παραγωγή επικίνδυνων παραπροϊόντων.  
 
2.2.8.1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
Η κυριότερη επιδίωξη της εντατικής γεωργίας είναι η κατά το δυνατό αυξημένη απόδοση 
των καλλιεργούμενων ειδών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ευρεία χρήση «καθαρών» 
ποικιλιών και γενετικά τροποποιημένων φυτών υψηλής απόδοσης. Η επέκταση της εντατικής 
γεωργίας σε όλο τον πλανήτη είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση γηγενών ποικιλιών 
από άλλες, παραγωγικότερες. Η απώλεια γενετικού υλικού που έχει ήδη συντελεστεί είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική, ενώ ενδέχεται να ενταθεί με την περαιτέρω εξέλιξη της γενετικής 
επιστήμης. 
 
2.2.8.2. ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
   
Το τοπίο μιας περιοχής στην οποία εφαρμόζονται πρακτικές εντατικής γεωργίας όσο αφορά 
την πολυπλοκότητα και τη σύνθεση είναι χαμηλότερης ενεργειακής στάθμης από κάθε 
φυσικό τοπίο αλλά και από πεδία άσκησης παραδοσιακής γεωργίας. Η εκτεταμένη 
κατεργασία εδάφους, η χρήση καθαρών ποικιλιών και οι αυξημένες χημικές εισροές, έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περιβάλλοντος αφιλόξενου για πλήθος οργανισμών. Επίσης, η 
δέσμευση τεράστιων εκτάσεων γης για μονοκαλλιέργεια μειώνει εξίσου τη βιοποικιλότητα, 
αφού συνεπάγεται την καταστροφή άγριου φυτικού πληθυσμού και τη μείωση των 
κυρίαρχων ειδών. 
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2.2.8.3. ΡΥΠΑΝΣΗ 
Οι καλλιεργητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εντατικής γεωργίας 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ιδιαιτέρως ρυπογόνες. Ως κλάδος η σύγχρονη γεωργία 
παρουσιάζει την εντονότερη ρυπαντική δράση (μαζί με τη βιομηχανία) ανάμεσα σε όλες τις 
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο περιβάλλον. Η ρύπανση εντοπίζεται τόσο στο έδαφος, όσο 
και στους υδάτινους αποδέκτες και τον ατμοσφαιρικό αέρα. Κύρια γεωργική πηγή εδαφικής 
ρύπανσης αποτελεί η διάχυση εντός του εδαφικού διαλύματος υπολειμμάτων αγροχημικών 
εισροών (κυρίως λιπασμάτων) τα οποία μπορούν να καταλήξουν στον υδροφόρο ορίζοντα με 
αποτέλεσμα την επιβάρυνσή του ή σε υδάτινους αποδέκτες προκαλώντας σε αρκετές 
περιπτώσεις ευτροφισμό. 
? Η ρύπανση των εδαφών: το έδαφος είναι μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος με την 
γεωργία να συντελεί εν μέρει στην φυσική, χημική και βιολογική του υποβάθμιση. Η 
σύνθεση του διαβρώνεται από την χρήση αγροχημικών με συνέπεια την εμφάνιση τοξικών 
υπολειμμάτων. 
? Η ρύπανση των υδάτινων πόρων: η επάρκεια τους καθορίζει την παραγωγικότητα 
της εργασίας, την αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα, την ανταγωνιστικότητα των 
παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, την σταθεροποίηση της διατροφικής ασφάλειας, των 
γεωργικών αγορών και του γεωργικού εισοδήματος. Η υπερβολική και εντατική άντληση 
τους, προκαλεί εξάντληση των αποθεμάτων των υπογείων υδάτων. Επιπρόσθετα, η 
συρρίκνωση των δασών και των δασικών εκτάσεων συντελεί στην ταχύτερη απορροή προς 
τη θάλασσα και την μικρότερη διείσδυση του νερού προς το υπέδαφος. Η υφαλμύρωση και η 
ρύπανση διαταράσσει την ποιότητα των υδατικών πόρων. Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων 
και γεωργικών φαρμάκων, οδήγησε στην εμφάνιση νιτρωδών, νιτρικών αλάτων και άλλων 
ρύπων στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Η χρησιμοποίηση των ρεμάτων ως χώρος 
απόρριψης σκουπιδιών, ως χωματερή αγροτικών προϊόντων και λυμάτων οικιακής ή 
βιομηχανικής χρήσης εμποδίζει την αξιοποίηση υδατικού δυναμικού, πολύτιμου για την 
ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών (Δαβίλλας, 2007). 
? Η ρύπανση της ατμόσφαιρας: η γεωργική δραστηριότητα είναι σημαντική πηγή 
εκπομπών αερίων ρύπων με πολλαπλές επιδράσεις, όπως το "φαινόμενο του θερμοκηπίου" 
(διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του αζώτου κ.α.). διαπιστώνονται, εκπομπές αμμωνίας και 
μεθανίου στην κτηνοτροφία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτροφής μηρυκαστικών και χρήσης 
και αποθήκευσης οργανικών λιπασμάτων. 
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? Επιπτώσεις στο αγροτικό τοπίο και την βιοποικιλότητα: η εντατικοποίηση της 
αγροτικής παραγωγής συνέβαλε στην αλλοίωση ορισμένων χαρακτηριστικών της γεωργίας, 
όπως η μείωση της βιοποικιλότητας εξαιτίας της υποβάθμισης των φυσικών πόρων και της 
ρύπανσης και της καταστροφής των δασών. Η χρήση παρασιτοκτόνων συνετέλεσε στην 
εξαφάνιση ορισμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Ο εμπλουτισμός του εδάφους με 
λιπάσματα, ο ευτροφισμός των υδάτων, η υπέρμετρη άρδευση συντελούν στην εξαφάνιση 
κάποιων ειδών καθώς καταστρέφουν το σύνολο των βιοκατοικιών τους. 
 
2.2.8.4. ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 
Οι καλλιεργούμενες με συμβατικό τρόπο εκτάσεις συνηθέστερα αποτελούν πεδία εφαρμογής 
έντονης άρδευσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα ελλιπή μέτρα αποστράγγισης, έχει 
οδηγήσει σε φαινόμενα αλατοποίησης εδαφών με αποτέλεσμα τη μείωση ή και καταστροφή 
των παραγωγικών ιδιοτήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ακραίας αλατοποίησης 
αποτελούν οι έρημοι της Μεσοποταμίας οι οποίες από εύφορες γαίες (άλλοτε καλούμενες 
και «γη της επαγγελίας»), έχουν μετατραπεί σε άγονες μη παραγωγικές εκτάσεις λόγω 
πολυετούς άρδευσης. Η υποβάθμιση των αγροτικών γαιών δεν συνοψίζεται μόνο στο 
φαινόμενο αλατοποίησης, αλλά εκφράζεται και μέσω της καταστροφής της φυσιολογικής 
δομής του εδάφους λόγω της συνεχούς καλλιέργειας (απουσία αγρανάπαυσης), της βαθιάς 
άροσης, της έντονης χημικής λίπανσης, της απώλειας οργανικής ουσίας κλπ. 
 
2.2.8.5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Εκτός της δεδομένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης η οποία προκύπτει από την ευρεία 
χρήση των χημικών λιπασμάτων με την άσκηση της εντατικής γεωργίας, εξίσου 
επιβαρυντική είναι και η διαδικασία παρασκευής των σκευασμάτων αυτών, αφού σε αυτή 
οφείλεται η δημιουργία παραπροϊόντων προβληματικής διαχείρισης. Ένα τέτοιο παραπροϊόν 
είναι και ο φωσφογύψος (PG), υποπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας φωσφορικού οξέος 
και φωσφορικών λιπασμάτων. Πρόκειται για ένα ενυδρίτη θειικού ασβεστίου με χημικό τύπο 
CaSO4.2H2O, ο οποίος σχηματίζεται από την αντίδραση του θειικού οξέος με ορυκτό 
φωσφορίτη. Για κάθε τόνο παραγόμενου φωσφορικού οξέος δημιουργούνται 4.5 έως 5.0 
τόνοι φωσφογύψου (Parreira et al, 2005). Ο φωσφογύψος είναι ένα επικίνδυνο απόβλητο εξ’ 
αιτίας της περιεκτικότητάς του σε βαρέα μέταλλα (κάδμιο, νικέλιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, 
χαλκό, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο) και ραδιονουκλίδια. Οι συγκεντρώσεις των βαρέων 
μετάλλων στον φωσφογύψου ποικίλουν και είναι σε άμεση συνάφεια με τις φυσικές 
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ιδιότητες της πρώτης ύλης και την μέθοδο παραγωγής φωσφορικού οξέος. Τα κυριότερα 
ραδιονουκλίδια του φωσφογύψου, αποτελεί το ουράνιο και το ράδιο.  
Οι τυπικές μορφές διαχείρισης της παραγόμενης ποσότητας PG, είναι οι: 
? Προσωρινή αποθήκευση – συσσώρευση πλησίον των χώρων παραγωγής. Είναι η 
συνηθέστερη μορφή διαχείρισης φωσφογύψου. Ειδικότερα σε περιοχές στις οποίες ανθεί η 
βιομηχανική παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, οι συσσωρευμένες ποσότητες PG είναι 
τέτοιες που αλλοιώνουν το τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην 
Florida των Ηνωμένων Πολιτειών, 24 σωροί εναπόθεσης, συνολικής ποσότητας ενός 
δισεκατομμυρίου τόνων PG, είναι εμφανείς σε όλο το μήκος του ανατολικού οδικού δικτύου.  
? Διάθεση στο έδαφος ή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η διάθεση στο θαλάσσιο 
περιβάλλον αφορά κυρίως ανοικτά ύδατα του Ατλαντικού Ωκεανού. 
? Χρήση στην γεωργία ή ως δομικό – κατασκευαστικό υλικό. Αποτέλεσε συνήθη 
πρακτική στο παρελθόν, όμως στις μέρες μας έχει περιοριστεί αισθητά. Σε κάθε περίπτωση η 
χρήση του PG στη γεωργία και τις κατασκευές είναι θεμιτή, όταν η δόση της εκπεμπόμενης 
ραδιενεργούς ακτινοβολίας είναι μικρότερη των 10 pCi/g (όριο EPA) 
(http://www1.fipr.state.fl.us//0...AC781) 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα προαναφερόμενα, η διαχείριση του PG με κάθε 
ένα από τους εναλλακτικούς συνήθεις τρόπους δεν εξασφαλίζει την απόλυτη εξαφάνιση ή 
αποσταθεροποίηση του επιβαρυντικού του φορτίου, γεγονός που προσδίδει στη μέθοδο 
παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων το χαρακτηρισμό της έντονα προβληματικής για το 
περιβάλλον διαδικασίας. 
 
2.3. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο όρος ερημοποίηση, χρησιμοποιείται για να εκφράσει περιβάλλοντα στα οποία η 
παραγωγικότητα των ζωτικών πόρων και η εν γένει αειφορική λειτουργία τους βρίσκεται σε 
πτωτική τάση. Στα όρια τέτοιων περιβαλλόντων, οι συντηρούμενες φυτοκοινωνίες 
παρουσιάζουν το φαινόμενο της οπισθοδρομικής οικολογικής διαδοχής, δηλαδή τη 
μετάβαση από ένα αρχικώς πλουσιότερο ενεργειακά επίπεδο, σε ένα άλλο μικρότερου 
εύρους ενέργειας. 
   
Όπως αναφέρεται στην “agenda 21” (κεφάλαιο 12) της διεθνούς συνθήκης σχετικά με 
την ερημοποίηση, αυτή ορίζεται ως η υποβάθμιση του εδάφους που παρατηρείται κυρίως σε 
περιβάλλοντα ξηρά, ημιάγονα και ύφυγρα, λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Η 
ερημοποίηση δεν αποτελεί φαινόμενο μόνο της σύγχρονης ανθρώπινης ιστορίας. Αναφορές 
του Ομήρου στην Ιλιάδα, καταδεικνύουν την οπισθοδρομική οικολογική διαδοχή σε διάφορα 
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μέρη της Ελλάδας, καταγράφοντας περιοχές που ενώ στο παρελθόν ήταν δασώδεις με γόνιμο 
έδαφος, σε μεταγενέστερη περίοδο ήταν λοφώδεις με “ρηχό” έδαφος. Επίσης πολλοί άλλοι 
συγγραφείς μεταξύ των οποίων οι Σόλωνας, Πλάτωνας, Θεόφραστος, Κικέρωνας, 
αναφέρθηκαν σε περιοχές που εμφανίζουν υποβάθμιση των εδαφικών παραγωγικών 
χαρακτηριστικών τους σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους (Rubio, 1995). Κυριότερες 
εκφράσεις του φαινομένου, είναι η διάβρωση των εδαφών καθώς και η αλάτωση και 
αλκαλίωσή τους με άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και γονιμότητάς τους. Η 
παραγωγική γη υποβαθμισμένη σταδιακά, μετατρέπεται σε αφιλόξενη για την 
αναπτυσσόμενη βλάστηση, γεγονός που σε ακραίες περιπτώσεις γίνεται αντιληπτό από την 
εμφάνιση του μητρικού πετρώματος στην επιφάνεια. Η ευπάθεια του εδάφους στην 
επερχόμενη υποβάθμιση, είναι σε άμεση συνάφεια με την κατάσταση του εδάφους, (δομή, 
χημικές και βιολογικές ιδιότητες), τις κλιματικές συνθήκες, το βαθμό φυτικής κάλυψης, με 
σημαντικότερο ρυθμιστικό παράγοντα τον τρόπο διαχείρισης του εδάφους από τον άνθρωπο. 
Τα οικοσυστήματα που κινδυνεύουν σήμερα με υποβάθμιση, παρουσιάζουν 
εκτεταμένη διασπορά και καταλαμβάνουν έκταση ίση με το ένα τρίτο της επιφάνειας της γης.  
Οι επιπτώσεις της ερημοποίησης είναι εμφανείς στα δύο τρίτα των χωρών του κόσμου 
και ο πληθυσμός που πλήττεται άμεσα ή έμμεσα, ανέρχεται στον αριθμό του ενός 
δισεκατομμυρίου ανθρώπων (ποσοστό ίσο με περίπου 20% του παγκόσμιου πληθυσμού,  
(Koohafkan, 1996)). Η διαμόρφωση του φαινομένου, επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όμως παρατηρούνται εξάρσεις σε περιοχές με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, κυρίως 
οφειλόμενα σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, (όπως είναι η εντατικοποίηση της γεωργικής 
και της κτηνοτροφικής παραγωγής). Στις χώρες της Μεσογείου οι συνθήκες που επικρατούν, 
τόσο οι περιβαλλοντικές, (βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και συχνότητας, έντονο φυσικό 
ανάγλυφο, εποχιακές ξηρασίες κλπ.), όσο και οι ανθρωπογενείς (εντατικοποίηση και 
καθετοποίηση αγροτικής παραγωγής), ευνοούν την επέκταση της ερημοποίησης. Στην 
Ελλάδα ο κίνδυνος εξάπλωσης του φαινομένου παρουσιάζεται αυξημένος, αφού μελέτες 
καταγράφουν ποσοστό 35% του συνολικού χώρου ως ήδη ερημωμένα ή απειλούμενα με 
υψηλό κίνδυνο, ενώ 49% βρίσκεται σε μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης (Κοσμάς, 2005). 
 
2.4 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
   
Οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούν τον κυριότερο καταναλωτή νερού στη χώρα (ποσοστό 
84% στις καταναλωτικές χρήσεις). Στο σημείο αυτό, όπως και σε πολλά άλλα, η χώρα μας 
διαφέρει σημαντικά από άλλες χώρες της Ε.Ε. Η διαφορά αυτή δεν υποδηλώνει, όπως πολλοί 
ισχυρίζονται, χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση π.χ. με χώρες του 
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Ευρωπαϊκού Βορρά. Αποτελεί απόρροια κλιματολογικών συνθηκών και χαρακτηριστικής 
διαχείρισης των υδατικών πόρων στην  Ελλάδα, στο βαθμό που η γεωργία παραμένει ως μια 
από τις σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας. Στις χώρες του Βορρά, λόγω 
χαμηλότερων θερμοκρασιών και υψηλότερου ύψους βροχής το καλοκαίρι οι αρδευτικές 
ανάγκες είναι πολύ περιορισμένες ή και μηδενικές. Μόνο στις χώρες του Νότου οι 
αρδευτικές ανάγκες είναι σημαντικές. Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Διάγραμμα 2.2, 
στη χώρα μας το ποσοστό της αρδευόμενης έκτασης επί της συνολικής ξεπερνά κατά πολύ 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και εκείνο των άλλων μεσογειακών χωρών της Ευρώπης. 
 
Διάγραμμα: 2.2  Αρδευόμενη επιφάνεια ως ποσοστό της συνολικής για διάφορες 
χώρες της Ευρώπης (Πηγή: FAO, Eurostat/NewCronos) 
 
Ειδικότερα, από τα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Γεωργίας αρδεύεται ποσοστό 40% της συνολικά αρδευόμενης έκτασης, δηλαδή 5 200 000 
στρέμματα επί συνόλου 13 200 000. Από αυτά το 35–40% με επιφανειακές μεθόδους, το 50-
55% με συστήματα καταιονισμού, και το 10% με στάγδην άρδευση και λοιπά συστήματα 
μικρής ποσότητας αρδεύσεων (Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Το υπόλοιπο 60% των 
αρδευόμενων εκτάσεων της χώρας αρδεύεται από ιδιωτικά αρδευτικά έργα (Υπουργείο 
Γεωργίας, 2002). Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στα ποσοστά και του 
καταιονισμού και της στάγδην άρδευσης η αποτελεσματικότητα των αρδεύσεων έχει ακόμα 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. 
 
2.5. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα ξεκίνησε σημαντικά προγράμματα για την αγροτική 
ανάπτυξη και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων. Τα πρώτα μεγάλα προγράμματα 
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αφορούσαν την αποξήρανση της Κωπαΐδας (Ν. 971/1882) και την κατασκευή υδραυλικών 
έργων στην κοιλάδα του Παμίσου Μεσσηνίας (Ν. 1647/1888). Ακολούθησαν, στο πρώτο 
μισό του 20ού αιώνα, έργα στις πεδιάδες Θεσσαλίας, Βοιωτικού Κηφισού, Λούρου, 
Αχέροντα, Λίμνης Λαψίστας και έλους Μαργαρίτη στην Ήπειρο, Πλατανιά και Κουνά στην 
Κρήτη, και Αξιού, Αρτζάν-Αματόβου, Στρυμόνα και Δράμας στη Μακεδονία 
(Κωνσταντινίδης, 1993). Μεταπολεμικά, την πρώτη φάση της επανόρθωσης των ζημιών από 
τον πόλεμο, ακολούθησαν εκτεταμένα προγράμματα νέων έργων σε όλη την Ελλάδα, με 
τυπικό παράδειγμα τα εγγειοβελτιωτικά έργα του Αχελώου. Τα έργα αποτελούνται από 
διώρυγες επενδυμένες με σκυρόδεμα ή προκατασκευασμένες (καναλέττα), οι οποίες γενικά 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και τριτεύουσες. Μετά το 
1970 αρχίζει η κατασκευή, σε μεγάλη κλίμακα, συλλογικών αρδευτικών δικτύων 
καταιονισμού στις περιοχές Αχελώου, Ιωαννίνων, Αλφειού, Καβασίλων Θεσσαλονίκης και 
Μεσσαράς Κρήτης (Περγαλιώτης, 2001).  
Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένα αρδευτικά και δίκτυα σε μεγάλες και μικρές 
πεδιάδες σε συνολική έκταση αναλογικά μεγαλύτερη από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
(Διάγραμμα 2.2). Ωστόσο, παραμένουν ακόμη πολλές εκτάσεις χωρίς αρδευτική υποδομή, 
για τις οποίες έχουν γίνει μελέτες ή προχωρεί η κατασκευή έργων, αλλά με σχετικά αργούς 
ρυθμούς. Η αρχική ένταση κατασκευής νέων εγγειοβελτιωτικών έργων υποχώρησε από τη 
δεκαετία του 1980 και μετά, ενώ τη δεκαετία του 1990 δόθηκε έμφαση σε μικρής κλίμακας 
έργα συλλογής νερού (λιμνοδεξαμενές). 
   
Ο μεγαλύτερος αριθμός έργων αφορά σε έργα που αξιοποιούν μικρές γεωργικές 
εκτάσεις. Συγκεκριμένα, και σε σύνολο 353 καταγεγραμμένων έργων, τα υφιστάμενα έργα 
με έκταση κάτω από 10 000 στρέμματα είναι 70% του συνόλου, τα έργα έκτασης από 10 000 
μέχρι 50 000 στρέμματα 18%, ενώ τα πάνω από 50 000 στρέμματα μόνο 12%. Αντίθετα, οι 
αρδευόμενες εκτάσεις κατά έργο αυξάνουν στους πίνακες των κατασκευαζόμενων ή 
προγραμματισμένων και μελλοντικών έργων. Αυτό συναρτάται με τον κατακερματισμό της 
γεωργικής γης, το μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου, τον τρόπο ανάπτυξης των 
αρδεύσεων στη χώρα, ακόμα και τις χαμηλές πιστώσεις που διατέθηκαν κατά περιόδους για 
τους σκοπούς αυτούς. Πηγές υδροδότησης των συλλογικών έργων είναι τα επιφανειακά νερά, 
σχεδόν αποκλειστικά, ενώ για τα ιδιωτικά αρδευτικά έργα είναι κυρίως τα υπόγεια. Τα έργα 
αυτά χαρακτηρίζονται συνήθως ως υψηλού κόστους και λειτουργίας επενδυτικές 
δραστηριότητες απόληψης-μεταφοράς και κατανομής των υδατικών πόρων με την 
υπάρχουσα νομοθεσία αδειών και επιδότησής τους. Παράλληλα όμως λειτουργεί σημαντικός 
αριθμός παράνομων αντλήσεων-γεωτρήσεων στα όρια δικαιοδοσίας των συλλογικών 
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εγγειοβελτιωτικών έργων, αλλά και των ιδιωτικών έργων, με αποτέλεσμα την ποσοτική και 
ποιοτική υποβάθμιση των νερών, ιδιαίτερα σε μακρές περιόδους υψηλών αναγκών (ξηρασίας) 
και σε περιοχές εδαφών μη αναστρέψιμων συνθηκών (αλατούχων, αλατούχων- 
αλκαλιωμένων, αλκαλιωμένων με νάτριο) (Περγαλιώτης, 2001). 
   
 Την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των 
συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων έχουν 419 φορείς: 11 Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), 384 Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), 2 Ειδικοί 
Οργανισμοί (Αυτόνομος Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας και Οργανισμός 
Κωπαΐδας), 22 Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές και 6 Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης 
(Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Μέλη των ΤΟΕΒ γίνονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα τα οποία έχουν εμπράγματα δικαιώματα ή είναι ιδιοκτήτες των ακινήτων τα οποία 
ωφελούνται από τη λειτουργία του συλλογικού έργου που λειτουργεί με ευθύνη του ΤΟΕΒ. 
Διοικούνται από τριμελές ή επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια 
από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις τοπικές 
συνελεύσεις των παραγωγών-μελών με ψηφοφορία, στην οποία οι παραγωγοί ψηφίζουν με 
δικαίωμα αριθμού ψήφων ανάλογο με την ιδιόκτητη έκταση που κατέχουν μέσα στην 
περίμετρο των συλλογικών έργων. Οι ΓΟΕΒ συστήνονται από το κράτος, είναι υπεύθυνοι 
για τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των έργων γενικότερης σημασίας (Α΄ τάξεως) 
και διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από δύο αιρετά μέλη 
(αντιπροσώπους των παραγωγών) και πέντε υπαλλήλους δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Ως 
δευτεροβάθμιοι οργανισμοί παρακολουθούν, συντονίζουν και καθοδηγούν τους ΤΟΕΒ που 
βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, εξασφαλίζοντας την κανονική υδροδότηση και 
λειτουργία των τοπικών έργων Β΄ τάξεως, τα οποία διοικούνται από τους ΤΟΕΒ. Πόροι των 
ΓΟΕΒ είναι οι εισφορές των ΤΟΕΒ, που είναι μέλη τους, καθώς και άλλα έσοδα 
προβλεπόμενα από το νόμο (αξιοποίηση και εκμετάλλευση ζωνών έργων, εισφορές από 
παραγωγούς εκτός περιοχής ΤΟΕΒ, παροχή υπηρεσιών σε τρίτους κλπ.). Οι ΟΕΒ ελέγχονται 
και εποπτεύονται από το κράτος(Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Οι Ειδικοί Οργανισμοί είναι 
ΝΠΔΔ και διοικούνται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τρία μέλη αιρετά από τους 
παραγωγούς στην περιοχή δικαιοδοσίας των έργων. Οι Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές 
συστήνονται από παραγωγούς-μέλη των ΤΟΕΒ στην περίπτωση απροθυμίας εκλογής 
διοικητικού συμβουλίου και ασκούν τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου των 
ΤΟΕΒ. Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης (ΤΕΑ) είναι ΝΠΔΔ και συγκροτούνται από 
δημοσίους υπαλλήλους και παραγωγούς για τη διοίκηση έργων με βάση τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 608/48. Οι ΟΕΒ κάθε χρόνο, με βάση τις υφιστάμενες πηγές υδροδότησης, συντάσσουν 
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πρόγραμμα καλλιέργειας και ανάλογα με τις προβλεπόμενες δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας 
και συντήρησης των έργων καταρτίζουν ισοσκελισμένο ετήσιο προϋπολογισμό, 
συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν άλλες δαπάνες (δάνεια, αποζημιώσεις κλπ.). Τις δαπάνες 
αυτές τις κατανέμουν αναλογικά στους ωφελούμενους από τα έργα και τις εισπράττουν σαν 
στρεμματικές εισφορές ή αρδευτικά τέλη ή αντίτιμο χρήσης νερού, με βάση τις ισχύουσες 
διατάξεις για την κατανομή. Το 2002 οι ΟΕΒ απασχολούν περίπου 500 άτομα μόνιμο και 
5000 άτομα εποχιακό προσωπικό(Υπουργείο Γεωργίας, 2002) .  
 
2.6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
Άρδευση είναι η παροχή πρόσθετου νερού στις καλλιέργειες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
τους σε νερό και να πραγματοποιηθεί κανονική ανάπτυξη και απόδοση αυτών. Ο τρόπος με 
τον οποίο εφαρμόζεται το νερό στο χωράφι ονομάζεται μέθοδος άρδευσης (Αραβιώτης, 
1997). Ο ορισμός αρδευτικού δικτύου καταδεικνύει το Σύνολο των έργων μεταφοράς, 
εφαρμογής και ρυθμίσεως μετρήσεως της ροής που πρέπει να κατασκευαστούν ώστε το νερό 
ξεκινώντας από την πηγή (ποτάμι, τεχν. λίμνη, υπόγειος υδροφορέας) να φτάνει σε κάθε 
χωράφι της υπό άρδευσης περιοχής με την απαιτούμενη παροχή στο χρόνο που χρειάζεται. 
Υπάρχει πληθώρα μεθόδων άρδευσης που όμως όλες εντάσσονται σε τρεις μεγάλες ομάδες. 
Υπάρχουν οι μέθοδοι επιφανειακής άρδευσης, η άρδευση με τεχνητή βροχή και η πιο 
σύγχρονη η άρδευση με σταγόνες. (Παπαζαφειρίου, Ζ.Γ., 1984) Η επιλογή μιας από αυτές 
τις μεθόδους είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Αυτοί είναι τι κλίμα, το έδαφος, το είδος 
του φυτού και ο τρόπος καλλιέργειας, η διαθέσιμη ποσότητα και ποιότητα νερού, το 
διαθέσιμο εργατικό προσωπικό και τεχνικό δυναμικό, το επίπεδο ανάπτυξης των αγροτών 
και το κόστος των διάφορων μεθόδων άρδευσης (Αραβιώτης, 1997).  
 
2.6.1. ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
   
Οι επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης είναι : η μέθοδος ων λεκανών με κατάκλιση, η μέθοδος 
της περιορισμένης διάχυσης ή των λωρίδων και η μέθοδος των αυλακιών. Και οι τρεις αυτοί 
μέθοδοι έχουν κοινά σημεία, η γνώση των οποίων βοηθάει στην καλύτερη εφαρμογή της 
άρδευσης. Το νερό εφαρμόζεται στο ψηλότερο σημείο του χωραφιού. Από κει κι αφού 
πρώτα μια ποσότητα αυτού διηθηθεί, το υπόλοιπο ρέει προς τα χαμηλότερα σημεία, Με 
μειωμένη παροχή εξαιτίας της συνεχούς διήθησης. Μ 'αυτόν όμως τον τρόπο δημιουργείται 
το πρόβλημα της ανομοιόμορφης άρδευσης. Αυτό δε συμβαίνει, γιατί η ποσότητα του νερού 
που διηθείται στα υψηλότερα τμήματα του εδάφους είναι μεγαλύτερη από αυτήν που 
διηθείται στα χαμηλότερα αφού περισσότερο χρόνο μένει το νερό στα πρώτα τμήματα. 
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Παρόλο που το πρόβλημα αυτό υπάρχει, υπάρχει και η δυνατότητα να περιορίσουμε την 
ανομοιομορφία και να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για πιο ομοιόμορφη 
άρδευση.  
Υπάρχουν τρεις βασικοί ρυθμιστικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την ομοιομορφία 
εφαρμογής νερού στις επιφανειακές μεθόδους. Οι παράγοντες αυτοί είναι: Η παροχή 
αρδεύσεως, αρδευόμενη κάθε φορά έκταση, κα η διηθητικότητα του εδάφους. Στην 
περίπτωση των λεκανών κατάκλισης οι τρεις αυτοί ρυθμιστικοί παράγοντες παραμένουν 
μοναδικοί. Στις λωρίδες και στα αυλάκια, εκτός απ' τους παραπάνω παράγοντες, υπάρχουν κι 
άλλοι. Αυτοί είναι: Η κλίση του εδάφους, η ταχύτητα και η πυκνότητα της καλλιέργειας, που 
επηρεάζουν την ομοιομορφία της άρδευσης σε μεγάλο βαθμό. Ο καλύτερος συνδυασμός των 
παραπάνω παραγόντων συνεπάγεται την καλύτερη δυνατή ομοιομορφία. Απόλυτη 
ομοιομορφία εφαρμογής του νερού στο χωράφι επιτυγχάνεται, όταν το νερό παραμείνει τον 
ίδιο χρόνο σε όλα τα σημεία του εδάφους. Το νερό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 
άρδευση των φυτών θα το πάρουμε από ένα ποτάμι, μια τεχνητή ή φυσική λίμνη, κ.α. Η 
μεταφορά του νερού από το σημείο υδροληψίας στο ψηλότερο σημείο του χωραφιού και από 
κει μέσα στο χωράφι γίνεται με τη βοήθεια αρδευτικού δικτύου. Το αρδευτικό δίκτυο 
περιλαμβάνει το δίκτυο μεταφοράς και το δίκτυο εφαρμογής. Το δίκτυο μεταφοράς 
περιλαμβάνει ένα σύστημα ανοικτών αγωγών, διώρυγες, το οποίο μεταφέρει το νερό από το 
ποτάμι, τη λίμνη ή το κανάλι , στις διώρυγες εφαρμογής από τις οποίες γίνεται απευθείας 
εφαρμογή του νερού στο χωράφι. 
 
2.6.2.  ΆΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ 
Η άρδευση με κατάκλιση αποτελεί τον πιο απλό τρόπο επιφανειακής άρδευσης. Το χωράφι 
στη μέθοδο αυτή χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα με χωμάτινα αναχώματα. Σχηματίζονται 
δηλαδή σχεδόν οριζόντιες λεκάνες, στις οποίες αποχετεύεται νερό. Το έδαφος καλύπτεται με 
ένα στρώμα νερού ποικίλου πάχους, ανάλογα με την περίπτωση. Το νερό αυτό, αφήνετε για 
ένα χρονικό διάστημα, πάνω στην επιφάνεια του εδάφους τόσο όσο χρειάζεται, για να 
διηθηθεί και να φτάσει στο επιθυμητό βάθος του εδάφους (Αραβιώτης, 1997).  
   
Η μέθοδος αυτή διαφέρει, από αυτές των λωρίδων και των αυλακιών όπου το νερό ρέει 
στην επιφάνεια του εδάφους σε όλη τη διάρκεια της αρδεύσεως, με παροχή ανάλογη με τη 
διηθητικότητα του χωραφιού και την κλίση του εδάφους, και η διήθηση γίνεται κατά την 
διάρκεια της ροής. Στην άρδευση με λεκάνες η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ 
ακραίων σημείων των λεκανών δεν πρέπει να έχει μεγάλη διαφορά, αυτό πάντα ανάλογα με 
την έκταση της λεκάνης, ώστε να έχουμε σχεδόν το ίδιο πάχος νερού σε όλα τα σημεία και 
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επομένως ομοιόμορφη διήθηση. Οι διαστάσεις των λεκανών είναι ανάλογες με την κλίση του 
εδάφους και τη διηθητικότητα. Στα ελαφρά εδάφη οι λεκάνες έχουν διαστάσεις από λίγα 
τετραγωνικά μέτρα μέχρι μισό στρέμμα. Στα συνεκτικά εδάφη μπορεί να φτάσουν και τα δύο 
στρέμματα, όταν φυσικά το επιτρέπει η κλίση. Τα αναχώματα τα οποία δημιουργούν τις 
λεκάνες μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά. Τα προσωρινά είναι αυτά που 
χρησιμοποιούνται για μια άρδευση ή το πολύ για μια αρδευτική περίοδο. Το πλάτος της 
βάσεως των αναχωμάτων είναι 0,5 - 1,0 Μ και το ύφος τους 15 – 25cm. Μόνιμα αναχώματα 
έχουμε στις περιπτώσεις των πολυετών καλλιεργειών. Για την κατασκευή τους παίρνουμε 
χώμα από όλη την επιφάνεια της λεκάνης. Το ύφος τους είναι 15 - 25 Μ και η βάση τους 2,5 
- 3,0 Μ. Για να είναι οικονομικά τα αναχώματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για 
τρία χρόνια. 0 όγκος του νερού που θα εφαρμοστεί στη λεκάνη είναι ανάλογος με το είδος 
του φυτού και τις ανάγκες του σε νερό. Πρέπει επίσης σ αυτόν τον όγκο να προστεθούν οι 
απώλειες που οφείλονται στη βαθιά διήθηση και την εξάτμιση. Το νερό παρέχεται με τη 
βοήθεια αυλακών και πλαστικών σωλήνων οι οποίες μεταφέρουν διαδοχικά το νερό σε κάθε 
λεκάνη. Οι λεκάνες ανάλογα με το μέγεθος τους και το σχήμα τους διαιρούνται σε δύο 
κατηγορίες. Στις ορθογωνικές και τις λεκάνες κατά τις ισοϋψείς του εδάφους.  
? Ορθογωνικές λεκάνες. Τ' αναχώματα σχηματίζουν μεταξύ τους ορθές γωνίες. 
Συνήθως οι λεκάνες αυτές έχουν μικρό μέγεθος ιδιαίτερα όταν τα εδάφη είναι πολύ 
διαπερατά, ώστε να γεμίζουν" γρήγορα με νερό. Αυτό όμως συνεπάγεται συνεχή 
απασχόληση προσωπικού, πολύπλοκο σύστημα διανομής και υψηλό κόστος. Μεγάλες 
λεκάνες μπορούμε να κατασκευάσουμε όταν η επιφάνεια τους εδάφους είναι σχεδόν 
οριζόντια και το έδαφος είναι λίγο διαπερατό. 
? Λεκάνες κατά τις ισοϋψείς του εδάφους. Οι λεκάνες αυτές σχηματίζονται με 
αναχώματα τα οποία ακολουθούν τις ισοϋψείς του εδάφους. Η δε απόσταση των 
αναχωμάτων μεταξύ τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η υψομετρική διαφορά να μην είναι 
μεγαλύτερη από 5-6 cm. Ήταν άλλωστε ο μόνος τρόπος άρδευσης των επικλινών εδαφών. Οι 
λεκάνες κατά τις ισοϋψείς έχουν κατά κανόνα μεγάλο μήκος και μικρό πλάτος. Το κύριο 
πλεονέκτημα τους είναι ότι δεν απαιτούν ισοπέδωση. Απαιτούν όμως μεγάλη αρδευτική 
παροχή. 
   
Η μέθοδος των λεκανών απορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις. Βασικό 
πλεονέκτημα είναι ότι οι δαπάνες πρώτης εγκατάστασης και η συντήρηση των κατασκευών 
είναι μικρές εφόσον το έδαφος είναι αρκετά επίπεδο. Αλλιώς θα πρέπει να κατασκευαστούν 
περισσότερα αναχώματα και με μεγαλύτερο ύψος. Στην περίπτωση αρδεύσεως δέντρων με 
ατομικές λεκάνες οι απώλειες είναι πολύ μικρές και εξουδετερώνεται η ανάγκη για αυστηρή 
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επίβλεψη. Σε περίπτωση που τα νερά περιέχουν ιλύς, η οποία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε 
εδάφη αμμώδη ή χαλικώδη, η μέθοδος με κατάκλιση επιτρέπει την εναπόθεση της στην 
επιφάνεια του χωραφιού. Πολλές φορές χρησιμοποιείται για την προστασία των μικρών 
φυτών από τις παγωνιές της άνοιξης. Η περιεκτικότητα των νερών κατάκλισης σε ιλύς 
πολλές φορές μπορεί να αποτελεί και μειονέκτημα, γιατί φράζοντας τους πόρους του 
εδάφους έχει δυσμενή επίδραση στο πορώδες και τη διηθητικότητα του. Μεταβάλλονται έτσι 
οι φυσικές ιδιότητες και στα συνεκτικά εδάφη η υδροπερατότητα μπορεί να γίνει ακόμη 
μικρότερη. Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της μεθόδου σε συνεκτικά εδάφη, γιατί η στράγγιση 
είναι πολύ δύσκολη. Γενικά η, μέθοδος έχει περιορισμένη εφαρμογή, κι αυτό, γιατί όπως 
ακριβώς είδαμε απαιτεί μεγάλη παροχή νερού, πολύπλοκο σύστημα διανομής, κι εντατική 
απασχόληση προσωπικού. Εφαρμόζεται κυρίως για την άρδευση ορυζώνων, .αφού το ρύζι 
δεν αναπτύσσεται παρά μονό μέσα στο νερό. Χρησιμοποιείται επίσης και για την άρδευση 
οπωρώνων και για τις χειμερινές αρδεύσεις αμπελώνων. 
 
2.6.3.  ΆΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ Η ΤΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ 
   
Με τη μέθοδο αυτή, της περιορισμένης διάχυσης, το νερό εφαρμόζεται σε εδαφικές λωρίδες 
που περικλείονται ανάμεσα σε δυο παράλληλα αναχώματα κατά τη φορά ,της μέγιστης 
κλίσης. Τυπικά οι λωρίδες δεν έχουν εγκάρσια κλίση, είναι συνήθως μηδενική, αλλά κλίση 
μόνο προς τη διεύθυνση της ροής του νερού. Στην περιορισμένη διάχυση το νερό 
παροχετεύεται στη λωρίδα στο πάνω μέρος της απ' το αρδευτικό αυλάκι και αφήνετε να 
ωθηθεί προς τα κάτω σαν συνέπεια της κλίσης. Από πρώτης όψεως φαίνεται απλή η 
σχεδίαση ενός τέτοιου συστήματος. Στην πράξη όμως μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλη 
αποτυχία αν δεν ληφθούν υπόψη όλα τα βασικά κριτήρια τα οποία επηρεάζουν την 
ομοιομορφία εφαρμογής του νερού στο χωράφι. Η σχεδίαση γενικά ενός τέτοιου συστήματος 
απαιτεί γνώση κι επιδεξιότητα. Τα συστήματα με περιορισμένη διάχυση, διακρίνονται σε 
προσωρινά και μόνιμα. Στην περίπτωση που θέλουμε να κατασκευάσουμε προσωρινό 
σύστημα, το χωράφι χωρίζεται με πρόχειρα αναχώματα κατά τη διεύθυνση της μέγιστης 
κλίσης, που κατασκευάζονται με χώματα από δανειστικές τάφρους και από τ ι ς δυο πλευρές 
τους. Τα αναχώματα που σχηματίζονται μ' αυτόν τον τρόπο είναι στενά και με οξεία στέψη 
και καταστρέφονται εύκολα από τα καλλιεργητικά μηχανήματα. Οι δανειστικές τάφροι 
πρέπει να διακόπτονται κατά διαστήματα για να εμποδίζεται η ταχεία ροή του νερού προς τα 
κάτω, μέσα από αυτές και να εξαναγκάζουν το νερό να διασκορπίζεται σε όλη την έκταση 
της λωρίδας. 'Όμως αυτές οι συνθήκες κάνουν δύσκολο τον έλεγχο του νερού και απαιτούν 
πρόσθετη εργασία κατά την άρδευση. Πάντως τόσο οι δυσκολίες όσο και η πρόσθετη 
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εργασία, δικαιολογούνται αν συγκριθούν με το κόστος του μόνιμου συστήματος , αν αυτό 
πρέπει να καταστραφεί στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Τα προσωρινά συστήματα 
με περιορισμένη διάχυση χρησιμοποιούνται για την άρδευση οπωρώνων, στους οποίους 
υπάρχει καλλιέργεια  και για την προάρδευση των χωραφιών που σπέρνονται με γραμμικές 
καλλιέργειες οι οποίες στη συνέχεια αρδεύονται με αυλάκια, καθώς και για την άρδευση 
χωραφιών με ετήσιες καλλιέργειες που συγκομίζονται νωρίς το θέρος. Τα προσωρινά 
αναχώματα έχουν στενή βάση από 0,5- 0,8 μ και ύψος 12- 15 Μ. καλλιεργειών. Τα μόνιμα 
αναχώματα κατασκευάζονται για άρδευση πολυετών καλλιεργειών. Πρέπει να 
διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε, να κρατούν το νερό μέσα στη λωρίδα, να επιτρέπεται 
η εύκολη μετακίνηση, των γεωργικών μηχανημάτων, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η 
ύγρανση τους σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ώστε τα φυτά που αναπτύσσονται πάνω τους να 
αρδεύονται κανονικά. Κατασκευάζονται με δανικό χώμα που παίρνεται ομοιόμορφε από όλη 
την επιφάνεια του χωραφιού κι έτσι αποφεύγεται η δημιουργία τάφρων, που προκαλεί πολλά 
προβλήματα στην ομοιόμορφη κίνηση του νερού στη λωρίδα. Επίσης το μήκος της λωρίδας 
πρέπει να καθοριστεί έτσι ώστε, όταν το νερό εφαρμόζεται στο έδαφος να υγραίνεται σε όλα 
της τα σημεία τουλάχιστον με 80% ομοιομορφία (Αραβιώτης, 1997). Η λωρίδα στο πάνω 
άκρο της, σ' ένα μήκος 10 Μ περίπου, πρέπει να κατασκευάζεται οριζόντια. Από κει και 
κάτω η, κλίση ανάλογα με την καλλιέργεια μπορεί να κυμαίνεται από 0.15% - 0.4% και 
πρέπει οπωσδήποτε να είναι ομοιόμορφη. Αν υπάρχει ανομοιομορφία στην κλίση, κατά 
μήκος της λωρίδας, συνεπάγεται μεγάλη ανομοιομορφία στην κατανομή του νερού. 
 
2.6.4 . ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΛΑΚΙΑ 
   
Με τη μέθοδο αυτή το νερό εφαρμόζεται στο χωράφι κατά την κίνηση του μέσα σε αυλάκια 
που κατασκευάζονται μεταξύ των γραμμών των καλλιεργούμενων φυτών. Τα αρδευτικά 
αυλάκια απορούν να κατασκευαστούν ακολουθώντας την κλίση του εδάφους ή τις ισοϋψείς 
του εδάφους με κάποια μικρή κλίση. Φυσικά για να μπορεί το νερό να ρέει μέσα σ' αυτά με 
μικρές ταχύτητες ώστε να μην προκαλείται διάβρωση τους. Στη μέθοδο αυτή, που αποτελεί 
τον κύριο τρόπο άρδευσης των γραμμικών καλλιεργειών το χωράφι διαμορφώνεται σε 
αυλάκια συνήθως με διεύθυνση προς τη μέγιστη κλίση, στο πάνω μέρος των οποίων 
παροχετεύεται το νερό με μικρή παροχή. Με τον τρόπο αυτό μέρος μόνο της επιφάνειας του 
χωραφιού σκεπάζεται με νερό. Το νερό κινείται στο έδαφος τόσο κατακόρυφα προς τα κάτω, 
όσο και οριζόντια, σε μερικές δε περιπτώσεις κινείται και προς τα πάνω. Το τελευταίο αυτό 
είναι ενδιαφέρον ειδικότερα για γραμμικές καλλιέργειες που αναπτύσσονται στις ράχες που 
σχηματίζονται μεταξύ των αυλακών. Η ύγρανση των ραχών αυτών μερικές φορές είναι 
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δύσκολη και απαιτεί παρατεταμένη άρδευση. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η οριζόντια 
και προς τα πάνω κίνηση του νερού για την κίνηση διαλυτών αλάτων, λιπασμάτων και 
ζιζανιοκτόνων. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στον 
καθορισμό της πλευρικής, της κατακόρυφης, και της προς τα πάνω κίνησης του νερού, κι 
επηρεάζουν έτσι την απόσταση μεταξύ των αυλακών, η οποία είναι συνάρτηση κυρίως της 
κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους. Σε ομοιόμορφα εδάφη η πλευρική κίνηση του νερού 
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη δομή τους και είναι, μεγαλύτερη σε συνεκτικά από 
ότι σε ελαφρά εδάφη. Έτσι η απόσταση των αυλακών σε αμμώδη εδάφη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 60μ. Στα αργιλώδη η απόσταση μπορεί να είναι και διπλάσια. Ανομοιόμορφα 
εδάφη ή αυτά που έχουν την υπόγεια στάθμη αρκετά ψηλά παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
πλευρική κίνηση από τα ομοιόμορφα. Το σχήμα 2.1 του Παραρτήματος, βοηθάει στην 
κατανόηση της πλευρικής και κατακόρυφης κίνησης του νερού σε αυλάκια, σε ένα αμμώδες 
και σε ένα αργιλώδες έδαφος, καθώς και γιατί σι αποστάσεις μεταξύ των αυλακών είναι 
μικρότερες στ ' αμμώδη εδάφη, από ότι είναι στα συνεκτικά.  
Κύρια χαρακτηριστικά: 
? Σχήμα.  V αβαθές ή U, με συνηθισμένο βάθος 7,5 cm 
? Μήκος. Εξαρτάται από την κλίση του εδάφους. Το ελάχιστο μήκος είναι συνήθως 
50 Μ , ενώ το μέγιστο 400 Μ. 
? Διεύθυνση. Κάθετη προς τις ισοϋψείς του εδάφους. 
? Κλίση. Μέση ως απότομη. Συνιστώμενα όρια από 0,5-12%. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και κλίσεις από 12 – 20%. 
? Καταλληλότητα. Είναι κατάλληλο για την άρδευση πυκνών και γραμμικών 
καλλιεργειών σε περιοχές με μεγάλη και ανώμαλη κλίση. 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι: 
? αργόρυθμη άρδευση 
? σκληρή δουλειά η οποία απαιτεί πολλά χέρια. 
? Δύσκολη, αν όχι αδύνατη χωρίς συνέπειες, η μετακίνηση κάθετα προς τ' αυλάκια. 
? Αυξημένες απώλειες νερού λόγω της βαθιάς διηθήσεως, ιδίως όταν το μήκος των 
αυλακιών είναι μεγάλο. 
? Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού. 
? Για το πλεόνασμα νερού απαιτείται στραγγιστικό δίκτυο. 
Τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα είναι: 
? Μικρές δαπάνες προετοιμασίας του εδάφους 
  
? Δυνατότητα εκτέλεσης αγροτικών εργασιών μεταξύ των αυλακιών. 
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? Μπορούμε να αρδεύσουμε φυτά που καλλιεργούνται σε πυκνές σειρές 
? Αποφεύγουμε τη διαβροχή του φυλλώματος των φυτών, πράγμα το οποίο αποτρέπει 
την εμφάνιση ορισμένων ασθενειών. 
 
2.6.5. ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΡΟΧΗ 
Η άρδευση με τεχνητή βροχή δεν έχει μεγάλη ιστορία. Η μέθοδος αυτή εμφανίστηκε στις 
αρχές του αιώνα μας στην Αμερική. Το προβάδισμα όμως το έχουν οι Σοβιετικοί. Το 1875-
1880 δημοσιεύουν τα πρώτα πειράματα με τη μέθοδο αυτή. Οι Γερμανοί και Αυστριακοί 
(1911 – 1912) είναι οι πρώτοι στον Ευρωπαϊκό χώρο που ξεκινούν να εφαρμόσουν τη νέα 
αυτή μέθοδο αρδεύσεως. Ακολουθούν το 1926 οι Ιταλοί και οι Έλληνες το 1957. Γενικά 
μπορούμε να πούμε ότι η μέθοδος αυτή άρχισε να εξελίσσεται αλματωδώς μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η άρδευση με τεχνητή βροχή στην Ελλάδα έχει μικρή προϊστορία. 
Ξεκίνησε το 1957 με 100.000 στρέμματα από σύνολο 3.750.000 στρέμματα δηλ. ποσοστό 
3% της αρδευόμενης. Μια δεκαετία αργότερα (1967) η συνολική αρδευόμενη έκταση φθάνει 
τα 6.200.000 στρέμματα απ’ αυτά αρδεύονται 560.000 στρέμματα δηλ. ποσοστό 10,48% με 
τεχνητή βροχή. Το 1977 η συνολική αρδευόμενη έκταση ανέρχεται στα 8.537. 500 
στρέμματα, απ’ αυτά 4.930.000 στρέμματα δηλ. ποσοστό 57,7% αρδεύονται με επιφανειακή 
άρδευση και τα 3.607.500 στρέμματα δηλ. ποσοστό 42,3% με τη μέθοδο της τεχνητής 
βροχής. Τα ποσοστά συμμετοχής της μεθόδους αυτής και κυρίως της τελευταίας δεκαετίας 
φανερώνουν την αλματώδη ανάπτυξή της. Οι γεωργοί της χώρας μας προτιμούν τη μέθοδο 
αυτή για τα πλεονεκτήματά της που είναι αριθμητικά περισσότερα από τα μειονεκτήματα. 
Το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος στον Κόσμο που ξεκίνησε πολύ νωρίς την εφαρμογή 
της μεθόδου αυτής έτσι ώστε να φθάσει το έτος 1954 να αρδεύει με τεχνητή βροχή το 94% 
των αρδευόμενων εκτάσεων. Σήμερα έχει μάλιστα και το προβάδισμα στην στάγδην 
άρδευση και τούτο διότι έχει έδαφος αβαθές και ανώμαλο και όχι καλή ποιότητα νερού 
(Αραβιώτης, 1997).  
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου άρδευσης με τεχνητή βροχή ή προτιμότερο με 
καταιονισμό, διότι δεν πρόκειται για δημιουργία τεχνητής βροχής αλλά για διασπορά του 
αρδευτικού νερού, είναι τα κατωτέρω: 
? Επιτρέπει την άρδευση εκτάσεων ανώμαλης επιφάνειας με ελάττωση στο ελάχιστο 
τις εργασίες ισοπέδωσης χωρίς να διαταράσσεται το επιφανειακό έδαφος στα αβαθή εδάφη. 
? Σε περίπτωση άρδευσης επικλινών εδαφών, που η επιφανειακή άρδευση είναι 
αδύνατη, η τεχνητή βροχή εφαρμόζεται και έτσι, αποφεύγουμε τις διαβρώσεις του εδάφους. 
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? Η τεχνητή βροχή εφαρμόζεται σε αμμώδη ή πολύ υδατοπερατά εδάφη και έτσι 
αποφεύγονται οι απώλειες λόγω βαθιάς διήθησης και η δημιουργία προβλημάτων 
στράγγισης. 
? Αξιοποιούνται μικρές παροχές που με την επιφανειακή ήταν αδύνατο να 
αξιοποιηθούν. 
? Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη οικονομία νερού, σε σχέση με την επιφανειακή. Αυτή 
προέρχεται από τις μικρές απώλειες στην τεχνητή βροχή που είναι 10-15% ενώ στην 
επιφανειακή 30-50%. Τούτο σημαίνει ότι η τεχνητή βροχή έχει βαθμό αποδόσεως 85-90% 
ενώ η επιφανειακή 50-70% και συνεπώς με την αυτή ποσότητα νερού αρδεύουμε 
μεγαλύτερη έκταση με την τεχνητή βροχή σε σχέση με την επιφανειακή. 
? Δεν καταστρέφεται καλλιεργήσιμη έκταση με τη μέθοδο αυτή ενώ με την 
επιφανειακή έχουμε μια έκταση περίπου 12 – 14% που καταλαμβάνεται από διάφορα έργα 
όπως είναι οι διώρυγες, οι τάφροι, οι δρόμοι κ.λ.π. 
? Το νερό πέφτει με μορφή φυσικής βροχής και κατά τη διαδρομή του με μικρά 
σταγονίδια στον ατμοσφαιρικό αέρα θερμαίνονται και παραλαμβάνουν άζωτο και οξυγόνο 
και το μεταφέρουν στο έδαφος. Με την πτώση τους τα σταγονίδια πλέουν τα φύλλα των 
καλλιεργειών από τη σκόνη. 
? Δεν καταστρέφεται η δομή του εδάφους ενώ με την επιφανειακή τα λεπτόκοκκα 
τεμάχια του εδάφους φράζουν τους μικρούς πόρους και έτσι δημιουργούν στην επιφάνεια 
του εδάφους με τις γνωστές δυσμενείς επιδράσεις. 
? Αποφεύγονται οι εστίες ζιζανίων που δημιουργούνται στις όχθες των διωρύγων και 
τάφρων των αρδευτικών δικτύων και που αποτελούν εστίες μόλυνσης στους διπλανούς 
αγρούς. Ενώ στην επιφανειακή οι εστίες αυτές αποτελούν πρόβλημα στις Υπηρεσίες 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως αρδευτικών δικτύων με τεράστιες δαπάνες για την 
καταστροφή των ζιζανίων. 
? Στην τεχνητή βροχή έχουμε ελάττωση των εργατικών σε σχέση πάντα με την 
επιφανειακή που θέλει συνεχή παρακολούθηση η πορεία του αρδευτικού νερού.  
? Με τη μέθοδο αυτή έχουμε μείωση των καλλιεργητικών δαπανών αφού με την 
άρδευση μπορούμε να συνδυάσουμε τη λίπανση και καταπολέμηση των ασθενειών. 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα παρακάτω: 
? Μεγάλες δαπάνες λειτουργίας, αυτές αναφέρονται κυρίως στα καύσιμα ή ηλεκτρικό 
ρεύμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πράγμα που στην επιφανειακή δεν υπάρχουν. 
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? Αυξημένες δαπάνες λειτουργίας, αυτές αναφέρονται κυρίως στα καύσιμα ή 
ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πράγμα που στην επιφανειακή δεν 
υπάρχουν. 
? Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις που η παροχή του 
αρδευτικού νερού δεν είναι συνεχής. 
? Η μετατόπιση των σωλήνων αρδεύσεως της γραμμής μέσα σε λασπωμένο έδαφος 
είναι δυσχερής. 
? Το δίκτυο πολλές φορές παρουσιάζει μηχανικές ανωμαλίες και βλάβες π.χ. 
περιστροφικοί εκτοξευτήρες να σταματήσουν σε μια θέση, να βουλώσουν τα ακροφύσια ή 
να γίνει αποσύνδεση των σωλήνων σε κάποιο σημείο. 
? Η άρδευση με τεχνητή βροχή είναι προβληματική σε ανεμόπληκτες περιοχές που η 
ταχύτητα του αέρα είναι πάνω από 2,8 m/sec, όταν αυτή είναι πάνω από 4 m/sec τότε η 
άρδευση σταμάτα. 
? Δεν εφαρμόζεται όταν το αρδευτικό νερό είναι υψηλής αλατότητας προς αποφυγή 
εγκαυμάτων των καλλιεργειών και ταχεία φθορά των εκτοξευτών. 
? Με την τεχνητή βροχή σήμερα προφυλάσσονται οι καλλιέργειες απ’ τον εαρινό 
(ανοιξιάτικο) παγετό. 
 
2.6.6. ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ (ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ) 
Το πότισμα γίνεται μέσω σωληνωτού δικτύου ποτίσματος που ο σταλακτηφόρος σωλήνας 
δικτυώνεται σε όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητα ή των φυτών. Οι ενσωματωμένοι 
σταλάκτες έχουν απόσταση μεταξύ τους από 0.25 έως 0.40 μέτρα και οι γραμμές των 
σωλήνων απέχουν από 0.30 ως 0.50 μέτρα. Οι σταλακτηφόροι είναι επιφανειακοί ή υπόγειοι 
(Αραβιώτης, 1997). Με τη μέθοδο αυτή το αρδευτικό νερό χορηγείται φιλτραρισμένο κατ’ 
ευθείαν στις ρίζες των φυτών με έναν προκαθορισμένο ρυθμό, σε μικρές ποσότητες και σε 
μικρά χρονικά διαστήματα, με τη μορφή σταγόνων. 
Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής είναι: 
? Μικρή παροχή: συνήθως κατώτερη των 12/h. 
? Μερική διαβροχή του εδάφους. 
? Μεγάλη συχνότητα και διάρκεια της άρδευσης. 
? Υψηλό ποσοστό υγρασίας στο έδαφος και συνεπώς χαμηλή εδαφική τάση. 
? Κίνηση του νερού στο έδαφος σε δύο ή τρεις διευθύνσεις σε σύγκριση με τις άλλες 
   
? μεθόδους που η κίνηση γίνεται μόνο κατά την κατακόρυφη έννοια. 
Η άρδευση με σταγόνες πλεονεκτεί έναντι των άλλων μεθόδων στα παρακάτω σημεία: 
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? Είναι δυνατή η εκμετάλλευση πηγών μικρή παροχής που με άλλες μεθόδους είναι 
? δύσκολο να αξιοποιηθούν. 
? Επιτυγχάνεται οικονομία νερού γύρω στο 25% έναντι της τεχνητής βροχής και 50% 
των επιφανειακών μεθόδων αρδεύσεως. 
? Η μικρή πίεση λειτουργίας και οι μικρές παροχές απαιτούν λιγότερη ενέργεια για 
την άρδευση μιας έκτασης. 
? Επιτυγχάνεται υψηλός έλεγχος νερού, γιατί είναι δυνατό να χορηγηθούν στα φυτά 
με ακρίβεια οι αναγκαίες ποσότητες αρδευτικού νερού. 
? Τα απαιτούμενα για τη λειτουργία του συγκροτήματος εργατικά είναι ελάχιστα και 
σχεδόν μηδενίζονται με τη χρήση αυτοματισμών. 
? Λόγω της περιορισμένης διαβροχής του εδάφους είναι δυνατή η απρόσκοπτη 
εκτέλεση των άλλων αναγκαίων καλλιεργητικών εργασιών. 
? Τα λιπάσματα είναι δυνατό να χορηγηθούν με το αρδευτικό νερό, οπότε 
επιτυγχάνεται και οικονομία του λιπάσματος. 
? Είναι κατάλληλη για την άρδευση επικλινών και αβαθών εδαφών.  
? Δυνατότητα αξιοποίησης αλατούχων νερών. Η δυνατότητα αυτή βασίζεται στο ότι 
το νερό δεν έρχεται σε επαφή με το φύλλωμα και έτσι αποφεύγεται η ζημιά καταστροφής 
του φυλλώματος από τα άλατα του νερού. Εκτός τούτου η μεγάλη συχνότητα των 
αρδεύσεων διατηρεί την υγρασία σε υψηλά επίπεδα και συνεπώς την οσμωτική τάση χαμηλή 
στο έδαφος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καλές συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών. 
? Δεν επηρεάζεται από τον άνεμο σε αντίθεση με άλλες μεθόδους. 
? Αυξάνει τις αποδόσεις από 25-50% στις δενδρώδεις καλλιέργειες και 30-70% στα 
κηπευτικά. 
? Παράγονται καλύτερες ποιότητες των γεωργικών προϊόντων και πρωιμότητα 1-3 
εβδομάδες έναντι των άλλων μεθόδων που οφείλεται στο ότι κατά την επιφανειακή άρδευση 
ή με τεχνητή βροχή μεγάλο μέρος του εδάφους παραμένει υγρό για αρκετές ημέρες με 
αποτέλεσμα χαμηλή θερμοκρασία και συνεπώς οψιμότητα των γεωργικών προϊόντων. 
Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδους αρδεύσεως με σταγόνες είναι: 
? Οι εμφράξεις της μικρής διαμέτρου στομίων των σταλακτήρων από τα αιωρούμενα 
στερεά υλικά, τις πρασινάδες, ή τα διαλυμένα σ’ αυτά άλατα. 
? Τρωκτικά και έντομα είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές σ’ ορισμένα εξαρτήματα 
του δικτύου. Ζημίες μπορεί να προκληθούν και από τους εργαζόμενους στο χωράφι. 
   
? Απαιτεί σχετικά υψηλό επίπεδο γνώσεων για σωστό χειρισμό και τη συντήρηση του 
δικτύου. 
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? Το υψηλό κόστος εγκαταστάσεως του δικτύου έναντι των άλλων μεθόδων 
αρδεύσεως. 
? Απαιτείται η χρησιμοποίηση καθαρού νερού και για τούτο επιβάλλεται η 
κατασκευή στην κεφαλή διανομής, λεκανών ηρεμίας προς συγκράτηση των φερτών υλικών 
αλλιώς φράζονται τα φίλτρα καθαρισμού με διακοπή της άρδευσης. 
? Επειδή η διαβροχή του εδάφους είναι περιορισμένη, είναι ανάγκη να προσεχθεί 
ιδιαίτερα το ποσοστό διαβροχής ανάλογα με το έδαφος και την καλλιέργεια. 
? Κίνδυνος συγκέντρωσης αλάτων στο έδαφος περιμετρικά της υγρής και ξερής 
φάσης του εδάφους. 
 
2.7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
2.7.1 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ 
? επένδυση κατά μονάδα επιφάνειας. Η λήψη της επένδυσης σαν κριτήριο επιλογής 
δεν είναι δικαιολογημένη, εκτός από περιπτώσεις οπού η τιμή των υλικών είναι πολύ μεγάλη 
και δεν είναι δυνατή η αγορά τους από τον παραγωγό. Η επένδυση λαμβάνεται υπόψη σαν 
συστατικό του κόστους της άρδευσης. Στη προκειμένη περίπτωση σημασία έχει η διάρκεια 
απόσβεσης και το ύψος του επιτοκίου που καθορίζουν τις ετήσιες δαπάνες. Επίσης σε αυτές 
περιλαμβάνονται τα αντλιοστάσια η σωλήνωση προσαγωγής του νερού στο αρδευόμενο 
αγροτεμάχιο και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας. (Πατρίκης 1989) 
? μεταβλητές δαπάνες άρδευσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες απασχόλησες 
εργατικών χεριών, η ενέργεια, η συντήρηση και οι επισκευές. Στη κατανάλωση ενέργειας 
λαμβάνεται εκείνη για να αντληθεί και να τεθεί υπό πίεση το νερό άρδευσης. 
? γενικά έξοδα. Στα γενικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι των επενδυμένων 
κεφαλαίων, οι ασφάλειες και οι φόροι.  
 
2.7.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ 
Η επιλογή μεθόδου άρδευσης  που απαιτεί εργατικό δυναμικό και συγκεκριμένες 
εργατοώρες, ακολουθεί μια διαδικασία που εξετάζει τις ακόλουθες παραμέτρους: 
? Η εργασία που απαιτείται για τους χειρισμούς, η χρήση των συγκεκριμένων υλικών 
και των μηχανημάτων κατά την άρδευση. 
? Η εργασία για το άπλωμα των συγκροτημάτων η την εγκατάσταση, στην αρχή της 
αρδευτικής περιόδου ή στο μάζεμα κατά το τέλος της. 
   
? Η εργασία για την επίβλεψη και τις επισκευές. Οι εργασίες αυτού του είδους δεν 
είναι μόνιμες. (Πατρίκης 1989) 
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2.7.3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Κατά την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να υπολογιστεί η ενέργεια που απαιτείται για την 
άντληση και τη διανομή του νερού. Επίσης υπολογίζονται οι ποσότητες ενέργειας που 
χρειάζονται για την παραγωγή, τη μετακίνηση και την εγκατάσταση τους.  
 
2.7.4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 
Πρέπει να μελετηθεί καλά η αποτελεσματικότητα της άρδευσης. Η αποτελεσματικότητα της 
άρδευσης είναι συνάρτηση των κλιματικών συνθηκών (άνεμος, υψηλές θερμοκρασίες, 
ανάγλυφο εδάφους, φυσικές ιδιότητες εδάφους) και της επάρκειας του αρδευτικού νερού 
(Πατρίκης 1989).  
 
2.8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
Η γεωργία ακριβείας προκύπτει ως σύγκλιση διάφορων τεχνολογιών με εφαρμογή σε 
αρκετές διαχειριστικές πρακτικές. Κάθε τομέας της τεχνολογίας που παρέχει πληροφορίες —
μικροηλεκτρονική, αισθητήρες, υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες —είναι μία εξελικτική 
διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Η έρευνα και η εξέλιξη πολλών τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία ακριβείας έχουν εμφανιστεί έξω από τη γεωργική κοινότητα. 
Στον προηγούμενο αιώνα, άλλες εξελίξεις όπως η μηχανή εσωτερικής καύσεως, η ηλεκτρική 
δύναμη, το τηλέφωνο, και οι μετεωρολογικοί δορυφόροι που παράγονται έξω από τη 
γεωργία έχουν εισαχθεί στον τομέα της γεωργίας. Οι τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας όπως 
το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS), τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), 
και η τηλεπισκόπιση έχουν τον πυρήνα ανάπτυξης τους έξω από τη γεωργία. Οι αισθητήρες 
καλλιεργειών και εδάφους που λειτουργούν στα αγροτικά μηχανήματα, οι applicators 
λιπάσματος, και τα συστήματα χαρτογράφησης παραγωγής είναι τεχνολογίες που έχουν 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του τομέα της γεωργίας από την βιομηχανία. Η γεωργία ακριβείας 
περιλαμβάνει την ολοκλήρωση αυτών των τεχνολογιών πληροφοριών με την αγρονομική 
γνώση.   
 
2.9. ΓΕΩΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
   
Οι γεωαναφερόμενες πληροφορίες αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων που 
είναι βασισμένα στις γεωγραφικές θέσεις τους. Αυτή η χωρική έμφαση υπονοεί έναν νέο 
τρόπο αναζήτησης των γεωργικών πληροφοριών και της παραλλακτικότητας. Αν και η 
χωρική παραλλακτικότητα ανέκαθεν έχει αναγνωριστεί, η σύγκριση των στοιχείων συνήθως 
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γίνονται χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες για τη θέση περιοχών ώστε να παράγει ποιοτικά 
αποτελέσματα. Η σύγκριση των στοιχείων που εκτίθενται λεπτομερώς από τις συγκεκριμένες 
θέσεις, που λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των διάφορων μεθόδων γεωργίας ακριβείας, 
θα είναι μια από τις σημαντικές νέες τεχνικές που μπορούν να βελτιώσουν την αγροτική 
διαχείριση. Η αξία μιας βάσης δεδομένων για τις πρακτικές γεωργίας ακριβείας αυξάνεται 
όταν τα επίπεδα των χωρικών δεδομένων αναφέρονται το ένα στο άλλο. Η εγγραφή των 
στοιχείων θα γίνει ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι μονάδες διαχείρισης γίνονται μικρότερες 
και καθώς διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία των αγροτεμαχίων (η ακρίβεια θέσης 
επιβεβαιώνεται σε μερικά εκατοστόμετρα). Αναμένεται ότι τα δεδομένα που αναφέρονται 
στη φυσική θέση θα επιτρέψουν σε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών να συγκριθούν και 
να αναλυθούν ποσοτικά από πολλαπλές θέσεις. Παραδείγματος χάριν, οι φυσικές ιδιότητες 
των δειγμάτων εδαφολογικών πυρήνων που συλλέχθηκαν από ένα αγροτεμάχιο θα 
μπορούσαν να συγκριθούν με άλλα, διαθέσιμα στο χώρο, ρητά στοιχεία για τη λήψη 
απόφασης, όπως τα χαρακτηριστικά των χαρτογραφημένων εδαφολογικών μονάδων , της 
τοπογραφίας, τα στοιχεία οργάνων ελέγχου παραγωγής, την άρδευση, την θρεπτική αξία, ή 
τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της μεταβλητότητας των 
εφαρμογών. 
 
2.9.1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ) 
   
Το GPS είναι ένα σύστημα πλοήγησης από δορυφόρους. Το GPS χρηματοδοτείται και 
ελέγχεται από το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ. Παρότι το χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι 
ανά τον κόσμο, το σύστημα σχεδιάσθηκε και είναι υπό τον έλεγχο του αμερικάνικου 
στρατού. Το GPS παραχωρεί ειδικά κωδικοποιημένα σήματα τα οποία μπορούν να 
επεξεργασθούν σε ένα δέκτη GPS, δίνοντας τη δυνατότητα στον δέκτη να υπολογίσει: Θέση, 
Ταχύτητα και χρόνο για τον υπολογισμό της θέσης στον τρισδιάστατο χώρο και τη 
μετατόπιση του χρόνου (offset) σε ένα χρονόμετρο του δέκτη χρησιμοποιούνται σήματα από 
τέσσερις δορυφόρους GPS . Το διαστημικό μέρος του συστήματος αποτελείται από τους 
δορυφόρους GPS. Τα διαστημικά αυτά οχήματα (SVs) στέλνουν ραδιοσήματα από το 
διάστημα. Το GPS αποτελείται ονομαστικά από ένα σύνολο 24 δορυφόρων οι οποίοι κάνουν 
το γύρο της γης σε 12 ώρες. Συχνά υπάρχουν περισσότεροι από 24 δορυφόροι καθώς 
εκτοξεύονται νεότεροι για να αντικαταστήσουν παλαιότερους. Οι τροχιές των δορυφόρων 
επαναλαμβάνουν το ίδιο ίχνος στο έδαφος (καθώς η γη περιστρέφεται) μία φορά κάθε ημέρα. 
Το ύψος της τροχιάς είναι τέτοιο ώστε οι δορυφόροι επαναλαμβάνουν το ίδιο ίχνος και τον 
ίδιο σχηματισμό πάνω από οποιοδήποτε σημείο περίπου κάθε 24 ώρες (4 λεπτά νωρίτερα 
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κάθε μέρα). Υπάρχουν 6 τροχιακά επίπεδα (συνήθως με 4 SV στο κάθε επίπεδο), ισαπέχοντα 
απόστασης 60 μοιρών, τα οποία έχουν μια κλίση 55 μοιρών ως προς το επίπεδο του 
ισημερινού. Με τη διαρρύθμιση αυτή ο χρήστης μπορεί να βλέπει από 5 - 8 SVs από κάθε 
σημείο της γης. Το τμήμα ελέγχου Το Τμήμα ελέγχου αποτελείται από ένα σύστημα 
σταθμών παρακολούθησης που κατανέμονται σε όλο τον κόσμο. Αποτελείται από:  
? GPS Κεντρικός Σταθμός (Master Control) που βρίσκεται στο Schriever Air Force 
Base (formerly Falcon AFB) in Colorado. 
? GPS Σταθμοί παρακολούθησης (Control Monitor)  
Οι σταθμοί αυτοί παρακολούθησης μετρούν τα σήματα από τα SVs τα οποία 
βρίσκονται ενσωματωμένα μέσα σε τροχιακά μοντέλα για κάθε δορυφόρο. Τα μοντέλα 
υπολογίζουν με ακρίβεια τα δεδομένα της τροχιάς (εφημερίδα) και διορθώσεις στο ωρολόγιο 
του κάθε δορυφόρου. Ο σταθμός του Master Control φορτώνει δεδομένα εφημερίδας και 
ωρολογίου στα  SVs. Τα SVs στη συνέχεια στέλνουν υποσύνολα των δεδομένων της 
εφημερίδας της τροχιάς στους GPS δέκτες μέσω ραδιοσημάτων.  
 
2.9.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΣΓΠ) ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
Το ΣΓΠ είναι μία οργανωμένη συλλογή από υπολογιστές, λογισμικό, γεωγραφικά δεδομένα 
και προσωπικό, σχεδιασμένη να λαμβάνει, αποθηκεύει, ενημερώνει, διαχειρίζεται, αναλύει 
και παρουσιάζει όλα τα είδη της πληροφορίας του γεωγραφικού χώρου. 
Οι χρήσεις των ΓΣΠ περιλαμβάνουν:  
? Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, Γεωμετρικά δεδομένα, π.χ. συντεταγμένες 
? Πληροφοριακά (θεματικά) δεδομένα 
? Παραγωγή θεματικών χαρτών 
? Αναθεώρηση χαρτών 
? Δυναμικοί / ηλεκτρονικοί χάρτες 
? Επεξεργασία και παραγωγή δεδομένων αναρίθμητων εφαρμογών 
? Παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας 
? Χρησιμοποίηση δεδομένων από πολλούς χρήστες 
? Μεγάλη παραγωγικότητα, ποιότητα, χαμηλό κόστος 
? Πολύτιμη προσφορά στη λήψη αποφάσεων 
   
Τα ΣΓΠ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν επίπεδα με πληροφορίες τα οποία 
επικαλύπτουν την ίδια γεωγραφική θέση. Πάνω από ένα ποτάμι π.χ. μπορεί να υπάρχει ένα 
επίπεδο με την οριζόντια θέση του ποταμού μαζί με ολόκληρη την λεκάνη απορροής. Άλλα 
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επίπεδα της ίδιας περιοχής μπορεί να έχουν: υψόμετρα, κλίσεις, γεωλογία, πηγές γεωτρήσεις, 
ετήσια ποσότητα βροχόπτωσης, μέση θερμοκρασία, μέση υγρασία, αγροτικές καλλιέργειες, 
κτηνοτροφικές περιοχές, περιοχές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος κλπ. Τα ψηφιακά 
γεωγραφικά δεδομένα. που μπορούν να αποθηκευτούν, να αναλυθούν, να ενσωματωθούν, 
και να επιδειχθούν σε διαφορετικές απεικονίσεις , διαμορφώνουν τον πυρήνα της γεωργίας 
ακριβείας. Τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για να χειριστούν τέτοια δεδομένα, 
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), είναι διαθέσιμα σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων 
και κόστους, αλλά όλα είναι σε θέση να επιδείξουν τα γεωαναφερόμενα στοιχεία. Αν και ένα 
ενιαίο επίπεδο δεδομένων (δηλ., δεδομένα παραγωγής) μπορεί να χαρτογραφηθεί με τη 
χρήση λιγότερο περίπλοκου λογισμικού, οι πιο σύνθετες σχέσεις (δηλ., χρονικά σχέδια ή η 
σύγκριση πολλών μεταβλητών) εκτελούνται καλύτερα με τα πλήρους λειτουργίας πακέτα 
GIS. 
   
Τα επίπεδα των δεδομένων που προέρχονται από τους συνδυασμούς ακατέργαστων 
στοιχείων μπορούν να παράγουν πληροφορίες για τη χωρική μεταβλητότητα μεταξύ των 
παραγόντων στην παραγωγή της σοδειάς. Τα επαρκώς καταχωρημένα δεδομένα πρέπει να 
αναλυθούν ποσοτικά μέσω της χρήσης των στατιστικών και άλλων διαδικασιών. Μεταξύ 
των σημαντικότερων ρόλων για το GIS είναι η λειτουργία βάσεων δεδομένων για την 
τήρηση αρχείων και για τη σύγκριση των διαχειριστικών αποφάσεων, των παραγωγών, της 
δραστηριότητας παρασίτων, της ποιότητας των υπόγειων νερών, και άλλων ανησυχιών 
σχετικών με τις προηγούμενες και τρέχουσες πρακτικές. Το GIS μπορεί να αποθηκεύσει τα 
αγροτικά αρχεία των εισροών και των αποτελεσμάτων τους σε μια χωρική σειρά. 
Παραδείγματος χάριν, τα δεδομένα που αφορούν τις εφαρμογές αμειψισποράς, του 
οργώματος, των θρεπτικών ουσιών και των φυτοφαρμάκων, της καλλιέργειας, του 
εδαφολογικού τύπου, των δρόμων, μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικά επίπεδα 
(layers). Τα επίπεδα των δεδομένων μπορούν να προέλθουν από ψηφιακό ορθοφωτοχάρτη. 
Το GIS θα ενισχύσει άλλα συστατικά της γεωργίας ακριβείας όπως η παρακολούθηση της 
παραγωγής και της έρευνας που διεξάγεται στο αγροτεμάχιο (δηλ., μοντέλα καλλιεργειών 
και τεστ αποτελεσματικότητας) καθώς επίσης θα παράσχει την καλύτερη τήρηση αρχείων 
για τους παραγωγούς. Ένα μειονέκτημα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών είναι η 
πολυπλοκότητα του λογισμικού και η δυσκολία της εκμάθησης του έτσι ώστε η 
χρησιμοποίηση και η ερμηνεία των χωρικών στοιχείων να γίνεται με έναν έγκυρο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η κατάσταση αλλάζει γρήγορα δεδομένου ότι διάφοροι 
προμηθευτές αναπτύσσουν λειτουργικά προγράμματα GIS προοριζόμενα για χρήση σε PCs. 
Έτσι όλο και περισσότερο και το λογισμικό (software) αλλά και το υλικό (hardware) 
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γίνονται φιλικότερα προς το χρήστη και λιγότερο ακριβά. Σήμερα πλέον οι εταιρίες 
προωθούν τις υπηρεσίες GIS ή τα εργαλεία λογισμικού στους καλλιεργητές και τους 
γεωπόνους. Υπάρχει βεβαίως η ανάγκη να κατασταθεί το λειτουργικό GIS ευκολότερο για 
τους μη ειδικούς ώστε να μάθουν να το χρησιμοποιούν προκειμένου να μεταφερθεί αυτή η 
τεχνολογία στη γεωργική κοινότητα. 
 
2.9.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ (YIELD MAPPING SYSTEMS) 
Τα συστήματα χαρτογράφησης συγκομιδής καταγράφουν τη σχετική κατανομή του χώρου 
της παραγωγής ενώ γίνεται η συγκομιδή. Αυτά τα συστήματα συλλέγουν στοιχεία όσον 
αφορά την καλλιέργεια και χαρακτηριστικά όπως η περιεκτικότητα σε υγρασία. Οι χάρτες 
που προκύπτουν μπορούν να επεξηγήσουν εντυπωσιακά τους τομείς της παραλλακτικότητας 
της παραγωγής είτε από τις φυσικές διαδικασίες είτε από τις γεωργικές πρακτικές. Επειδή η 
απόδοση είναι ένας βασικός παράγοντας στις περισσότερες αποφάσεις διαχείρισης, οι 
ακριβείς χάρτες παραγωγής επιδιώκονται για να επιβεβαιώσουν τις αποφάσεις του χειρισμού 
του χώρου. Τα όργανα καταγραφής συγκομιδής έχουν αναπτυχθεί για μερικές μόνο 
καλλιέργειες, κυρίως σιτηρών και δημητριακών. Αξιόπιστα όργανα ελέγχου για τα λαχανικά, 
τα φρούτα, το βαμβάκι, και άλλες μεγάλης αξίας συγκομιδές είναι αυτήν την περίοδο υπό 
ανάπτυξη αλλά δεν είναι ακόμα ευρέως διαθέσιμα. Η παραγωγή είναι δυσκολότερο να 
ελεγχθεί για τα φρούτα ή άλλες καλλιέργειες που μαζεύονται με το χέρι. Η χρήση των 
οργάνων ελέγχου παραγωγής περιορίζεται αυτήν την περίοδο στις καλλιέργειες που 
συλλέγονται μηχανικά σε ένα ενιαίο πέρασμα, όπως οι πατάτες, τα ζαχαρότευτλα, και οι 
ντομάτες επεξεργασίας. Άλλες τεχνικές όπως η τηλεπισκόπιση μπορούν να παρέχουν 
εναλλακτικές λύσεις για τα όργανα ελέγχου. 
 
2.9.4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VARIABLE RATE 
APPLICATION TECHNOLOGY) 
   
Τα Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών (Variable Rate Application Technology - V.R.A. ή 
V.R.T.) είναι συστήματα γεωργικής μηχανικής, που μεταβάλουν την ποσότητα εφαρμογής 
των εισροών (σπόρων, λιπασμάτων, νερού, φαρμάκων, κ.λπ.) ή και αλλάζουν το 
εφαρμοζόμενο είδος (π.χ. την ποικιλία του σπόρου, ή το είδος του λιπάσματος) την ίδια 
στιγμή που εφαρμόζουν τις εισροές αυτές, αναλόγως με το σημείο του αγροτεμαχίου στο 
οποίο βρίσκονται. Τα συστήματα μεταβλητών εφαρμογών μπορούν να σχεδιαστούν με 
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται και την πηγή των 
πληροφοριών που χρησιμοποιούν για να διευκρινίσουν τα τοπικά ποσοστά. 
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Τα παρόντα εμπορικά συστήματα μεταβλητών εφαρμογών είναι ούτως ή άλλως: 
? Βασισμένα σε χάρτες, απαιτώντας ένα GPS / DGPS σύστημα και μια μονάδα 
εντολής που αποθηκεύει ένα σχέδιο εφαρμογής του επιθυμητού ποσοστού εισροών για κάθε 
θέση μέσα στο αγροτεμάχιο, ή 
? Βασισμένα σε αισθητήρες , χωρίς να απαιτείται το προηγούμενο σύστημα, αλλά 
περιλαμβάνει μια δυναμική μονάδα εντολής που καθορίζει την εφαρμογή μέσω της ,σε 
πραγματικό χρόνο, ανάλυσης των μετρήσεων αισθητήρων εδάφους ή/ συγκομιδής, για κάθε 
θέση μέσα στο αγροτεμάχιο. Ιστορικά, οι μέθοδοι μεταβλητών εφαρμογών εισήχθησαν από 
τη βιομηχανία κατά τα μέσα της δεκαετίας του '80. Τα ποσοστά εφαρμογής λιπάσματος 
καλίου, αζώτου, φωσφόρου, διέφεραν γιατί είναι βασισμένα σε μια προκαθορισμένη 
στρατηγική χαρτών (που αναπτύσσεται από την προηγούμενη συλλογή δεδομένων όπως 
ορθοφωτοχάρτες ή το πλέγμα δειγμάτων). Τα αγροτικά μηχανήματα έχουν εξοπλιστεί με 
συστήματα μεταβλητών εφαρμογών για τις εφαρμογές λιπάσματος που απαιτούν ένα 
τυποποιημένο υγρό μίγμα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ποσοστά εφαρμογής λιπασμάτων 
είναι βασισμένα στις ιδιότητες του εδάφους που μετριούνται σε πραγματικό χρόνο. Η 
περιορισμένη χρήση εισροών έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, από συστήματα μεταβλητών 
εφαρμογών που είναι βασισμένα σε αισθητήρες. Η μοναδική εξαίρεση είναι η εφαρμογή 
ζιζανιοκτόνου που επηρεάζεται από την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία.  
   
Στους διαθέσιμους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα μεταβλητών 
εφαρμογών περιλαμβάνονται εκείνοι που ανταποκρίνονται στην οργανική ουσία, την 
ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, το βάθος της ανώτερης στοιβάδας του εδάφους (χούμος), 
την υγρασία του εδάφους, την περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα, και τη φασματική ανάκλαση 
της καλλιέργειας. Οι υποστηρικτές, της μεθοδολογίας που είναι βασισμένη σε αισθητήρες, 
που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, έχουν παρατηρήσει ότι οι συνθήκες του εδάφους και 
της γεωργικής παραγωγής παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τις μετρήσεις που 
λαμβάνονται από τις σύγχρονες μεθοδολογίες που είναι βασισμένες σε χάρτες. Τα βέλτιστα 
διαχειριστικά αποτελέσματα της παραγωγής δεν αναμένονται από τις σύγχρονες 
μεθοδολογίες GPS/DGPS/GIS που περιορίζονται σε ένα δείγμα και μια αλλαγή ελέγχου ανά 
δευτερόλεπτο. Οι αισθητήρες που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο προσφέρουν μερικά 
οφέλη πέρα από τις βασισμένες σε χάρτες τεχνικές . Ο πραγματικός χρόνος που λειτουργούν 
οι αισθητήρες δίνει μια άμεση και συνεχή μέτρηση που επιτρέπει στο χρήστη να μειώσει το 
ποσοστό λίπανσης στην περιοχή. Στις βασισμένες σε χάρτες εφαρμογές, οι χάρτες είναι 
βασισμένοι σε έναν περιορισμένο αριθμό δειγμάτων που δημιουργεί έτσι τη δυνατότητα για 
τα λάθη στον υπολογισμό των συνθηκών μεταξύ των σημείων δειγμάτων. Μια πρόσθετη 
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ανασφάλεια δημιουργείται με το GIS λόγω της χρονικής αποσύνδεσης που εμφανίζεται όταν 




Η Τηλεπισκόπιση ορίζεται ως : Η μέθοδος, η επιστήμη και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
εικόνες για να πάρει από μακριά αξιόπιστη μετρική ή ποιοτική πληροφορία. Πιο λεπτομερής 
ορισμός διατυπώνεται στο Manual of Photogrammetry της American Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) (4η έκδοση 1980) : ‘ Η τέχνη, η επιστήμη 
και η τεχνολογία που παίρνουμε αξιόπιστη πληροφορία για φυσικά αντικείμενα και το 
περιβάλλον μέσω μιας διαδικασίας που καταγράφει, μετρά και ερμηνεύει εικόνες και 
πρότυπα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και άλλα φαινόμενα. Η Διεθνής 
Φωτογραμμετρική Εταιρία (ISPRS) διατυπώνει επίσης ανάλογο ορισμό : ‘Η τέχνη, η 
επιστήμη και τεχνολογία για τη συλλογή αξιόπιστης πληροφορίας (χάρτες, διαγράμματα) για 
φυσικά αντικείμενα (έδαφος, κτήρια, αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά διαθέσιμα κ.λπ.) με 
χρήση φωτογραφίας ή με άλλους δέκτες, ειδικότερα δε εκείνους που λειτουργούν από 
αεροπλάνα και διαστημόπλοια. 
Η προσπάθεια αναγνώρισης ασθενειών ωστόσο, γίνεται προς δύο κατευθύνσεις (1) την 
ύπαρξη κάποιας ασθένειας και (2) την ταυτοποίηση της ασθένειας αυτής. Η έρευνα και τα 
αποτελέσματα είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, ενώ τις μεγαλύτερες δυσκολίες 
παρουσιάζει η περίπτωση ταυτοποίησης του είδους της φυτικής ασθένειας που έχει 
προσβάλλει μια καλλιέργεια. Γενικά η έρευνα στηρίζεται σε παρατηρήσεις παρόμοιες με 
αυτές που χρησιμοποιούνται στην αναγνώριση των καλλιεργειών και στην πρόβλεψη της 
παραγωγής. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η ασθένεια επιδρά στο ποσοστό 
της χλωροφύλλης, το ποσοστό νερού του φυτικού υλικού και δομής του φύλλου, 
χαρακτηριστικά δηλαδή που διαφοροποιούν τα ποσοστά ανάκλασης, απορρόφησης και 
εκπομπής . 
   
Η έρευνα για την εξακρίβωση ασθενειών άρχισε το 1956 από τον Colwell με 
πειράματα σε σιτάρι, κριθάρι ρύζι και βρώμη. Από τότε η έρευνα έχει επεκταθεί και σε άλλες 
ομάδες ασθενειών και σε μερικές περιπτώσεις η ασθένεια έγινε αντιληπτή πριν την εμφάνιση 
ορατών συμπτωμάτων. Μελέτες επάνω στο θέμα της αναγνώρισης ασθενειών με μεθόδους 
τηλεπισκόπισης έχουν γίνει εκτός από τον Colwell και από τους Meyer και Calpouzos (1968), 
Mac Donald et al., (1972), Dakshi namurti et al.,(1971) Meyer and Chiang (1971) και άλλους. 
Στην έρευνα για την αναγνώριση ασθενειών με μεθόδους τηλεπισκόπισης το έγχρωμο 
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υπέρυθρο φιλμ παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Ο ρόλος αυτός δεν είναι η αναπαραγωγή του 
πράσινου χρώματος της βλάστησης σε κόκκινο, όσο η ικανότητά του να αποτυπώνει σε 
ορατό φωτογραφικό τόνο διάφορες μεταβολές ή συνθήκες που παρουσιάζονται στα φυτά 
που δεν είναι ορατές με κλασσικά μέσα παρατήρησης, Οι μεταβολές ή οι συνθήκες αυτές 
των φυτών συνήθως είναι ορατές σε μήκη κύματος πέρα από το ορατό τμήμα φάσματος (0,4-
0,7 μm) και πολλές φορές στη θερμική περιοχή του φάσματος (> 3μm). Ένα σημαντικό βήμα 
ήταν η αναγνώριση ότι οι διακυμάνσεις της υπέρυθρης ακτινοβολίας, ως αποτέλεσμα της 
αυξομείωσης της χλωροφύλλης, της μείωσης του ποσοστού του φυτικού νερού και των 
μεταβολών στη δομή του φύλλου, ήταν σημαντικές και πριν από την εμφάνιση των 
αντίστοιχων συμπτωμάτων στον αγρό. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στο ποσοστό ανάκλασης ή απορρόφησης συμβαίνουν σε προχωρημένα 
στάδια των διαφόρων φυτικών ασθενειών, ενώ στα πρώτα στάδια η αξιοπιστία των 
μετρήσεων είναι μικρή. 
 
2.9.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (CROP PRODUCTION 
MODELING) 
Τα Συστήματα Παρακολούθησης Αποδόσεων (Yield Μοnίtοring Systems, Crop Production 
Modeling) είναι συστήματα που μετρούν και καταγράφουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών 
κατά τη συγκομιδή. Τα υλικά μετρούνται, είτε ποσοτικά, είτε ποιοτικά (π.χ. ποσότητα των  
κόκκων που συλλέχθηκαν με τη συγκομιδή, του σιτηρού, είτε περιεχόμενη υγρασία στους 
κόκκους, αντίστοιχα) και για τις μετρήσεις αυτές έχουν επινοηθεί διάφορα συστήματα, όπως 
του ποτενσιόμετρου, το ραδιομετρικό, το σύστημα φόρτισης κελιού, το ογκομετρικό, κ.ά. Οι 
μετρήσεις καταγράφονται σε πίνακες μαζί με τις τιμές των αντίστοιχων χωρικών 
συντεταγμένων, που λαμβάνονται την ίδια στιγμή από G.P.S., ώστε με αυτόν τον τρόπο οι 
στοιχειώδεις αποδόσεις συνδέονται με τη θέση. Μέσω των Γ.Σ.Π., οι παραπάνω πίνακες 
μετατρέπονται σε χάρτες αποδόσεων (yield maps). 
   
 Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων της γεωργίας ακριβείας 
απαιτείται μια ευρεία σειρά αξιόπιστων μοντέλων ανταπόκρισης της καλλιέργειας χωρικά 
που να παρέχει τη βάση για τις σωστές υποδείξεις. Υπάρχουν ήδη πολλά πρότυπα για την 
πρόβλεψη της ανταπόκρισης της σοδειάς στο κλίμα, στις θρεπτικές ουσίες, στο νερό, στο 
φως, και σε άλλες συνθήκες, όμως τα περισσότερα από αυτά δεν περιλαμβάνουν έναν 
χωρικό συντελεστή κατάλληλο για τις εφαρμογές γεωργίας ακριβείας. Το GIS μπορεί να 
παρέχει τα μέσα να αναπτυχθεί ένα μοντέλο ,κατά μήκος μιας εκτεταμένης περιοχής, 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που απεικονίζουν της συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι 
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χρονικές σειρές και άλλες χρονικές αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της 
τελικής παραγωγής της καλλιέργειας. Τα τρέχοντα μοντέλα μπορούν να επεκταθούν για να 
υπολογίσουν τα χωρικά αποτελέσματα, όπως τα αποτελέσματα των ακρών κατά μήκος των 
ορίων του αγρού.  
Στην οικολογική και βιομετεωρολογική βιβλιογραφία, έχουν αναπτυχθεί διάφορα 
χωρικά αξιόπιστα μοντέλα για να προβλέψουν ανά μία ώρα, καθημερινά, και ετήσια τα 
ποσοστά της εξαέρωσης και της φωτοσύνθεσης, και διάφορα χωρικά διανεμημένα 
υδρολογικά μοντέλα προβλέπουν την επιφάνεια και τις ροές κάτω από την επιφάνεια. Τα 
μοντέλα κλίματος μπορούν να αναλύσουν κύτταρα τόσο μικρά όπως από 5 έως 10 
χιλιόμετρα για την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών. Τα παράσιτα δεν είναι 
διασκορπισμένα ομοιόμορφα σε όλο το περιβάλλον. Μέχρι το σημείο που οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη χωρική διανομή τους να γίνουν κατανοητοί, η διασπορά και η δυνατότητά 
τους για τη ζημία μπορούν να διαμορφωθούν. Το GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα 
χωροταξικά μεταβλητά στοιχεία αυτών των παραγόντων. Ένα αξιόπιστο μοντέλο για τα 
παράσιτα μπορεί να αναπτυχθεί κατά μήκος του αγρού, χρησιμοποιώντας το GIS για την 
εισαγωγή δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (αόριστα συνδεμένο μοντέλο), 
ή μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στο λογισμικό GIS ένα σαφές χωροταξικό μοντέλο (στενά 
συνδεμένο μοντέλο) Το GIS μπορεί να παρέχει τη βάση για πολλαπλά αποτελέσματα, 
παραδείγματος χάριν, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα ενός περιφερειακού μοντέλου 
καταπολέμησης παρασίτων σε ένα σύστημα υποδείξεων βασισμένων στις τοπικά μεταβλητές 
συνθήκες εντός του αγρού. Ένα μοντέλο αύξησης της σοδειάς βασισμένο στα στοιχεία 
σποράς και στους παράγοντες κινδύνου για τους διάφορους εδαφολογικούς τύπους, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενίσχυση της απόφασης για τον καθορισμό των 
διαφορετικών παραγωγών βασισμένων στις ποικίλες σπορές, οι οποίες θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν έναν παραγωγό να αποφασίσει πότε να φυτέψει ή να ξαναφυτέψει τις περιοχές 
μέσα σε ένα αγροτεμάχιο. Η απόφαση, να ξαναφυτευτεί ένας αγρός που είναι σε μια 
αμφισβητήσιμη κατάσταση, είναι ίσως η δυσκολότερη απόφαση που πρέπει να λάβει ένας 
παραγωγός. Οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθούσε στη λήψη τέτοιων αποφάσεων και 
να μειώσει τον κίνδυνο θα ήταν χρήσιμη. Σε πολλούς χώρους παραγωγής καλλιεργειών, οι 
παράγοντες του τόπου μπορούν να προκαλέσουν δραματικές μεταβολές στην παραγωγή. Τα 
στοιχεία της τοποθεσίας έχουν επιπτώσεις σε πολλές ιδιότητες σχετικές με την αύξηση των 
φυτών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, της οργανικής ουσίας του εδάφους και της 
θερμοκρασίας. 
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 Η μορφολογία τοπίων έχει επιπτώσεις στην υγρασία του εδάφους και στην επίδραση, 
της διοχέτευσης και της συλλογής του νερού, στην καλλιέργεια. Οι χαρτογραφήσεις του 
εδάφους δεν έχουν την ικανοποιητική ανάλυση για να συλλάβουν αυτήν την μεταβλητότητα 
με αρκετές λεπτομέρειες ώστε να υποστηρίξουν τις ακριβείς υποδείξεις. Ακόμη και η 
δειγματοληψία που γίνεται στο αγροτεμάχιο βασισμένη σε ένα κανονικό πλέγμα μπορεί να 
χάσει τα σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εδάφους και του τοπίου. Η ομαδοποίηση 
της πυκνότητας δειγματοληψίας βάσει των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τοπίων μπορεί να 
είναι πιο αποδοτική οικονομικώς και να παρέχει περισσότερες πληροφορίες από ένα απλό 
πλέγμα. Το GIS επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει και να διαχειριστεί, με τις νέες 
τεχνικές, τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους που δημιουργούνται με τις φωτομετρικές μεθόδους 
(ανάλυση των στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών) χρησιμοποιώντας ραντάρ ή από τις 
συνεχείς τρισδιάστατες μετρήσεις συντεταγμένων με τον εξοπλισμό εντός του αγροτεμαχίου. 
Ακριβείς υποδείξεις μπορούν να γίνουν μέχρι το σημείο που οι σχέσεις γίνονται κατανοητές 
μεταξύ των εδαφολογικών ιδιοτήτων και της μορφολογίας επιφάνειας (δηλ., κλίση, 
κυρτότητα, θέση τοπίων, διοχέτευσης και συλλογής του νερού,) που προέρχονται από τα 
ψηφιακά μοντέλα εδάφους. Τα μοντέλα διαμόρφωσης καλλιέργειας δεν προσφέρουν μια 
πανάκεια για την επίλυση προβλήματος και έχουν περιορισμένη δυνατότητα να μιμηθούν τα 
διάφορα μέρη ενός βιολογικού συστήματος. Τα περισσότερα από τα μοντέλα για την 
διαμόρφωση καλλιεργειών και αντιμετώπισης παρασίτων που είναι διαθέσιμα ή που 
αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα δεν σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση 
της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας. Δεν είναι σαφές ότι είτε ένα μοντέλο 
πρόβλεψης, ένα επεξηγηματικό μοντέλο είτε μια υβριδική προσέγγιση θα είναι πιο 
κατάλληλα για τη γεωργία ακριβείας. Εναλλακτικά, η άντληση δεδομένων και άλλες 
τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξάγουν τις πολύτιμες πληροφορίες από τα 
μεγάλα ποσά αποθηκευμένων στοιχείων. 
 
2.9.7. ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
   
Τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής έχουν εξελιχθεί τόσο ώστε τα επίπεδα της 
αποδοτικότητας της παραγωγής να είναι πολύ μεγάλα. Αυτή η πρόοδος έχει προκύψει από τη 
βελτίωση των σπόρων, τη χρήση των συνθετικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, και 
τη χρήση των προηγμένων γεωργικών μηχανημάτων. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα παρά το γεγονός ότι τα λεπτομερή διαχειριστικά δεδομένα δεν 
ήταν διαθέσιμα σε ότι αφορά τις καλλιέργειες. Η διαθεσιμότητα των νέων ειδών 
πληροφοριών για τα αγροτικά προϊόντα ,τα αγροτεμάχια και τις αγορές ανοίγει το δρόμο σε 
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νέες μεθόδους καλλιεργητικής πρακτικής. Η τεχνολογία πληροφοριών προσφέρει μια 
ασύγκριτη δυνατότητα να χαρακτηριστεί η φύση και η έκταση της παραλλακτικότητας που 
υπάρχει στα αγροτεμάχια για να αναπτυχθεί η καλύτερη διαχειριστική στρατηγική. Σε 
κλίμακα αγροτεμαχίων και υποδιαιρούμενων αγροτεμαχίων, οι πληροφορίες για τη χωρική 
ετερογένεια των χαρακτηριστικών μιας περιοχής καθιστούν πιθανή τη διαχείριση της 
παραλλακτικότητας αντίθετα με την προσπάθεια να υπερνικηθεί η παραλλακτικότητα με 
αρκετά υψηλά και ομοιόμορφα ποσοστά γεωργικών εισροών. Λόγω των σύνθετων 
αλληλεπιδράσεων των παραγόντων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή, η ομοιόμορφη 
και χωρική διαχείριση της παραλλακτικότητας θα οδηγήσει σε διαφορετικές εισροές και 
αποτελέσματα. 
 
2.9.8.  ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Η γεωργία ακριβείας αλλάζει τη φιλοσοφία ενός αγρότη, επειδή η εστίαση της προσοχής 
αλλάζει από τους μέσους όρους του αγροτεμαχίου στην παραλλακτικότητα αυτών των όρων. 
Οι ερευνητικές μέθοδοι που έχουν συμβάλει στη σημερινή αποδοτικότητα παραγωγής 
μπορεί να μην είναι οι πλέον κατάλληλες για το μέλλον. Η γεωργική έρευνα έχει εστιάσει 
κυρίως στον προσδιορισμό δυναμικών στρατηγικών όπως οι υποδείξεις σχετικά με τις 




3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
3.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
   
Από τη συνολική έκταση της Ελλάδας που είναι 13,2 εκατομμύρια εκτάρια, η αγροτική γη 
αντιστοιχεί περίπου στα 3,9 εκατομμύρια εκτάρια. Το 56% της καλλιεργούμενης γης 
βρίσκεται σε πεδινές περιοχές ενώ το υπόλοιπο τμήμα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες των 
ορεινών και ημιορεινών περιοχών. Σύμφωνα με το FAO, τα 6,5 εκατομμύρια εκτάρια της 
ελληνικής γης είναι πιθανό να είναι αρόσιμα. Η γεωγραφική κατανομή της γεωργικής 
έκτασης της Ελλάδας κατά το έτος 2002 δείχνει ότι η Μακεδονία αποτελεί το 30% της 
καλλιεργούμενης γης και στη συνέχεια έρχονται η Πελοπόννησος (16%), η υπόλοιπη 
Κεντρική Ελλάδα και Εύβοια (15%) και τέλος η Θεσσαλία (14%) όπως παρουσιάζεται και 
στο σχήμα 6.6. Πιο αναλυτικά, το 40% της συνολικής αρόσιμης γης βρίσκεται στη 
Μακεδονία ενώ ένα 18% βρίσκεται στη Θεσσαλία. (Χάρτης: 3.1). Ποσοστό της αγροτικής 
γης για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Η γεωργία απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του 
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νερού στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπήρξε απότομη αύξηση στις αρδευόμενες 
εκτάσεις. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το 1961 οι αρδευόμενες εκτάσεις αντιπροσώπευαν 
το 13% της χρησιμοποιούμενης αγροτικής γης ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει ξεπεράσει 
το 40%. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή της άρδευσης ακόμα και σε 
αρόσιμες καλλιέργειες και κυρίως στο βαμβάκι και το καλαμπόκι (Pezaros, 2004). Σήμερα 
πρακτικά όλες οι καλλιέργειες λαχανικών αρδεύονται (πάνω από 95%), ενώ τα οπωροφόρα 
δένδρα αρδεύονται σε ποσοστά 35% και οι αροταίες καλλιέργειες σε ποσοστά πάνω από 
40%. 
 
Χάρτης 3.1: Ποσοστό της αγροτικής γης για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα (Πηγή: 
NNSG, 2001). 
  
3.2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
Ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι περίπου 820.000 ενώ το μέσο 
μέγεθός τους είναι σχετικά μικρό (περίπου 4 φορές μικρότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε.). 
Πάνω από 25% έχουν μέσο μέγεθος μικρότερο από 0,9 εκτάρια που αντιστοιχούν σε 
λιγότερο από 3% της συνολικής γεωργικής γης. Πάνω από 33,5% της αγροτικής γης έχει 
μέγεθος μεταξύ 1 – 2,9 εκτάρια (14% της συνολικής γης). Έτσι, οι 340.000 υπόλοιπες 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (41,5% που καλύπτει το 83% της συνολικής γης) υπολογίζεται ότι 
είναι οικονομικά αποτελεσματικές (Μαραβέγιας, 2002). Στο Διάγραμμα 3.2, φαίνεται το 
ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση το μέγεθος της αγροτικής γης. 
Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (77%) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν 
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μέγεθος μικρότερο των 5 εκταρίων ενώ μόλις το 3% (περίπου 28.000) έχουν μέγεθος πάνω 
από 20 εκτάρια. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι τις πρόσφατες δεκαετίες ο 
αριθμός των μεγάλων εκμεταλλεύσεων αυξάνει εις βάρος των μικρότερων κάτι το οποίο θα 
εξηγηθεί περαιτέρω στη συνέχεια. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι παρατηρήθηκε μια 
μείωση της τάξης του 23,6% στο συνολικό αριθμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ 
των ετών 1981 έως 2001. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των μεγάλων εκμεταλλεύσεων 
αυξήθηκε εντυπωσιακά. Για παράδειγμα εκμεταλλεύσεις με μέγεθος πάνω από 20 εκτάρια 
αυξήθηκαν κατά 51%.  
 
 
Διάγραμμα 3.2 : Ποσοστιαία κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Ελλάδας 
με βάση το μέγεθος τους (Πηγή: NSSG, 2001). 
 
 
3.3. ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Οι δυναμικές αγροτικές περιοχές βρίσκονται κυρίως σε πεδινές ζώνες. Οι γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις δεν παρουσιάζουν στοιχεία έντονης προβληματικότητας, αποτελούν το 
κυρίως σώμα της αγροτικής παραγωγής της χώρας καθώς επίσης και των αγροτικών 
εξαγωγών. Πλήττονται όμως, πολύ περισσότερο από τις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ (μείωση 
της εξωτερικής προστασίας). Στις περιοχές αυτές, το ποσοστό αρδευόμενων εδαφών φθάνει 
το 64,7% έναντι του 32,8% του μέσου όρου της χώρας. Η γεωργία σ’ αυτές τις περιοχές 
ασκείται από επιτηδευματίες αγρότες με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης κατά εκμετάλλευση. 
Παρουσιάζεται ωστόσο και η εικόνα στην ελληνική επικράτεια η αγροτική δραστηριότητα 
να εμφανίζεται ως δεύτερο επάγγελμα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του οικογενειακού 
εισοδήματος. Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η αγροτική ανάπτυξη σ’ αυτές τις 
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περιοχές θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα αλλά και 
στην προστασία του περιβάλλοντος από τις χρήσεις της γεωργίας, χωρίς να αποκλείεται και 
η ύπαρξη του πολλαπλής συμμόρφωσης του γεωργικού προτύπου (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2009). 
 
3.4. ΟΡΕΙΝΕΣ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι κυρίαρχα ή σημαντικά αγροτικές, ανάλογα με τη 
γειτνίασή τους με αστικά κέντρα και την πληθυσμιακή τους πυκνότητα ανά km2 (ΟΟΣΑ). 
Στις περιοχές αυτές, προβλέπονται ειδικά μέτρα από την ΚΑΠ που σκοπό έχουν να 
αντισταθμίσουν τις συνέπειες των φυσικών και κοινωνικοοικονομικών αντιξοοτήτων 
(μικρότερη βλαστική περίοδος, δυσκολία διανομής προϊόντων) σε σχέση με τις 
προνομιούχες δυναμικές περιοχές. Τα ποσοστά άρδευσης παρουσιάζονται χαμηλότερα από 
το μέσο όρο της χώρας 19,8% για τις ορεινές αγροτικές περιοχές και 29,5% για τις 
προβληματικές αγροτικές περιοχές έναντι του 32,8% του μέσου όρου. Στις ορεινές περιοχές 
παρατηρείται ένας δυϊσμός τάσεων όσον αφορά την ανάπτυξή τους: Η μία συνιστάται στην 
εγκατάλειψη μεγάλων περιοχών, ακόμα και ως περιοχών βιώσιμης κατοίκησης και 
παραγωγής ή ακόμη και στην υποχώρηση των δραστηριοτήτων αυτών σε μεγάλο βαθμό. Η 
δεύτερη τάση, συνδέεται με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την αναδυόμενη βιολογική 
γεωργία καθώς και τη διατήρηση ορισμένων παραδοσιακών προτύπων. Η γενικότερη 
αναπτυξιακή στρατηγική των ορεινών περιοχών αποτελεί κοινό παρανομαστή για όλη τη 
χώρα, αφού τα προβλήματα του ορεινού χώρου απασχολούν εξίσου σε όλες τις περιφέρειες. 
Απώτερος σκοπός αποτελεί η ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και 
καλλιέργειας, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα και υποχώρηση, τηρώντας τις 
αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Η αγροτική ανάπτυξη στοχεύει σ’ ένα μοντέλο 
πολλαπλής συμμόρφωσης με έμφαση στην παραγωγή «ειδικών προϊόντων» (προϊόντα 
τοπικά, ειδικού τύπου και τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας κ.λπ.), ώστε να μπορούν να 
ανταγωνιστούν τα φθηνότερα προϊόντα άλλων περιοχών. Στις προβληματικές και 
μειονεκτικές αγροτικές περιοχές παράγεται ποικιλία προϊόντων χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, 
αλλά τόσο η γονιμότητα των εδαφών όσο και η απόσταση από αστικά κέντρα δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα στα αγροτικά εισοδήματα. Στις περιοχές αυτές θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα τόσο για την ενδυνάμωση της γεωργίας όσο και για τη διαφοροποίηση της 
οικονομικής βάσης των περιοχών αυτών με την ενίσχυση της βιοτεχνίας, του τουρισμού και 
άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που διαμορφώνεται 
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μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
2009). 
 
3.5. ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Οι αγροτικές νησιωτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους ποικιλομορφία 
(μέγεθος νησιών, τουριστική ένταση, γεωμορφολογία). Παρουσιάζουν μεταξύ τους βασικά 
κοινά χαρακτηριστικά, με πρωταρχικό το αυξημένο κόστος μεταφοράς, τη σπανιότητα των 
πόρων, την ανταγωνιστική χρήση γης μεταξύ αγροτικής και τουριστικής δραστηριότητας. 
Στις νησιωτικές αγροτικές περιοχές αρδεύεται το 19,8% των εκμεταλλεύσεων. Στα παράλια 
των νησιών η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια 
μετακίνηση πληθυσμού και ένα σχετικά ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Στο 
εσωτερικό όμως των νησιών, που δεν έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός, η κατάσταση του 
αγροτικού χώρου παρουσιάζεται ιδιαίτερα προβληματική. Στις περιοχές αυτές παράγεται 
ποικιλία προϊόντων σε περιορισμένο ύψος παραγωγής ωστόσο, υπερτερεί σε ποιότητα. Στα 
περισσότερα νησιά επικρατούσα δραστηριότητα αποτελεί η παράκτια και η ποντοπόρα 
αλιεία. Συνεπώς, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη των 
νησιωτικών αγροτικών περιοχών θα πρέπει να προσεγγίζουν το πρότυπο Ολοκληρωμένης 
Αγροτικής Ανάπτυξης που εμπεριέχει τις αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής των περιοχών με 
συμπληρωματικές δράσεις πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων. (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2009). 
 
3.6. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
Η εφαρμογή της γεωργίας στον γενικότερο άξονα,  με τη χρήση της εντατικής καλλιέργειας 
έχει επιφέρει μεταβολές ακόμα και στη φυσιογνωμία του τοπίου και κατ’ επέκταση στις 
λειτουργίες αυτού. Η εγκατάλειψη των αναβαθμίδων και η εξαφάνιση των φυτοφρακτών 
αποτελούν κάποια παραδείγματα της επίδρασης αυτής. 
 
3.6.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 
   
Οι αναβαθμίδες (αλλιώς καλούμενες και πεζούλες) αποτελούν το χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα ανθρώπινης επέμβασης στο φυσικό τοπίο και θεωρούνται σημαντικά στοιχεία 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και κατασκευές ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. 
Οι αναβαθμίδες κατασκευάζονται σε επικλινή εδάφη και αποτελούνται από ένα τοιχίο 
αντιστήριξης και από το έδαφος που συμπληρώνει τον υπερκείμενο στο τοιχίο χώρο. (εικόνα 
3.1 του Παραρτήματος) Τοιχίο και έδαφος μαζί συνθέτουν επιφάνειες κατάλληλες για 
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καλλιέργεια (Δαλάκα, 2008). Σπανιότατα, το τοιχίο απουσιάζει και οι αναβαθμίδες 
σχηματίζονται από την κατάλληλη διευθέτηση του εδάφους σε βαθμιδωτά αναχώματα. 
Οι αγρότες με εκμεταλλεύσεις σε ημιορεινές ή ορεινές περιοχές αλλά και σε εδάφη με 
έντονη κλίση, κατασκεύασαν τις αναβαθμίδες με στόχο την αποφυγή του φαινομένου 
υποβάθμισης του εδάφους από τη διάβρωση. Σε περιοχές όπως αυτές της Μεσογείου, με 
ιδιαίτερη εποχική διακύμανση βροχοπτώσεων, με ανέμους υψηλής έντασης και έδαφος 
χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, όπου το ενδεχόμενο διάβρωσης είναι πολύ 
πιθανό, η χρήση των αναβαθμίδων αποτελεί συνήθη πρακτική. 
Αναλόγως του τρόπου και των δομικών υλικών κατασκευής, οι αναβαθμίδες 
διαχωρίζονται σε εκείνες που φέρουν τοίχους αντιστήριξης και σε εκείνες που σχηματίζονται 
από απλά εδαφικά αναχώματα. Σε χαμηλό υψόμετρο και σε εκτάσεις με μέσες κλίσεις και 
αρκετό έδαφος απαντούν συχνά τα αναχώματα, κατασκευές από χώμα που υποστηρίζονται 
από αυτοφυή βλάστηση. Τα τοιχία αντιστήριξης απαντώνται συνηθέστερα σε μεγαλύτερα 
υψόμετρα, σε εκτάσεις με πολύ έντονη κλίση και λιγοστό έδαφος. Τα τοιχία αυτά είναι 
ξερολιθιές, κατασκευές δηλαδή μόνο με πέτρες, που στερούνται συνδετικού υλικού 
(κονιάματος). Ένας σημαντικός λόγος κατασκευής αναβαθμίδων ήταν η επίτευξη υψηλού 
βαθμού αυτάρκειας σε αγροτικά προϊόντα, σε περιοχές και εποχές που η επικοινωνία και οι 
μεταφορές ήταν εν γένει περιορισμένες. Η ανάγκη αυτή επέβαλε την καλλιέργεια όσο το 
δυνατό μεγαλύτερων διαθέσιμων εκτάσεων. Με την κατασκευή αναβαθμίδων μετατράπηκαν 
εκτάσεις έντονης κλίσης σε επίπεδες, επιδεχόμενες κατεργασία, αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 
Τυπικό δείγμα τέτοιων περιοχών (με απομονωμένους οικισμούς και εδάφη ορεινού 
χαρακτήρα) αποτελούν τα μικρά Ελληνικά νησιά, κυρίως του Αιγαίου (Δαλάκα & Πετανίδου 
2006). Στη χώρα μας οι κυριότερες καλλιέργειες που εφαρμόζονται σε εκτάσεις 
διαρθρωμένες σε αναβαθμίδες είναι οι ελαιώνες και οι αμπελώνες. Παλαιότερα επί 
αναβαθμίδων καλλιεργούνταν επίσης διάφορα είδη δημητριακών ή και καπνός Η αναλογία 
εκτάσεων καλλιεργούμενων σε αναβαθμίδες επί της συνολικής αγροτικής έκτασης είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη στα νησιά και κυρίως στις Κυκλάδες και στο Βόρειο Αιγαίο.  
Η αγροτική έκταση της Ελληνικής επικράτειας που καλλιεργείται σε αναβαθμίδες 
αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής, ενώ επιπλέον 15% αποτελεί έκταση στην οποία 
υπάρχουν αναβαθμίδες σε εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες (πηγή: 
http://www.agroplan.org/material/GR/CS_GR/31_Greek_soil.pdf). 
   
Οι κυριότεροι λόγοι εγκατάλειψης της καλλιέργειας επί αναβαθμίδων σχετίζονται με 
την εκμηχάνιση της γεωργίας και την εφαρμογή των εντατικών μορφών καλλιέργειας εις 
βάρος της παραδοσιακής (η χρήση γεωργικών ελκυστήρων, θεριστικών μηχανών, 
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ψεκαστήρων κ.λπ., είναι αδύνατο να εφαρμοστεί επί αναβαθμίδων λόγω της μορφολογίας 
του εδάφους). Η αλλαγή αυτή στη μορφή καλλιέργειας, η χρήση βελτιωμένων ποικιλιών 
φυτών με αυξημένη παραγωγικότητα και η ταυτόχρονη ανάπτυξη των μεταφορών και του 
εμπορίου οδήγησαν σε μείωση των τιμών και στην ταυτόχρονη πτώση της 
ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακά παραγόμενων προϊόντων. Η επερχόμενη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου που έφερε τον αγροτικό πληθυσμό στα αστικά κέντρα για να 
απασχοληθεί κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ήταν ένας ακόμη λόγος για να 
εγκαταλειφθεί η παραδοσιακή καλλιέργεια επί αναβαθμίδων (Kizos et al 2005, Kizos et al 
2009, Δαλάκα & Πετανίδου 2006). Στην εγκατάλειψη βέβαια των καλλιεργειών είχε 
συμβάλει παλαιότερα (δεκαετίες του ‘50 και του ‘70) η απώλεια του απαιτούμενου 
εργατικού δυναμικού λόγω μετανάστευσής του προς το εξωτερικό. Τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες η εγκατάλειψη συνεχίστηκε και επεκτάθηκε επειδή το εργατικό δυναμικό υπάρχει 
μεν αλλά δραστηριοποιείται αλλού (Kizos et al, 2009). Η εγκατάλειψη των καλλιεργειών επί 
αναβαθμίδων σημειώθηκε αρχικά στις περισσότερο απομακρυσμένες περιοχές και στις 




Οι φυτοφράκτες, αλλιώς καλούμενοι φυσικοί φράκτες ή νησίδες φυσικής βλάστησης, 
αποτελούν περιοχές ή λωρίδες γης δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης οι οποίες 
καταλαμβάνουν τον περιθωριακό χώρο των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων και αποτελούν 
το φυσικό όριό τους (βλ. εικόνα 3.2 Παραρτήματος). Σε περιπτώσεις εκτεταμένων 
μονοκαλλιεργειών φυτοφράχτες μπορεί να βρίσκονται εντός του καλλιεργήσιμου χώρου. Οι 
φυτοφράκτες αποτελούν στοιχείο του αγροτικού χώρου με ιδιαίτερη οικολογική σημασία, 
αφενός λόγω της προστασίας που παρέχουν στα καλλιεργούμενα είδη και αφετέρου λόγω 
της δημιουργίας συνθηκών διατήρησης της φυσικής πανίδας. 
 
3.7  ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
   
Η παραγωγικότητα ενός οικοσυστήματος φθίνει με την αύξηση της πίεσης που ασκείται σε 
αυτό μέσω ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Θεωρητικά, ένα φυσικά ισορροπημένο 
οικοσύστημα διαθέτει ενεργειακή ισορροπία, δηλαδή έχει την ικανότητα να αντεπεξέρχεται 
σε περιβαλλοντικές αλλαγές διατηρώντας την παραγωγική του ικανότητα. Η δυνατότητα 
αυτή μειώνεται με τις ασκούμενες από τον άνθρωπο διαχειριστικές ενέργειες. Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων αιώνων, μετασχηματίστηκε ποσοστό ίσο με 20% έως 30% της 
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συνολικής επιφάνειας της γης, μη υπολογιζόμενης της καλυπτόμενης έκτασης με πάγο. 
Αρχικώς “άθικτα” εδάφη τροποποιήθηκαν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, χώρους 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πολλά απ’ αυτά χρησιμοποιήθηκαν για οικιστική χρήση. 
Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η μείωση της παραγωγικότητας του εδάφους σε 
διάφορες περιοχές, καθώς και η εξαφάνιση ή η δραστική τροποποίηση 40 τύπων εδαφών, 
από τους συνολικά 96 καταζωνικούς τύπους (Golubev, 1998 ) 
 
3.7.1. ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΤΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
Η δράση των φυτών, στη δημιουργία ενός παραγωγικού εδάφους είναι καταλυτική, αφού το 
ριζικό σύστημά τους βοηθάει στη βελτίωση της συνοχής του εδάφους και ρυθμίζει την 
χημική του ισορροπία. Η μείωση της φυτοκάλυψης, κυρίως λόγω αποδάσωσης, μέσω 
ξύλευσης και δασικών πυρκαγιών, δημιουργεί εδαφική υποβάθμιση. Πρέπει επίσης να 
τονισθεί ότι μια έκταση χωρίς κάλυψη φυτών, δεν έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στις 
κλιματικές μεταβολές, με αποτέλεσμα να θερμαίνεται ευκολότερα προκαλώντας έτσι την 
εξάτμιση νερού και επιτείνοντας το φαινόμενο της ξηρασίας, που με την σειρά της ευνοεί 
την ερημοποίηση (Yang, 2004). 
 
3.7.2. ΒΟΣΚΗΣΗ 
Η βόσκηση, όταν ασκείται με ορθολογικό τρόπο, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη 
βιοποικιλότητα ενός οικοσυστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ένας παράγοντας 
διατήρησης και ενίσχυσης των φυτικών ειδών, αφού βοηθά την ανανέωση των φυτικών 
στελεχών και τη διατήρηση της βιομάζας, μέσω της παροχής οργανικής λίπανσης. Όταν 
γίνεται αλόγιστα, κυρίως με τη συνεχή χρήση των ίδιων εκτάσεων (υπερβόσκηση) και τη 
συχνή καύση της βλάστησής τους προς αύξηση της βοσκήσιμης ύλης, μπορεί να οδηγήσει 
στην υποβάθμιση του οικοσυστήματος (Πορίσματα 5ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού 
Συνεδρίου, Πηγή: ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
Τονίζεται ότι ειδικότερα η βόσκηση σε δασικές και ιδιαίτερα σε αναδασωτέες εκτάσεις, 
καταστρέφει νεαρά φυτά πλατύφυλλων και κωνοφόρων ειδών. Τα αποτελέσματα είναι 
εντονότερα στη φάση της φυσικής αναγέννησης μετά από πυρκαγιά, λόγω απουσίας τρόπου 
προστασίας των αρτίφυτρων (Bonneh, 1992). 
 
3.7.3. ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
   
Η μονοκαλλιέργεια, χαρακτηριστικό γνώρισμα της εντατικής γεωργίας, όπως 
προαναφέρθηκε, ευνοεί τις συνθήκες εμφάνισης και επέκτασης φυτοασθενειών και συνεπώς 
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αυξάνει της ανάγκες χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα κατάλοιπα των οποίων 
εισέρχονται στο εδαφικό διάλυμα και καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης 
αποτέλεσμα της εντατικής μορφής της γεωργίας είναι η αύξηση των εισροών στο έδαφος. 
Στις μέρες μας είναι συνήθης πρακτική η χρήση (και τις περισσότερες φορές σε λανθασμένη 
δοσολογία) χημικών λιπασμάτων, τα κατάλοιπα και υποπροϊόντα των οποίων δημιουργούν 
συνθήκες υποβάθμισης του εδαφικού διαλύματος και κυρίως της υγρής του φάσης. Το 
φαινόμενο αυτό γίνεται ευκολότερα αντιληπτό σε περιοχές στις οποίες η χρήση της γης είναι 
αμιγούς καλλιέργειας, όπου είναι συχνό το φαινόμενο της ακαταλληλότητας του πόσιμου 
ύδατος. 
 
3.7.4. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής επέβαλε την εύρεση νέων εκτάσεων για 
καλλιέργεια. Σε πολλές περιπτώσεις η αναζήτηση αυτή οδήγησε στη χρήση ημιορεινών ή 
ορεινών εκτάσεων. Στη χώρα μας, το 50% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης, 
παρουσιάζει κλίση μεγαλύτερη του 10%. Σε τέτοιες περιοχές είναι αυξημένη η πιθανότητα 
διάβρωσης, λόγω της επιφανειακής απορροής όμβριων υδάτων. Σε τέτοιες εκτάσεις είναι, 
επίσης, συνήθης πρακτική η άροση με κατεύθυνση κάθετη προς αυτή των ισοϋψών 
καμπυλών. Με την πρακτική αυτή δημιουργούνται αυλακώσεις, οι οποίες με τη συμβολή 
των βροχοπτώσεων, οδηγούν στην απομάκρυνση του ανώτερου εδαφικού στρώματος και με 
την πάροδο των ετών, στην εμφάνιση του μητρικού πετρώματος, δηλαδή στη δημιουργία 
τέτοιου εδαφικού ορίζοντα που δεν ενδείκνυται για καλλιέργεια και για στήριξη και 
διαβίωση φυτών. 
 
3.7.5. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
   
Το πρόβλημα της ερημοποίησης, εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στις χώρες που εκτείνονται 
στην περιφέρεια της λεκάνης της Μεσογείου. Οι κλιματικές συνθήκες σε αυτές τις περιοχές 
(μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στη διάρκεια του έτους, εποχιακές ξηρασίες, 
έντονες βροχοπτώσεις), σε συνδυασμό με το έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο, την 
περιορισμένη φυτική κάλυψη και τη δεδομένη μακρά ιστορία παρέμβασης του ανθρώπου 
στο περιβάλλον, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εδαφική υποβάθμιση.  Στην Ελληνική 
επικράτεια, ένας εκ των κυριοτέρων παραγόντων που ευνοούν την ερημοποίηση είναι η 
καταστροφή της δασικής βλάστησης, η οποία εντείνεται με τις δασικές πυρκαγιές, αφού με 
την πορεία των ετών ο αριθμός τους αυξάνεται δραστικά (π.χ. κατά την περίοδο 1964-1975 
καιγόταν, κατά μέσο όρο, δασική έκταση 129.000 στρεμμάτων ανά έτος, την περίοδο 1976-
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1986 έκταση 378.000 στρεμμάτων ανά έτος, ενώ κατά την περίοδο 1986-1995 η μέση ανά 
έτος καμένη δασική έκταση, ήταν 520.000 στρέμματα).  
Η ανεξέλεγκτη βόσκηση στις καμένες περιοχές, αποτρέπει την αναγέννηση της 
βλάστησης και συνεπώς ευνοεί τη διάβρωση του εδάφους. Επίσης στην Ελλάδα 
παρατηρείται το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης χρήσης χημικών λιπασμάτων στην καλλιέργεια, 
λόγω της ελλιπούς κατάρτισης των ασκούμενων την καλλιέργεια γεωργών, που οδηγεί στην 
κατάπτωση των παραγωγικών χαρακτηριστικών του εδάφους και κατ’ επέκταση στην 
οικονομική ζημία των αγροτών. Σε πολλές περιοχές με όξινα εδάφη (εδάφη με όξινα μητρικά 
πετρώματα), η εφαρμογή όξινων λιπασμάτων προκαλεί την καταστροφή των 
καλλιεργούμενων εδαφών. Η έκταση των καλλιεργειών με πρόβλημα όξινων λιπασμάτων 
υπολογίζεται σε 4.500.000 στρέμματα. Στη χώρα μας, οι περιοχές που κινδυνεύουν 
εντονότερα από ερημοποίηση, είναι η δυτική στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, σχεδόν σε 
ολόκληρη την έκτασή της, τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Εύβοια, η ορεινή ζώνη των 
Ιονίων νήσων, μέρος της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Θράκης (χάρτης: 3.2) (Πηγή: 
Γιασόγλου- Κοσμάς, 1996). 
 




4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
4.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Η Κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον διαμορφώθηκε σταδιακά κατά την διάρκεια των 
τριών τελευταίων δεκαετιών. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε ως πρωταρχικό στόχο 
την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, ανέπτυξε 
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μια εκτεταμένη περιβαλλοντική πολιτική, η οποία θέτει κανόνες και όρια που περιορίζουν 
τις ελευθερίες της αγοράς. 
Αρχικά, ωστόσο, η Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική αφορούσε μάλλον τον 
ανταγωνισμό παρά το περιβάλλον. Το προβάδισμα του ανταγωνισμού δεν ήταν απλώς μια 
πολιτική επιλογή. Εφόσον το περιβάλλον δεν περιλαμβανόταν ως αυτοτελής πολιτικός 
στόχος στο κείμενο της Συνθήκης της Ρώμης του 1957, Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική 
δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει παρά μόνο ως εξάρτημα της πολιτικής του ανταγωνισμού. Ο 
κύριος στόχος της Κοινοτικής πολιτικής ήταν η εναρμόνιση των περιβαλλοντικών 
νομοθεσιών και η ομοιόμορφη καταπολέμηση ορισμένων μορφών ρύπανσης, ώστε να μη 
δημιουργούνται τεχνικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων λόγω των 
διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων. Μόνο μετά την Ενιαία Πράξη του 1987, το 
περιβάλλον και η ανάγκη της προστασίας του ενσωματώθηκαν στο κείμενο της Συνθήκης 
(Wilkinson, 1990). Η Κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική καλύπτει σήμερα σχεδόν το 
σύνολο των περιβαλλοντικών θεμάτων. Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε ήταν τα 
έξη πολυετή Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον. Το πρώτο θεσπίσθηκε το 1973, ενώ 
το τρέχον έκτο πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι το 2012. Για την αξιολόγηση κάθε Κοινοτικής 
πολιτικής παραμένει το κριτήριο του απρόσκοπτου ανταγωνισμού και της καλής λειτουργίας 
της αγοράς. Σήμερα πλέον κάθε νομοθετική πρόταση οφείλει να υποβάλλεται σε ανάλυση 
κόστους/ οφέλους όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο είναι σκόπιμο να θεσπιστεί. 
Η γεωργία οφείλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και γι' αυτό καλείται 
να ανασυγκροτήσει την ύπαιθρο, με την οποία ανοίγονται διέξοδοι για προϊόντα 
συνδεδεμένα με τη διαχείριση του χώρου, επιτρέποντας στην εκμετάλλευση να καλύψει 
ταυτόχρονα τη διατροφική αποστολή της και την αποστολή διαχείρισης του χώρου 
(Μπεόπουλος, 1999). Ο ανταγωνισμός που ο αγρότης βιώνει σε καθημερινή βάση, καθιστά 
επιτακτική την ανάγκη για μια αειφόρο/ βιώσιμη γεωργία.  
 
4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
   
Η Πολλαπλή Συμμόρφωση  είναι ένα μέσο πολιτικής που ενσωματώνει στη γεωργία 
περιβαλλοντικά θέματα, θέματα δημόσιας υγείας και υγείας ζώων και φυτών, κοινοποιήσεων 
ασθενειών και ευζωίας των ζώων. Απαιτεί από τους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες 
ενισχύσεις να συμμορφωθούν με συγκεκριμένα πρότυπα προκειμένου να μην υποστούν 
μείωση των ενισχύσεων ή ακόμα και αποκλεισμό (Berling,2005). Ως μέσο πολιτικής, η 
Πολλαπλή Συμμόρφωση, εισήχθη με την αναμόρφωση της Κ.Α.Π. με την AGENDA 2000 
(Christensen, Rygnestad, February 2000). Ο τότε "οριζόντιος Κανονισμός" 1259/1999 
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προέβλεπε την εφαρμογή Κ.Ο.Γ.Π. και τη σύνδεση αυτών με την καταβολή των ενισχύσεων 
(Πυριοβόλη κ.α.,2005). Στόχος ήταν η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση της 
σύγκρουσης μεταξύ περιβαλλοντικών και αγροτικών στόχων (Christensen , Rygnestad, 
February 2000). Η νέα νομική βάση του μέτρου αυτού είναι ο Καν.1782/2003 και ο 
Καν.796/2004 (αρ.9, 41 - 48, 65 - 67). 
 
4.2 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
4.2.1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η πρώτη δέσμη μέτρων ρυθμιστικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην Πολλαπλή 
Συμμόρφωση είναι Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (Κ.Α.Δ), Οδηγίες και Κανονισμοί 
καθώς και Ορθές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (Ο.Γ.Π.Σ.). 
 
4.2.1.1 ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. 1782/2003 οι γεωργοί κλήθηκαν να συμμορφωθούν σε 
δεκαοχτώ προϋπάρχοντες Οδηγίες και Κανονισμούς (Πυριοβολή κ.α.,2005), σε τρεις 
χρονικές περιόδους. Η πρώτη χρονική περίοδος ξεκίνησε από 1/1/2005 και αφορούσε το 
περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και υγεία ζώων καθώς και την αναγνώριση και την 
καταγραφή των ζώων. Η δεύτερη χρονική περίοδος άρχισε από την 1/1/2006 και είχε να 
κάνει με τη δημόσια υγεία και την υγεία φυτών, ζώων μαζί με την κοινοποίηση ασθενειών. Η 
τρίτη χρονική περίοδος ξεκίνησε (1/1/2007) και εστιάζει στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων 
(Π.Π.4). Ειδικότερα, οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί αφορούν την διατήρηση άγριων πτηνών, 
την διατήρηση φυσικών οικοτόπων, την προστασία υπογείων υδάτων από τη ρύπανση, την 
χρήση ιλύος στη γεωργία, την προστασία από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, την 
αναγνώριση και Καταγραφή Εκμεταλλεύσεων (βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιρινών), και την 
ύπαρξη ενωτίων, διαβατηρίων ζώων και μητρώων εκμεταλλεύσεων. 
 
4.3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
   
Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα (και στα 
υπόλοιπα κράτη - μέλη), ξεκινάει από την ψήφιση του οριζόντιου Καν. 1782/2003 τον Ιούνιο 
του 2003 με την Αναμόρφωση της Νέας Κ.Α.Π. Τέθηκε σε νέες βάσεις, καθώς υπήρχε ως 
μέτρο πολιτικής και παλαιότερα με την AGENDA 2000. Ακολούθησε ο Καν. 796/2004 ο 
οποίος και ενσωμάτωσε τα άρθρα 9, 41 - 48, 65 - 67 του προαναφερθέντος Κανονισμού. Τα 
κράτη - μέλη καλούνται να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο τον εν λόγω Κανονισμό. 
Στην Ελλάδα - εφόσον προηγήθηκε ο Καν.1257/1999 - με την Κ.Υ.Α. 125347/29 - 1 - 
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200440, άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την 
καλύτερη εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, το οποίο είχε να κάνει τον καθορισμό 
των Κ.Ο.Γ.Π. Τους Κ.Ο.Γ.Π., οφείλουν να τηρούν οι αγρότες όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την 
υπ’ αριθ. Ε (2003) 3139/22 - 8 - 2003 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί 
το Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Ε.Π.Α.Α.) 2000 - 2006.  
Οι Κ.Ο.Γ.Π. στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η 
γεωργική δραστηριότητα και τη συνέχιση των θετικών λειτουργιών αυτής. Αποσκοπούν 
στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων, στην προστασία 
και τη διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του, και στην προστασία 
της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών. Καλύπτουν όλο το φάσμα της γεωργικής και 
της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών ή ζωνών 
που εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, βάσει της Κ.Υ.Α125347/29 - 1 - 2004, 
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες. Επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην 
προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα για την γεωργία (αρ.1 - 9) που εκτείνονται από την 
διαχείριση των εισροών μέχρι και την διαχείριση των απορριμμάτων, με μέτρα για την 
κτηνοτροφία (αρ.10 - 13) που εστιάζουν στην διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου (σήμανση 
των ζώων, διαχείριση βοσκοτόπων, υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και την διαχείριση 
αποβλήτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης). Ακολούθως, έχουν να κάνουν και με 
ειδικότερες περιπτώσεις (αρ.14 - 16) που δίνουν έμφαση στις οικολογικά ευαίσθητες 
περιοχές, στις ευπρόσβλητες ζώνες της Οδηγίας 91/676 και τις ζώνες υπολειμματικού 
υδατικού ισοζυγίου με προβλήματα εξάντλησης ή υφαλμύρωσης των υπόγειων υδροφόρων. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου των Κ.Ο.Γ.Π. (αρ.17) διαπιστωθούν κυρώσεις 
(αρ.18) πρέπει να προβούν οι αρμόδιες αρχές στον υπολογισμό των ποινών (αρ.19) δίνοντας 
το δικαίωμα στον γεωργό να υποβάλλει ένσταση (αρ.20) Αργότερα, δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. 
324032 (Φ.Ε.Κ1921/24 - 12 - 2004, τ.Β') στην οποία αναφερόταν αναλυτικά η διαδικασία 
εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα ξεκινώντας από τον ίδιο τον 
παραγωγό, ο οποίος καλούνταν να συμμορφωθεί τα Παραρτήματα III και IV του Καν. 
1782/2003. Κύριος σκοπός αυτής της Κ.Υ.Α. είναι (αρ.1), η θέσπιση των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 
και ο ορισμός του φορέα για την εφαρμογή της διαφοροποίησης και των δικαιωμάτων 
ενίσχυσης σε εκτέλεση των Καν. 1782/2003, 795/2004 και 796/2004 όπως ισχύουν. Στην 
ίδια Κ.Υ.Α. ρυθμίζονταν  και η λεπτομερής διαδικασία ελέγχου, η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, οι ενστάσεις που τυχόν να υποβάλλουν οι αγρότες και οι τυχόν κυρώσεις. 
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Το 2005 ψηφίστηκε ο Νόμος 3399 που ενσωμάτωσε το σύνολο της Κ.Υ.Α. 324032 στο 
άρθρο 18 αυτού. 
 
4.4 Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Ο αγροτικός τομέας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Ε.Ε. από την ίδρυση της μέχρι και 
σήμερα. Σταδιακά μέσω των έντονων πιέσεων των Ομάδων Παραγωγών, των απαιτήσεων 
των φορολογουμένων και των αγροτών των Τρίτων Χωρών και τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις, διαμορφώθηκε το περιεχόμενο της Κ.Α.Π., στόχοι της οποίας είναι η 
διασφάλιση και η προστασία του εισοδήματος του παραγωγού (με λογικές τιμές για τον 
καταναλωτή κ.α.) καθώς και η ρύθμιση μέσω ενιαίων κανόνων της γεωργίας της Ε.Ε. Τα 
μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής γεωργίας ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 
Ι. Πυλώνας Ι: μέτρα για την στήριξη της ετήσιας αγροτικής παραγωγής (εισαγωγικοί 
δασμοί, εξαγωγικές επιδοτήσεις ή ακόμη και περιοριστικά μέτρα στην αύξηση της 
παραγωγής, όπως είναι τα κατώφλια και οι ποσοστώσεις). Χρηματοδοτούνταν από το Τμήμα 
Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ε.Γ.Τ.Π.Ε.). ΙΙ. Πυλώνας ΙΙ: Στόχευαν στον αγρότη, την αγροτική γη και το επενδυμένο 
κεφάλαιο (κίνητρα στους νέους αγρότες, πρόωρη συνταξιοδότηση, επενδύσεις σε κεφάλαιο 
γεωργικής εκμετάλλευσης ή μεταποιητικής βιομηχανίας, εγγειοβελτιωτικά μέτρα, μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος ή κίνητρα για επέκταση). Χρηματοδοτούνταν από το 
Τμήμα Προσανατολισμού του Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ΙΙΙ. Μέτρα άλλων πολιτικών: δημόσια υγεία, 
ασφάλεια των τροφίμων, εξωτερική πολιτική, κτηνιατρική νομοθεσία, φυτοπροστασία κλπ. 
 
4.5 ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π 
   
Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο η Ε.Ε. έπρεπε να αντιμετωπίσει από την ίδρυση της είναι οι 
χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές σε σύγκριση με το υψηλό 
κόστος παραγωγής. Αντιμετωπίστηκε, αρχικά, από τα έξι ιδρυτικά κράτη - μέλη της 16 Ε.Ε. 
στα σημαντικότερα προϊόντα της (σιτηρά, ζάχαρη, τεύτλα, βόειο κρέας και αγελαδινό  γάλα) 
με την επιβολή εισαγωγικού τέλους ή εξαγωγικών επιδοτήσεων. Αργότερα, μόνο στην Ιταλία 
αναφορικά με το ελαιόλαδο επελέγησαν οι ενισχύσεις στην παραγωγή. Ακολούθησαν 
διαδοχικές τροποποιήσεις με αποτέλεσμα σε πολλά προϊόντα να εφαρμοστεί ένας 
συνδυασμός της εξαγωγικής επιδότησης και των ενισχύσεων στην αγροτική παραγωγή Το 
τελικό οικοδόμημα της Κ.Α.Π. όπως διαμορφώθηκε αναλύεται στυς Πυλώνες Ι και ΙΙ. 
Σύμφωνα με το Σχήμα 2, για τα μέτρα του 1ου Πυλώνα το 2002 διατέθηκαν 35,7 εκατ. Ευρώ 
ενώ για τα μέτρα του 2ου Πυλώνα διατέθηκαν μόνο 4,33 εκατ. Ευρώ (υπολειπόμενα των 
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πρώτων κατά 87,8%). Στις διαπραγματεύσεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 
(Γ.Σ.Δ.Ε.) και αργότερα σε επίπεδο Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) τα μέτρα 
του Πυλώνα Ι χαρακτηρίστηκαν ως «κεχριμπαρένιο κουτί» (amber box) υπό την έννοια ότι 
στρεβλώνουν την παραγωγή και το διεθνές εμπόριο, ενώ τα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ 
χαρακτηρίστηκαν ως «πράσινο κουτί» (green box), κάτι που υποδηλώνει ότι αυτά τα μέτρα 
δεν δημιουργούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. 
 
4.6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις 2 χώρες της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επιδότηση από τη νέα 
ΚΑΠ. Η εφαρμογή όμως τόσο της παλιάς ΚΑΠ όσο και της αναθεωρημένης έχει 
δημιουργήσει διάφορα προβλήματα αλλά και θετικά στοιχεία. 
 
4.6.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Οι συνέπειες της ΚΑΠ που εφαρμοζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας γίνονται 
άμεσα αντιληπτές στον αγροτικό τομέα από τα εξής: 
? Η χώρα μας, η οποία πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εξαγωγέας 
αγροτικών προϊόντων μετατράπηκε σε εισαγωγέας με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο 
έντονη η εξάρτηση (για είδη διατροφής κυρίως) από τις χώρες της Δύσης. 
? Το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο, ενώ παρουσίαζε πλεόνασμα στα χρόνια πριν από 
την ένταξη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 γίνεται ελλειμματικό. Για παράδειγμα το 
1975 το πλεόνασμα ανερχόταν σε 105 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 1996 το έλλειμμα 
έφτασε στα 56 εκατομμύρια δολάρια. Η συμμετοχή των γεωργικών προϊόντων στις 
συνολικές εξαγωγές μειώθηκε και από 36% περίπου που ήταν μέχρι το 1978 πέφτει στο 32% 
το 1996. Αντίθετα, αυξήθηκε η συμμετοχή των εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων στο 
σύνολο των εισαγωγών (από 13% το 1978 σε 17% το 1996). 
? Ολόκληροι κλάδοι της αγροτικής οικονομίας συρρικνώθηκαν (κρέας, γάλα, ζάχαρη, 
σιτηρά, αμπέλια) καθώς η πλεονασματική παραγωγή των προϊόντων στην Ε.Ε. είχε ως 
αποτέλεσμα την πτώση των τιμών στα εισαγόμενα προϊόντα. Έτσι, η ελληνική αγορά δεν 
μπορούσε να ανταγωνιστεί τις τιμές αυτές με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση αυτών των 
κλάδων της αγροτικής οικονομίας στη χώρα μας. 
   
? Χρόνο με το χρόνο έχουμε τη μείωση του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος 
καθώς και τη μείωση του γεωργικού ΑΕΠ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πλεονασματικής 
αγοράς όπου οι χαμηλές τιμές των προϊόντων δεν επέτρεπαν αύξηση της προσόδου των 
παραγωγών. Συγκεκριμένα, το αγροτικό εισόδημα, έπειτα από μια περίοδο αύξησης στη 
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δεκαετία του 1980, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 παρουσιάζει μείωση του ρυθμού 
αύξησης και από το 1995 και μετά έχουμε μείωση του αγροτικού εισοδήματος. 
? Λόγω της συνεχούς μείωσης του εισοδήματος των αγροτών παρατηρήθηκε 
αντίστοιχη μείωση και του αγροτικού πληθυσμού. Οι μικροκαλλιεργητές είναι αυτοί που 
πλήττονται περισσότερο λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. 
? Οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα από 39,8% του συνόλου που ήταν το 
1971 και 27,5% το 1981, μειώνεται στο 19,3% το 1997. Δηλαδή, ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
μείωσης ήταν 2,6% κατά τα έτη 1988 – 1997 (Δογάντζης και Πάκος, 2008). 
 
4.6.2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
4.6.2.1 ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Οι συνολικοί στόχοι που έχουν επιλεγεί για τη χώρα μας σύμφωνα με τις κοινοτικές 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο είναι: 
? Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της πρωτογενούς βιομηχανίας και 
της βιομηχανίας τροφίμων βελτιώνοντας τις υποδομές και τους όρους λειτουργίας των 
επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών δυσκολιών και η αναδιάρθρωση του γεωργικού πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα θα αποτελέσουν προτεραιότητες σε αυτό το πλαίσιο. 
? Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της βιοποικιλότητας, η βιώσιμη 
χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η διατήρηση του τοπίου.  
? Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού και η ενθάρρυνση της 
διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας κυρίως στις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές. 
Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή της αναθεωρημένης ΚΑΠ στην Ελλάδα αφορά στους 
παρακάτω άξονες: 
Άξονας 1: πιστώσεις του προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες 
Συνολική δημόσια χρηματοδότηση: 
€ 2.254.921.209 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 1.598.153.220 
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, οι 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί περιλαμβάνουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας στο γεωργικό και το δασικό τομέα καθώς και στον τομέα των 
γεωργικών ειδών διατροφής, τη βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα, 
τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων. 
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Άξονας 2: πιστώσεις του προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες Συνολική δημόσια 
χρηματοδότηση: 
€ 1.714.908.870 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 1.296.518.200 
Όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
φυσικών πόρων, οι στόχοι περιλαμβάνουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την 
ανάπτυξη γεωργικών και δασικών συστημάτων και παραδοσιακών αγροτικών τοπίων, την 
ορθολογική διαχείριση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού και την προστασία και τη 
βιώσιμη διαχείριση του εδάφους. 
Άξονας 3: πιστώσεις του προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες 
Συνολική δημόσια χρηματοδότηση: 
€ 709.898.244 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 510.813.004 
Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της οικονομικής 
δραστηριότητας κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές μέσω της στήριξης για την 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της κατάρτισης και της απόκτησης 
δεξιοτήτων, τη διατήρηση και την αναβάθμιση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
και τη βελτίωση της κυκλοφορίας των πληροφοριών. LEADER πιστώσεις του 
προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες 
Συνολική δημόσια χρηματοδότηση: 
€ 295.266.850 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 224.570.000 
Τα μέτρα θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ενδογενούς δυναμικού των αγροτικών 
περιοχών με την προώθηση της συνεργασίας και την εφαρμογή της προσέγγισης “από κάτω 
προς τα άνω”. Οι ενέργειες του Leader μπορούν να εφαρμοστούν μέσω του Άξονα 1 (0,8%) 
και του Άξονα 2 (5,1%) του προγράμματος. Η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και η 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας είναι τα βασικά θέματα αυτού του άξονα 
(ΥΠ.Α.Α.Τ, 2004). Στον πίνακα 4.1 που παρουσιάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός καθώς 
και η κοινοτική χρηματοδότηση όσον αφορά την εφαρμογή της ΚΑΠ στη χώρα μας. 
 
Πίνακας 4.1 : Κατανομή των δαπανών για τους Άξονες της αναθεωρημένης Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής  








Άξονας 1 2.254.921.209 70,87% 1.598.153.220 
Άξονας 2 1.714.908.870 75,60% 1.296.518.200 
Άξονας 3 709.898.244 71,96% 510.813.004 
LEADER 295.266.850 76,06% 224.570.000 
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Τεχνική 
βοήθεια 
103.000.000 75,00% 77.250.000 
Σύνολο 5.077.995.174 73,01% 3.707.304.424 
Πηγή: (ΥΠ.Α.Α.Τ, 2007) 
 
 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
5.1  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η ελληνική γεωργική παραγωγή συμμετέχει κατά 6,5% στη δημιουργία του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (Α.Εγχ.Π.) φθάνοντας το 2004 τα 12.100 εκατ. Ευρώ. Επί συνόλου 
132.000.000 στρεμμάτων της συνολικής επιφάνειας της χώρας, η γεωργική γη (εκτός των 
βοσκότοπων) αντιστοιχεί στο 25,78% αυτής φθάνοντας τα 34.037.000 στρέμματα (63,28%: 
αροταίες καλλιέργειες, 33,32%: μόνιμες φυτείες, 0,4%: κηπευτικές καλλιέργειες). Οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπερβαίνουν τις 800.000, με μέση έκταση ανά εκμετάλλευση τα 
44 στρέμματα (187 της Ε.Ε. - 15) ως προς το είδος των καλλιεργειών, τα σιτηρά για καρπό 
καταλαμβάνουν το 37,5% (12.754 χιλιάδες στρέμματα) και οι βαμβακαλλιέργειες το 11% 
(3.755 χιλιάδες στρέμματα) . Αξιοσημείωτη είναι η αξία του τομέα των κτηνοτροφικών 
προϊόντων που ανέρχεται στο 15% της γεωργικής παραγωγής. Ακολουθούν τα κηπευτικά, το 
γάλα, το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα σιτηρά και κάποια άλλα προϊόντα. 
 
Σχήμα 5.1. Αξία Γεωργικής Παραγωγής στην Ελλάδα ανά Προϊόν (Πηγή, 
Μπουρδάρας, 2005) 
 
Η ενδιάμεση κατανάλωση (φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, ενέργεια κλπ.) 
υπερβαίνει το 25% της αξίας της γεωργικής παραγωγής, ενώ οι ακαθάριστες γεωργικές 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αποτελούν το 4% του συνόλου. Το εργατικό δυναμικό που 
απασχολείται στη γεωργία μας μειώνεται συνεχώς καθώς αγγίζει μόλις το 16% σήμερα (αντί 
του 28% το 1981). Μόνο το 10% των αγροτών είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ενώ οι 
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υπόλοιποι ασκούν εξωγεωργική απασχόληση. Το αγροτικό εισόδημα (Πίνακας: 5.2) 
υπολείπεται του αντίστοιχου μέσου όρου της Ε.Ε. (2,6%) με την Ολλανδία να τον υπερβαίνει 
κατά πολύ (17,6%) και την Ιρλανδία να βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση και να 
υπολείπεται αυτού κατά 10,2%. Σημειώνεται κάμψη του συνολικού όγκου παραγωγής. Οι 
τιμές είναι σταθερές, που σημαίνει ότι αυξάνονται σταθερά τόσο η προστιθέμενη αξία όσο 
και τα κέρδη της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Το 
ποσοστό των δαπανών για τρόφιμα - ποτά - καπνό στο σύνολο των καταναλωτικών δαπανών 
της ελληνικής οικονομίας αυτό δεν ξεπερνά το 35%. Επιπρόσθετα, η μεταποίηση της 
αγροτικής παραγωγής έχει φθίνουσα πορεία κατάσταση που συμπίπτει με το διαρκώς 
διευρυνόμενο έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Οι εξαγωγές 
καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της παραγωγής, παράλληλα οι εισαγωγές αυξάνονται λόγω 
της ανόδου του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. 
 
Πίνακας 5.2: Το αγροτικό εισόδημα στην Ε.Ε. το 2006 
Χώρα ΡΑ (%) Χ Χώρα ΡΑ (%) Χ Χώρα ΡΑ (%) 
ΕΛΛΑΔΑ 1,7% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 4,5% ΣΛΟΒΑΚΙΑ -0,8% 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 17,6% ΠΟΛΩΝΙΑ 4% ΣΛΟΒΕΝΙΑ -2,7% 
ΓΑΛΛΙΑ 8,6% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4% ΙΤΑΛΙΑ -4,2% 
ΑΥΣΤΡΙΑ 6,6% ΒΕΛΓΙΟ 2,6% ΕΣΘΟΝΙΑ -4,4% 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 6,5% ΚΥΠΡΟΣ 2% ΜΑΛΤΑ -5,5% 
ΤΣΕΧΙΑ 6,4% ΣΟΥΗΔΙΑ 1,2% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -6,2% 
ΔΑΝΙΑ 5,8% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,2% ΙΡΛΑΝΔΙΑ -10,2% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,1% ΙΣΠΑΝΙΑ 0,3% Ε.Ε 2,6% 
ΛΕΤΟΝΙΑ 4,9% ΒΡΕΤΑΝΙΑ 0,2%   
Πηγή: (Αρχοντής, 2006) 
 
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού (Πίνακας 5.3) είναι 7.152 εκατ. Ευρώ από τα οποία 
τα 2.870 εκατ. Ευρώ ήταν του Πυλώνα Ι και του ΕΛ.Γ.Α. 586 εκατ. Ευρώ. Το αποτέλεσμα 
είναι δημοσιονομικό αδιέξοδο, δεδομένου ότι η δημόσια δαπάνη υπέρ του πρωτογενή τομέα 
πλησιάζει την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της γεωργικής μας παραγωγής. Η κατάσταση 
θα μπορούσε να ήταν διαφορετική εάν σ' αυτήν συμμετείχαν οι φορείς των αγροτών με την 
εμπορική τους δραστηριότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώς, στη χώρα μας η εμπορική 
δραστηριότητα των 7.200 περίπου αγροτικών συνεταιρισμών, των 120 Ενώσεων, των 19 
Κεντρικών Ενώσεων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. είναι ελάχιστη ή ακόμα και μηδαμινή. 
 
Πίνακας  5.3: Οι δαπάνες του Εθνικού Προϋπολογισμού για την αγροτική παραγωγή 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΑ (εκ. Ευρώ) 
Τακτικός Προϋπολογισμός (ενισχύσεις) 634* 
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Δημόσιες Επενδύσεις 433* 
Ο.Γ.Α. 2.629 
ΕΛ.Γ.Α 586 
Πυλώνας Ι (από Ε.Ε.) 2.870 
ΣΥΝΟΛΟ 7.152 
*Περιλαμβάνεται και ο Πυλώνας ΙΙ 
Πηγή: (Μπουρδάρας, 2005)  
 
 
5.2 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
Από τα μέσα του 20ου αιώνα και εμφανέστερα από το 1960 (όπου έχουμε σχεδόν συνεχή 
στατιστικά στοιχεία) η ελληνική γεωργία έχει προοδεύσει σημαντικά σε σχέση ιδίως με τις 
συνθήκες και την οργάνωση των βασικών συντελεστών παραγωγής και την ίδια την 
παραγωγή με το ύψος του εισοδήματος, την ένταση της τεχνολογίας κ.α. Παρόλα αυτά 
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες που συνδέονται κυρίως με το 
εγγειοδιαρθρωτικό πρόβλημα. Είναι φανερό ότι η ελληνική οικονομία είναι και θα συνεχίζει 
στο μέλλον για αρκετά χρόνια να είναι ισχυρά γεωργική παρά την αξιόλογη ανάπτυξη στο 
ίδιο διάστημα των άλλων εξωγεωργικών τομέων. Αυτό επαληθεύεται από τους δείκτες 
συμμετοχής του αγροτικού τομέα στην εθνική οικονομία ενώ η ανεργία που αυξάνει τα 
τελευταία χρόνια στους εξωγεωργικούς τομείς περιορίζει την έξοδο του εργατικού 
δυναμικού από αυτόν. Είναι φανερό ότι η σημασία της ελληνικής γεωργίας είναι μεγάλη για 
την ελληνική οικονομία. Η μεταπολεμική πορεία της ελληνικής γεωργίας περνά από 
διάφορες φάσεις και περιόδους. Έτσι σε αδρές γραμμές η περίοδος 1955 - 1975 
χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, την 
πραγματοποίηση κατά το μεγαλύτερο διάστημα σημαντικών επενδύσεων, ταχύρυθμη 
αύξηση της παραγωγής και ανάπτυξη. Η περίοδος 1976 - 1981 διακρίνεται από την εν μέρει 
επιστροφή των (εξωτερικών και κυρίως από την Δυτική Ευρώπη) μεταναστών, σε κάποιο 
βαθμό μάλιστα στις αρχικές τους εστίες στην ύπαιθρο, οι επενδύσεις μειώνονται και 
επιβραδύνεται σημαντικά η οικονομική ανάπτυξη του τομέα. Η τελευταία περίοδος μετά το 
1981 ξεχωρίζει με την πτώση των επενδύσεων σε ανεπαρκή πλέον επίπεδα, την σχεδόν 
στάσιμη παραγωγή, ενώ παρόμοια ή με οριακές μόνο βελτιώσεις εμφανίζεται η κατάσταση 
στο ακαθάριστο αγροτικό προϊόν. Εξάλλου το σημαντικότερο για τη γεωργία μας γεγονός 
των τελευταίων ετών ήταν η σύνδεση (1961) και η πλήρη ένταξη (1981) της Ελλάδος στην 
Ε.Ε και η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής η οποία δημιούργησε τις προϋποθέσεις 
(εγγυήσεις τιμών, διαρθρωτική πολιτική) για τη μετάβαση της αγροτικής οικονομίας από την 
πρωτόγονη αυτοσυντηρούμενη ενασχόληση προς τη σύγχρονη επιχειρηματική αγροτική 
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οικονομία. Τα πρακτικά αποτελέσματα για τους έλληνες αγρότες, είχαν γίνει αισθητά ήδη 
από την περίοδο προσαρμογής σ’ αυτήν το 1978 και μετέπειτα.  
Η έννοια του εκσυγχρονισμού έχει πολλές διαστάσεις, κυρίως οικονομικές και 
τεχνολογικές. Βέβαια ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι κοινωνικές επιπτώσεις του 
εκσυγχρονισμού που διαχέονται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Μια τέτοια κοινωνική 
επίπτωση είναι και η αλλαγή του “status” του έλληνα αγρότη, που από παραδοσιακός 
καλλιεργητής γίνεται επιχειρηματίας, εφοδιάζεται από μηχανικό εξοπλισμό, αλλάζει τον 
παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συμβουλεύεται τους πτυχιούχους γεωπόνους για να 
πάρει περισσότερες γνώσεις τις οποίες προσπαθεί να εφαρμόσει, με σκοπό την υψηλότερη 
απόδοση. Η πραγματική διάσταση που διαφαίνεται όμως στην ελληνική αγροτική επικράτεια, 
παρουσιάζει τον εκσυγχρονισμό  μη εφαρμόσιμο ή ανεπαρκή εφόσον ο έλληνας αγρότης 
παραμένει μη ανταγωνιστικός. Στην εικόνα αυτή συντελούν πολλοί παράγοντες με 
σημαντικότερο την αντίληψη που ανέπτυξαν πολλοί έλληνες παραγωγοί εκμεταλλευόμενοι 
μονομερώς, τις οικονομικές ενισχύσεις που τους προσέφεραν οι επιδοτήσεις. Η κουλτούρα 
των επιδοτήσεων είχε ριζώσει στη νοοτροπία πολλών παραγωγών, οι οποίοι  εγκλωβίστηκαν 
σε μη ανταγωνιστικές μονοκαλλιέργειες, όπως το βαμβάκι, τα σιτηρά, το καλαμπόκι, τα 
καπνά στις οποίες η εμπορική τιμή τους δεν κάλυπτε ούτε το 10%   του κόστους παραγωγής 
τους.  
Από το παρελθόν υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες διαφόρων μελετητών για την 
παρουσίαση των μεταβολών ορισμένων πλευρών της ελληνικής γεωργίας σε διάφορες 
περιόδους (Συκιανάκης 1978, ΑΤΕ 1985, Σακέλλης 1988, Demoussis and Sarris 1988, 
Dawson, Lingard and Woodford (1991), Ζιωγάνας 1992, Ψυχουδάκης και Χριστογιάννης 
1992, Θεοφανίδης 1992, Ζιωγάνας και Νικολαίδης 1994, Ντελής 1994, Doms 1996, 
Humphrey 1997, Fulginiti and Perrin 1998, Fousekis, Daouli and Demoussis 1999). 
 
5.2.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
   
Κατά τον Lewis (1955) ο εκσυγχρονισμός στην αγροτική οικονομία εκτιμάται με την κατά 
κεφαλή άνοδο της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός βελτιώνει 
την παραγωγική του επίδοση, ενώ ταυτόχρονα ανεβάζει και το βιοτικό του επίπεδο 
αυξάνοντας την κατά κεφαλή του κατανάλωση. Βέβαια κατά μια άλλη θεωρία ο 
εκσυγχρονισμός περιλαμβάνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. Μερικά από τα 
ποιοτικά αυτά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα 
είναι η μείωση της ανθρώπινης προσπάθειας του ενεργού αγροτικού πληθυσμού στην 
παραγωγική διαδικασία, ο περιορισμός των αποτελεσμάτων όσο είναι δυνατόν των 
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δυσμενών καιρικών συνθηκών στην γεωργική παραγωγή, η διάδοση των επιστημονικών 
γνώσεων από τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον γεωργικό τομέα και πολλά άλλα. 
Από τους πολλούς δείκτες εκσυγχρονισμού που υπάρχουν στην αγροτική οικονομία 
επιλέγουμε και παρουσιάζουμε στην εργασία αυτή αυτούς που πιστεύουμε ότι είναι οι πιο 
αξιόπιστοι, όπως το ακαθάριστο αγροτικό προϊόν σε σχέση με τον ενεργό αγροτικό 
πληθυσμό, τις εισροές των λιπασμάτων σε σχέση με την καλλιεργούμενη έκταση, και την 
καλλιεργούμενη έκταση σε σχέση με τον ενεργό αγροτικό πληθυσμό. Τα στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 5.1  που ακολουθεί και αφορούν την περίοδο 
1961 - 1993 και προέρχονται από Ε.Σ.Υ.Ε, FAO, O.E.C.D, Eurostat.  
Στον πίνακα 5.1, παρουσιάζονται τρεις δείκτες εκσυγχρονισμού της αγροτικής 
οικονομίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε χωρών που δείχνουν: 
? Τη διαχρονική αύξηση του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος σε σχέση με τον 
ενεργό αγροτικό πληθυσμό (από 482221 δραχμές ανά εργαζόμενο στη γεωργία στην Ελλάδα 
το 1961, σε 1895560 δραχμές ανά εργαζόμενο το 1993, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 
293 %. Ενώ αντίστοιχα στην Ε.Ε των δεκαπέντε χωρών είναι από 2041721 δραχμές ανά 
εργαζόμενο το 1961, σε 2815670 δραχμές ανά εργαζόμενο το 1993, δηλαδή σημειώθηκε 
αύξηση κατά 37,9 %). Τα στοιχεία αναφέρονται σε σταθερές τιμές του μέσου όρου των ετών 
1989 - 1991 και σε δραχμές. 
? Τη διαχρονική αύξηση των εισροών των λιπασμάτων σε σχέση με την 
καλλιεργούμενη έκταση (από 4,280 κιλά ανά στρέμμα το 1961 στην Ελλάδα, σε 15,022 κιλά 
ανά στρέμμα το 1993, δηλαδή αύξηση κατά 251%. Ενώ τα αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση των δεκαπέντε χωρών είναι 11,401 κιλά ανά στρέμμα το 1961, σε 19,268 κιλά ανά 
στρέμμα το 1993, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 69 % περίπου). 
? Τη διαχρονική αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης σε σχέση με τους 
εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα (από 18,915 στρέμματα ανά εργαζόμενο το 1961 σε 
44,109 στρέμματα ανά εργαζόμενο το 1993, δηλαδή αύξηση κατά 133 %). Ενώ τα 
αντίστοιχα για την Ε.Ε είναι 35,862 το 1961, σε 89,750 στρέμματα ανά εργαζόμενο το 1993, 
δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 150,2%). όπου: 
Α, Α΄ : Ακαθάριστο Αγροτικό Προϊόν (Υ) σε δραχμές, ανά απασχολούμενο στη 
γεωργία (Χ2), σε σταθερές τιμές με βάση μ. ο. των ετών 1989-91 και υπολογισμός με την 
ισοτιμία EURO : Δραχμής για το ίδιο διάστημα. 
Β, Β΄ : Λιπάσματα (Χ5) σε κιλά ανά στρέμμα (Χ1). 
C, C΄ : Καλλιεργούμενο έδαφος σε στρέμματα (Χ1) ανά απασχολούμενο στη 
  
γεωργία (Χ2). 
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Πίνακας 5.1: Τρεις δείκτες εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας της Ελλάδος και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε χωρών                                   
 ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε 
ΕΤΟΣ Α =Χ / Υ2 Β= Χ5 
/ Χ1
C= X1 / 
X2
Α’  =Χ / Υ2 Β’ = Χ5 / 
Χ1
C’ = X1 
/ X2
1961 482221 4.280 18.915 2041721 11.401 35.862 
1962  436315 5.315 19.781 2119694 12.182 36.974 
1963 546781 5.933 20.357 2128357 12.925 38.114 
1964  567032 6.729 21.066 2119694 13.714 39.144 
1965  649061 6.802 22.068 2131245 14.368 40.409 
1966  680455 7.196 22.656 2142797 14.951 41.602 
1967  718423 7.572 23.561 2258311 16.241 43.260 
1968  683240 8.778 24.261 2278526 16.851 44.844 
1969  756898 9.044 25.006 2243872 17.584 47.010 
1970  860530 9.490 25.962 2327620 18.978 48.995 
1971  926283 9.733 27.209 2333396 20.396 48.848 
1972  1000170 10.281 27.394          2316069 20.932 49.865 
1973  1012881 11.817 27.827 2425808 22.092 50.827 
1974  1082313 12.062 28.523 2503780 20.040 52.148 
1975  1166248 13.033 29.211 2457574 20.314 53.362 
1976  1172921 13.761 29.968 2420032 21.615 54.608 
1977  1107229 14.136 30.469 2448911 21.989 56.082 
1978  1245974 16.153 31.267 2584640 23.369 57.867 
1979  1190286 16.229 31.807 2679940 24.366 59.442 
1980  1369164 14.628 32.617 2743473 23.281 61.207 
1981  1373066 16.217 33.040 2682828 22.762 62.677 
1982  1424331 16.569 33.347 2807006 22.936 64.343 
1983  1297119 18.017 33.226 2772352 23.593 65.904 
1984  1421984 18.608 34.046 2910969 23.817 67.958 
1985  1458236 19.288 34.246 2867651 23.789 69.978 
1986  1543819 19.011 35.367 2884978 24.296 72.163 
1987  1512482 17.109 36.575 2910969 24.277 74.510 
1988  1653390 18.314 37.415 2853212 24.454 76.718 
1989  1734319 19.365 39.013 2879203 24.066 79.444 
1990  1504267 19.433 39.654 2887866 21.816 82.437 
1991  1946568 18.409 43.879 2896530 20.851 84.704 
1992  1892322 17.692 43.732 2916745 18.844 87.346 
1993  1895560 15.022 44.109 2815670 19.268 89.750 
Πηγές:1. Ε.Σ.Υ.Ε.2. Βάσεις δεδομένων της Food and Agriculture Organization του 
Ο.Η.Ε. από το Διαδίκτυο.3. Eurostat, «Agrar- und Fischerei- CD der Europaeischen Union, 
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5.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αποφασίστηκε από το 2003 
εφαρμόζεται ήδη από την 1/1/2005 όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση (υποχρεώσεις 
των παραγωγών) και τη διαφοροποίηση (μεταφορά πόρων από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα 
ΙΙ). Η σημαντικότερη καινοτομία της αναθεωρημένης ΚΑΠ είναι η αποδέσμευση των 
περισσότερων ενισχύσεων από την παραγωγή, το μέτρο της Ενιαίας Αποδεσμευμένης 
Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) η οποία εφαρμόζεται από το 2006 και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 
γεωργία και την οικονομία αφού δρα ανεξάρτητα από το είδος και το ύψος της παραγωγής . 
Η νέα αυτή ενίσχυση, αντικαθιστά τις επιδοτήσεις που δίνονταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Εγγυήσεων για στήριξη της ετήσιας παραγωγής και η οποία ήταν συνδεδεμένη με 
παραμέτρους όπως ο αριθμός των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, τα παραγόμενα κιλά ή τον 
αριθμό των ζώων. Η εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με μεταφορά πόρων από τον 1ο στο 2ο  
Πυλώνα οδηγώντας σε βελτιωμένη ισορροπία μεταξύ των δαπανών που απευθύνονται στη 
στήριξη των αγορών και αυτών που προορίζονται για την υλοποίηση των μέτρων αγροτικής 
ανάπτυξης. Καταρχάς είναι αυτονόητο ότι η καμπύλη προσφοράς και για τα γεωργικά 
προϊόντα – όπως και για κάθε τομέα της οικονομίας – είναι θετική όπως παρουσιάζεται και 
στο σχήμα 5.1. Η αποδέσμευση μιας ενίσχυσης από την παραγωγή ενός προϊόντος 
αντίστοιχα μειώνει και την πρόσοδο από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Όταν η πρόσοδος 
ανά κιλό ή ανά στρέμμα πέφτει από το σημείο (1) στο σημείο (2) του σχήματος 5.1, τότε και 
η προσφερόμενη ποσότητα μειώνεται αντίστοιχα από το σημείο Π1 στο σημείο Π2. Για 
παράδειγμα όσο αυξάνεται η τιμή του σιταριού όλο και περισσότερα χωράφια θα μπαίνουν 
στην παραγωγική διαδικασία ακόμη και αν ο παραγωγός χρειαστεί να εκχερσώσει για 
παράδειγμα πρώην ακαλλιέργητη γη. Αντίθετα, όσο μειώνεται η τιμή ενός προϊόντος όλο και 
περισσότερα χωράφια θα βγαίνουν από την παραγωγική διαδικασία. Η αποσύνδεση των 
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Σχήμα 5.1: Καμπύλες προσφοράς των γεωργικών προϊόντων για διαφορετικές 
προσφερόμενες ποσότητες  (Πηγή: Μπουρδάρας, 2005). 
 
Το ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο μειώνεται η προσφορά ή διαφορετικά, πόσο κοντά 
προς τον κατακόρυφο ή τον οριζόντιο άξονα βρίσκεται η καμπύλη προσφοράς. Έτσι, στην 
περίπτωση Α του σχήματος μικρή μόνο μείωση της αναμενόμενης προσόδου επιφέρει 
μεγάλη μείωση της προσφερόμενης ποσότητας. Αντίθετα, στην περίπτωση Β μικρή μείωση 
της αναμενόμενης ποσότητας συνεπάγεται σημαντική μείωση της προσόδου. Η πρώτη 
συνεπώς επίπτωση που αναμένεται από την αποδέσμευση των ενισχύσεων είναι η μείωση 
της προσφοράς σε ορισμένα προϊόντα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν 
παραγωγοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε άλλη καλλιέργεια καθώς δεν τους 
το επιτρέπει το έδαφος των αγροτεμαχίων τους. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι το κέρδος 
τους μειώνεται καθώς το είδος της καλλιέργειάς τους δεν επιδοτείται. Στο σύνολό τους όμως 
οι παραγωγοί οι οποίοι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις νέες επιδοτήσεις θα στραφούν σε 
καλλιέργειες που τους αφήνουν ικανό κέρδος μετά την αποδέσμευση.  
Σε επίπεδο χώρας τώρα, μετά από ένα δύσκολο διάστημα ανακατατάξεων, οι 
καλλιεργούμενες εκτάσεις μπορούν να παραμείνουν οι ίδιες, που αντιπροσωπεύουν και το 
μέγιστο φυσικό επίπεδο επέκτασης της γεωργικής δραστηριότητας. Η διάρθρωση της 
παραγωγής έχει αρχίσει να μεταβάλλεται προς την κατεύθυνση που επιτάσσει η αγορά και 
όχι προς την κατεύθυνση που προσελκύουν οι κοινοτικές επιδοτήσεις. Το συνολικό 
εισόδημα, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αρχίσει να αυξάνεται. Με τη διακοπή της 
εντατικοποίησης της παραγωγής, στην οποία οδηγούσαν οι υφιστάμενες δεσμευμένες 
ενισχύσεις, είναι δυνατόν να μειωθεί ακόμα και η αξία της γεωργικής γης (τιμή και ενοίκιο) 
κάτι το οποίο θα ωφελήσει τους δυναμικούς παραγωγούς. Η έξοδος από το γεωργικό 
επάγγελμα είναι πιθανό να επιταχυνθεί και να οδηγήσει σε μεγέθυνση των εκμεταλλεύσεων 
που θα παραμείνουν ενεργές οδηγώντας σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα 
(Μπουρδάρας, 2005).  
Ένα βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης 
ΚΑΠ είναι η αντίδραση των αγροτών. Έχει υπολογιστεί ότι το 1/3 των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων είναι ήδη πάρα πολύ μικρές και μη βιώσιμες. Πρόκειται στην ουσία για μη 
επιτηδευματίες αγρότες, δηλαδή για όσους ασκούν τη γεωργία ως δεύτερο ενισχυτικό 
επάγγελμα στο εισόδημά τους. Οι  εκμεταλλεύσεις αυτές ούτως ή άλλως δεν είχαν μέλλον 
και η εξαφάνισή τους ήταν θέμα χρόνου. Ένα άλλο τρίτο των σημερινών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων αποτελείται από δυναμικές εκμεταλλεύσεις με μεγάλο μέγεθος για τα 
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ελληνικά δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή ενοικιάζουν κυρίως εκτάσεις από μη 
επιτηδευματίες αγρότες, κατόχους γεωργικής γης. Οι αγρότες αυτοί ωφελούνται με τη νέα 
ΚΑΠ καθώς προσαρμόζονται πιο εύκολα στην αγορά και τους δίνεται οι δυνατότητα να 
επεκταθούν ακόμα περισσότερο. Η μείωση της τιμής της γης και του ενοικίου της τους έχει 
βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Το υπόλοιπο ενδιάμεσο 1/3 των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα και επιβιώνει τις δυσκολίες. Οι αγρότες της κατηγορίας 
αυτής είναι που πρέπει να δραστηριοποιηθούν προς τις απαιτήσεις της αγοράς ή να 
αποχωρήσουν προς όφελος των δυναμικών παραγωγών κάτι το οποίο όμως είναι εξαιρετικά 
δύσκολο για τους ίδιους. Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα αυτά το συνολικό αγροτικό 
εισόδημα δε μειώνεται για όλους τους παραγωγούς ούτε συρρικνώνεται απαραίτητα η 
συνολικά καλλιεργούμενη έκταση της χώρας.  
   
Μια άλλη διάσταση είναι αυτή που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η 
χώρα μας αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα υφαλμύρωσης των παράκτιων υδροφόρων 
στρωμάτων,  κάτι το οποίο οφείλεται στην εντατικοποίηση των γεωτρήσεων για αρδευτικούς 
κυρίως σκοπούς. Η μείωση  της στάθμης τους λόγω υπέρμετρης άντλησης συνεπάγεται την 
είσοδο του θαλασσινού νερού στο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται η ποιότητα 
του νερού και καθίσταται πλέον ακατάλληλο για χρήση. Με την πολλαπλή συμμόρφωση της 
μεταρρύθμισης, για πρώτη φορά οι ενισχύσεις – αποδεσμευμένες από την παραγωγή – 
συνδέονται πλέον με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και του καταναλωτή. Οι 
παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και με την υγεία 
του καταναλωτή έχουν επιφέρει πλέον μείωση ακόμη και κατάργηση των χορηγουμένων 
ενισχύσεων. Δε θα πρέπει ακόμα να παραβλέψουμε ότι για να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με 
τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης θα πρέπει πρώτα να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη 
κατάσταση. Μετά από μια περίοδο οικονομικής μεγέθυνσης και βελτίωσης του μέσου 
επιπέδου ζωής στο οποίο συνέβαλλε η εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και οι κοινοτικές 
επιδοτήσεις, ο Έλληνας αγρότης αισθάνεται περιθωριοποιημένος και χωρίς μέλλον. Παρά το 
γεγονός ότι οι πόροι που διατίθενται για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος έχουν 
αυξηθεί σε σχέση με την προστιθέμενη αξία της γεωργικής παραγωγής, το πραγματικό 
συνολικό γεωργικό εισόδημα φθίνει και μόνο τα κατά κεφαλή εισοδήματα παραμένουν 
σταθερά λόγω μείωσης του αγροτικού πληθυσμού. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό είναι πολύ 
δύσκολο να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της αναθεωρημένης ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία και 
οικονομία και γενικότερα στην Ε.Ε.. Ακόμη και το πιο σοφό οικονομετρικό μοντέλο δε θα 
μπορούσε να υπολογίσει με ακρίβεια τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης, δεδομένου ότι η 
πραγματικότητα είναι τόσο σύνθετη που δεν μπορεί εύκολα να προβλεφθεί. 
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Με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε στην παρούσα εργασία αναδείχθηκαν 
οι επιβαρυντικές επιπτώσεις της γεωργικής πρακτικής,  οι οποίες αποτέλεσαν απόρροια της 
συστηματικής εφαρμογής των μεθόδων συμβατικής γεωργίας στο παρελθόν. Υπό το πρίσμα 
της μεγιστοποίησης της παραγωγικής ικανότητας των καλλιεργήσιμων εδαφών 
πραγματοποιήθηκε μη ορθολογική χρήση των αγροχημικών βελτιωτικών ουσιών, οι οποίες 
επιβάρυναν τόσο τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, όσο και την υγεία των παραγωγών και 
των καταναλωτών. Η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, για διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και για συμμόρφωση της παραγωγής με τις αρχές της 
αειφορίας και της παραγωγής ποιοτικών γεωργικών προϊόντων αποτελεί στόχο παγκόσμιας 
αναγκαιότητας και δεν περιορίζεται σε στενά εθνικά πλαίσια. Στην ίδια πλευρά του 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος τοποθετείται και η επιδίωξη για εξασφάλιση επαρκών 
ποσοτήτων τροφής, σωστά κατανεμημένων, οι οποίες προσδοκάται να καλύψουν τις ανάγκες 
του διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού.  
   
Η μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π στη γεωργία, η οποία θεσμοθετήθηκε το 2003 στη 
Θεσσαλονίκη, καθιέρωσε ένα καινούριο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο που επεκτάθηκε με 
την εφαρμογή του Οριζόντιου Κανόνα 1782/03, εστιάζοντας στην καθιέρωση ενός 
διαφορετικού τρόπου καταβολής των εισοδηματικών ενισχύσεων με συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις. Οι επιδοτήσεις πλέον καταβάλλονται στον παραγωγό ανεξαρτήτου ποσότητας 
(ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση). Για την είσπραξή τους όμως προϋποθέτει την τήρηση 
συγκεκριμένων κανόνων, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η καλή διαβίωση των ζώων, 
η προστασία της δημόσιας υγείας, κλπ. Η παραπάνω δέσμευση συνιστά την Πολλαπλή 
Συμμόρφωση, αρχή που καθίσταται αναγκαία να διατηρηθεί, παρά τις ενδεχόμενες 
δυσκολίες που δύνανται να εμφανιστούν, εξαιτίας των δεδομένων οργανωτικών και 
δημοσιονομικών ελλείψεων της Χώρας. Η προαναφερόμενη αρχή συμβαδίζει με το πρότυπο 
της αειφόρου γεωργίας και συντάσσεται με τις προσδοκίες των φορολογούμενων. Παρόλα 
αυτά ένα καθεστώς τέτοιου είδους εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να παρουσιάσει την 
αναμενόμενη αποδοτικότητα στην περίπτωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για να 
εξασφαλίσει ένα επιθυμητό επίπεδο οριζόντιου συντονισμού, μέσω της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων. Για την εύρυθμη εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης στο ελληνικό 
αγροτικό σκηνικό θα ήταν απαραίτητη η υιοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς ελέγχου και 
αξιολόγησης, με γνώμονα τις καθιερωμένες πρακτικές και τα υποδείγματα που 
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ακολουθήθηκαν από άλλα κράτη – μέλη. Η υπόψη εφαρμογή είναι δυνατόν να καταστεί 
εφικτή, εφόσον ενσωματωθεί στη συνείδηση του έλληνα αγρότη η αρχή που περιγράφει ότι 
για την είσπραξη εισοδηματικών ενισχύσεων απαιτείται η τήρηση κανόνων και 
υποχρεώσεων για ασφαλή αγροτικά προϊόντα.  
Η γεωργία ακριβείας επιπρόσθετα, ως σύγχρονο εργαλείο γεωργικής πρακτικής, 
έρχεται να συνδράμει στο διάλογο αναφορικά με την ποιότητα και την παραγόμενη 
ποσότητα. Το έντονο ανάγλυφο, η γεωμορφολογία του ελλαδικού χώρου, η κατάτμηση του 
γεωργικού κλήρου σε μικρές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων 
που θα αποφέρουν στον έλληνα αγρότη τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας. Η γεωργία 
ακριβείας δύναται να οδηγήσει, εφόσον οι προαναφερόμενοι περιοριστικοί παράγοντες 
διευθετηθούν, την αγροτική οικονομία της χώρας σε βιώσιμα επίπεδα παραγωγής, όπου το 
περιβάλλον και το παραγόμενο προϊόν δε θα επιβαρύνονται με αλόγιστη χρήση αγροχημικών. 
Βασική προϋπόθεση για την άντληση των παραπάνω ωφελημάτων αποτελεί το γεγονός ότι η 
ποιότητα των προϊόντων αυτών δε πρόκειται να αποβεί σε βάρος της παραγόμενης 
ποσότητας τους, στα πλαίσια της εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας.    
Τέλος, οι βασικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από την ανασκόπηση της οικονομικής 
ανάλυσης υποδεικνύουν, ότι σε επίπεδο χώρας παρουσιάζεται ο απόηχος των δυσμενών 
ανακατατάξεων από τις ετήσιες επιδοτήσεις στην Ενιαία Αποδεσμευμένη ενίσχυση. Η 
διάρθρωση της γεωργικής καλλιέργειας έχει αρχίσει να μεταβάλλεται προς την κατεύθυνση 
του επιτάσσουν οι ανάγκες της αγοράς και όχι οι κοινοτικές επιδοτήσεις. Η μείωση της αξίας 
του παραγωγικού συντελεστή γη (τιμή και ενοίκιο) ως απόρροια των υφιστάμενων 
δεσμευμένων ενισχύσεων ωφελεί τους δυναμικούς παραγωγούς και αποδυναμώνει τους 
μικρομεσαίους. Η έξοδος από το γεωργικό επάγγελμα αποτελεί σταδιακά επιταχυνόμενη 
προοπτική ενισχύοντας τις απομείναντες καλλιέργειες. Ειδικότερα, αποθαρρύνονται μη 
επιτηδευματίες αγρότες που ασκούν τη γεωργία ως συμπληρωματική δραστηριότητα στο 
εισόδημά τους. Μια επιπλέον διάσταση που δεν άπτεται της οικονομικής ανάλυσης, αλλά 
αποτελεί ουσιώδη παράμετρο, είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω  των 
αποδεσμευμένων ενισχύσεων από την παραγωγή, όπου δίνεται έμφαση στη συμμόρφωση 
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Απόσταση από το κέντρο του αυλακιού σε cm 
Εξέλιξη της διηθήσεως του αρδευτικού νερού α) σε αμμώδες, β) σε αργιλώδες έδαφος. 
 





Εικόνα: 3.1  Πομακοχώρια με αναβαθμίδες   
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Εικόνα: 3.2  Φυτοφράχτης  
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